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Las actuales políticas educativas en la mayoría de los países 
latinoamericanos se construyen bajo la influencia del  neologismo “Calidad 
de la educación”,  lo que han aprovechado cada uno de los gobiernos para 
incluirlos dentro de sus banderas políticas, esto ha traído una bandada de 
reformas educativas y la implementación de diversas estrategias que buscan  
en el  fondo mostrar a nivel externo el  nivel  educativo conseguido con ellas.  
Colombia también ha entrado en la ola de esas reformas y a partir de 
los años 90, se introducen cambios significativos en su estructura 
educativa.  Es así como se busca desde esa década la integración de la 
evaluación estatal con la evaluación internacional. Esta búsqueda ha 
llevado a la formulación de lineamiento, estándares,  DBA, Orientaciones 
pedagógicas y matrices de referencia; toda una serie de elementos 
curriculares que se supone brindaran a las instituciones educativas 
elementos que permitan mejorar la tan anhelada calidad educativa en cada 
uno de los establecimientos educativos y como consecuencia mostrar 
mejoría frente a los demás países latinoamericanos.   
Estas herramientas que componen la reforma curricular en Colombia, 
se convierten en teoría en la panacea para el  mejoramiento académico. Lo 
cual no se podría llevar a cabo sin la apropiación y la implementación en el 
aula de clases por los docentes quienes tienen la últim a palabra en la 
construcción de una educación de calidad.  
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En la Institución Educativa María Auxiliadora de Galapa, se presta el 
servicio educativo a Nombre del  estado y se propende por cumplir los 
requisitos exigidos para cumplir con esta misión. Es por es o que cuenta con 
una adecuada estructura institucional para apuntar al  logro de ese objetivo. 
Pero la realidad es otra, los resultados evidenciados a lo largo de los 
últimos años no son coherentes con su organización tanto física como 
administrativa; año t ras año se obtienen en su evaluación externa niveles 
inferiores por debajo de los promedios territoriales y nacionales.  
Esta realidad es tenida en cuenta por el gobierno departamental y a 
través de la secretaria de educación se formula la estrategia de 
mejoramiento de formación docente y se ofrece la alternativa de la 
Maestría en educación para darle herramientas a un grupo de docentes para 
que detecten y corrijan las fallas que puedan estar ocasionándose en la 
prestación del servicio educativo.  
Es así,  como en el desarrollo de esta estrategia,   se detectan fallas en 
la implementación del modelo pedagógico en el aula de clases,  y se 
formula el proyecto que pretende diseñar  un plan de mejoramiento a partir  
de la evaluación de la implementación del modelo  pedagógico y otros 
elementos del currículo de la i.e.  de Galapa Atlántico”, que se desarrolla 
bajo el tipo de investigación Evaluativa ya que pretendía  medir la 
implementación del modelo pedagógico en el aula de clases en relación  
con los resultados académicos de la institución, para posterior diseño de un 
plan de mejoramiento tal como lo indica Weiss (1985),  al referirse a la 
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evaluación de programas y toma de decisiones subsiguientes.  El método 
utilizado es estudio de caso porque se analiza la implemen tación del 
modelo en un área en específico, se implementa el  modelo CIPP de 
Stufflebeam y Shinkfield (1996)  y se hace el análisis de la información de 
manera cualitativa.  
 Se evalúa la implementación del modelo pedagógico debido a 
que la revisión documental del PEI,  modelo pedagógico, malla curricular,  
planes de clases,  análisis y triangulación de entrevistas y grupos focales 
realizadas a coordinadores y rectora, estamentos estudianti les como 
docentes,   acudientes y estudiantes, a la luz de la normativid ad en 
educación, arrojó una coherencia interna en la fundamentación del modelo, 
por tanto, consideramos altamente pertinente indagar si la falencia radica 
en su implementación.  
Los resultados se presentan según los enfoques cualitativos y 
cuantitativos y las conclusiones se obtienen a partir  de la triangulación de 
dichos resultados para culminar en la formulación de un plan de 
mejoramiento que busca mejorar la implementación del modelo pedagógico 
en las aulas de clases y como consecuencia esperar mejores r esultados tanto 
a nivel interno como externo.  
El documento final se presenta estructurado en una parte preliminar 
que incluye la justificación y el planteamiento del problema, en los 
capítulos siguientes se estructuran en un marco teórico que corresponde a  
la base conceptual que validan cada uno de los proceso implementados ,  en 
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él se abordan cada una de las categorías incluidas como lo son el  currículo, 
evaluación, modelo CIPP y unas base de antecedentes que muestran los 
avances científicos en este campo de investigación.  
En los dos capítulo siguientes se muestran los objetivos y el  diseño 
metodológico  en el que se muestra la estructura del proceso investigativo; 
se da cuenta del  enfoque y tipo de investigación realizada.  
En el apartado que sigue  esbozamos los resultados obtenidos por la 
implementación de los instrumentos en cada uno de los enfoques, 
diferenciando el  cualitativo del  cuantitativo, como sugiere el enfoque 
mixto, finalizándolo con la triangulación de la información producida con 
la que se obtienen las conclusiones generales que sirven como insumo del 
plan de mejoramiento.  
Para finalizar se encuentra la bibliografía, que contiene las 
referencias de consultadas en el proceso investigativo y los anexos que 







Todo proceso desarrollado en la vida debe estar acompañado de una 
parte evaluativa;  esta evaluación debe ser de forma continua y no debe 
pasar un día que al final  de cada jornada se haga un balance de lo que se 
hace, como se hace y que vendría por hacer. Por eso se hace imposible 
concebir los procesos académicos  sin que es té permeado por la evaluación.  
Este proceso de evaluación se justifica en cuanto a la oportunidad 
que brinda de reflexionar y construir con  los resultados obtenidos,  
oportunidades de abrir nuevos caminos al  desarrollo institucional, 
aportando al mejoramiento de la imagen de las instituciones educativas y la 
construcción  de las sociedades en los contextos donde se encuentran 
inmersas.  
En Colombia la educación está contemplada en la Constitución 
Nacional del 1991 y en la denominada ley 115 de 1994 o Ley de Educación 
General, en  su artículo 1°, es considerada como un derecho fundamental de 
las personas,  reconociendo la libertad de enseñanza ap rendizaje, 
investigación y cátedra y su carácter de servicio público. Por tanto el 
docente representa uno de los principales recursos que, articulado con 
procesos y estructuras de índole administrativa,  permitan alcanzar los 
objetivos de la educación, conociendo, a partir de la interacción con los 
estudiantes,  la realidad del contexto y las necesidades que éstos presentan, 
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requiriendo una constante cualificación que lo provea de conocimientos y 
técnicas que le ayuden en su práctica educativa.  
En ese orden de ideas, los entes gubernamentales vienen 
promoviendo en Colombia la cualificación constante y pertinente de sus 
docentes, tal  es el caso de la Maestría en educación con énfasis en 
Currículo y evaluación de la Universidad del Norte, la cual t iene como eje 
central  el currículo considerado como componente regulador de los 
procesos de toda institución educativa, y a partir  de la evaluación de sus 
elementos se pueda construir  propuestas que mejorarán los procesos que 
allí se realizan.  
La importancia de dicha cualificación radica en que no sea tomada 
como un referente más de conocimiento,  sino que al ser realizada por 
docentes de una determinada institución, genere un proceso investigativo 
con base en las necesidades reales y permita generar alternativas de 
solución a las situaciones halladas, esto a su vez permite valorar el 
currículo con el que cuente la insti tución ya sea para ser tomado como 
punto de partida o en su defecto para generar una transformación en la 
estructura curricular existente.  
El currículo entendido como un todo (Iafrancesco, 2003, p.  22). Va 
más allá del plan de estudios, considera a su vez los siguientes aspectos:  
Proyecto Educativo Institucional, Horizonte Institucional, entre otros.  
Un elemento curricular fundamental  del currículo lo constituye el 
modelo el modelo pedagógico que  en los procesos educativos de la 
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institución, sirve como guía y sustenta la labor del docente en el  aula. En 
términos de Flórez O. (2000).  
“Un modelo pedagógico es la representación de las 
relaciones que predominan en el  acto de enseñar,  es también 
un paradigma que puede coexistir  con otros y que sirve para 
organizar la búsqueda de nuevos conocimientos en el  campo de 
la pedagogía” (p. 32).  
En el caso de la Insti tución Educativa María Auxiliadora de Galapa, 
como resultado de las evaluaciones institucionales periódicas se percibe 
que es una institución organizada, con procesos administrativos y 
académicos estructurados y fundamentados en la ley,  cuenta con perso nal 
de planta con formación pertinente a los propósitos institucionales, una 
planta física adecuada para el desarrollo de los procesos académicos, sin 
embargo, esta realidad no se ve reflejada en los resultados académicos ni 
convencionales del colegio,  ya que se encuentran por debajo de lo 
proyectado, aun cuando se han establecido anualmente planes de 
mejoramiento, lo que sugiere que se debe valorar la implementación del 
modelo pedagógico para identificar las áreas de fortalecimiento para 
posterior elaboración de planes de mejoramiento que responda de manera 
precisa a las necesidades encontradas.  
Con base en dicha si tuación resulta pertinente la evaluación del 
currículo,  ya que a partir  del análisis del  mismo se puede identificar los 
elementos y procesos que requieren fortalecerse y proponer las opciones 
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con el fin de mejorar. Por tanto lo que se busca es la fundamentación 
teórica y la implementación del currículo que permita apuntar a una  
formación integral , fortalecida en el tipo de ciudadano y ciudadana q ue se 
quiere formar para la sociedad, incidiendo en el interés por mejorar la 
práctica educativa lo  cual conlleva por parte administrativos,  docentes,  
padres y estudiantes,  un constante ejercicio de la comprensión de los 
procesos educativos que se ejecutan para tomar decisiones respecto a la 
forma como puede mejorar.  
Cabe reconocer que realizar este tipo de procesos paralelo a las 
actividades del calendario académico puede encontrar ciertas dificultades 
en lo que corresponde a la asignación de espacios y disposición de la 
población para la aplicación de instrumentos. Esta experiencia corresponde 
a un aprendizaje respecto a los procesos curriculares, que van más allá de 
solo contenido, ya que no son procesos terminados y una vez comprobados 
con buenos resul tados se propende a seguir mejorando, por lo que la 
intención del presente trabajo es que emerja una propuesta de mejora, 
basada en las necesidades institucionales, fundamentada teóricamente, con 
la participación de los miembros de la comunidad educativa, con cri terios 
claros de evaluación y se refleje en mejores resultados tanto académicos 




3.  MARCO TEÓRICO 
 
3.1.  Estado del arte  
Desde la maestría en educación, desarrollada en la Universidad del 
Norte, en convenio con la Secretaria de Educación del Atlántico se le ha  
apostado a un proceso de cualificación de los docentes en los aspectos que 
soportan todo el que hacer de las instit uciones del  departamento en cuanto 
al componente curricular y como este apuntaría a la mejora de los procesos 
de aprendizaje de los estudiantes consiguiendo de esta forma   desarrollar 
en las instituciones procesos de calidad.  
En el desarrollo de nuestro trabajo  se hace pertinente la revisión de 
trabajos orientados a las temáticas incluidas en las categorías relacionadas 
con el problema de investigación y realizar así un recorrido lo más 
acercado posible al campo de investigación de dicho problema, es así  que 
el interés se orienta a la evaluación curricular en la búsqueda del 
mejoramiento de la calidad educativa.  
El problema planteado permitió definir una pregunta orientadora, 
previo a un proceso de reflexión que nos da la orientación necesaria para 
construir un estado del arte específico para el campo de investigación, con 
la siguiente pregunta;  ¿Cuáles estrategias didácticas deben ser 
implementadas para fortalecer el modelo pedagógico de la institución 
educativa María Auxiliadora de Galapa? Se definieron las categorías de   
currículo,  evaluación y evaluación curricular, las cuales llevan inmersas las 
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acciones de los directivos y docentes desde lo administrativo y pedagógico 
pues es el docente con su práctica pedagógica quien pone en evidencia el 
currículo construido y busca la construcción  del ciudadano bajo el enfoque 
del modelo pedagógico establecido en el  PEI.  
Teniendo en cuenta lo anterior se realiza la búsqueda de documentos 
que formen un estado del arte con la perspectiva claramente definida y que 
respondan a estas categorías.  En el trabajo de Velasco y Guzmán (2009),   
se aporta a la estructura metodológica y sirve como ejemplo de la 
aplicación del modelo CIPP donde se muestra la importancia de que todo 
proceso de mejoramiento debe iniciar con un di agnóstico inicial donde se 
tiene en cuenta las características del contexto, para definir la coherencia 
entre el modelo pedagógico  y las practicas docentes buscando construir el  
perfi l ciudadano requerido. Este trabajo nos muestra un proceso 
sistemático, l levado a cabo en una estrategia organizada y nos orienta sobre 
los pasos a seguir dentro de todo el  proceso de investigación.   
Otro referente que aporto a la investigación es Aldana y otros (2012),     
vemos la similitud de este trabajo con nuestro objet o de estudio, ya que 
ellos se encuentran en un municipio del casco urbano con problemas de 
bajos resultados académicos en las pruebas estandarizadas,  esta escuela se 
encuentra inmersa en un contexto socioeconómico deprimido, con  muy 
bajos recursos económicos y de infraestructura; situación que genera 
problemáticas que transcienden la labor del docente, inmerso en un 
ambiente donde no siempre puede dar respuesta a la necesidad de entornos 
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y recursos pedagógicos que permitan alcanzar resultados efectivos desd e 
ejercicio de sus funciones, este trabajo nos brinda una perspectiva  desde la 
investigación una estructura del plan de acción que podemos apoyar la 
construcción del modelo evaluativo y de ejecución llevado a cabo en la 
institución.  
Por otro lado desde la  perspectiva de la calidad como fin buscado en 
nuestra investigación encontramos aportes de algunos artículos como el 
desarrollado por Barber y Mourshed, (2008)  muestra una amplia visión del 
concepto de calidad educativa y de cómo las decisiones que se to man a 
nivel del sistema educativo impactan en nuestras instituciones.  La visión 
global de calidad educativa presentada en este documento brinda un 
panorama amplio relacionado con la clase de educación que se debe 
impartir en las instituciones educativas, q ue permitan desarrollar procesos 
exitosos de enseñanza aprendizaje y esto está relacionado con el tipo de 
currículo utilizado , el cual debe ir evolucionando y adaptándose a los 
cambios del entorno.  
Por su parte  Ortiz y Torres (2009),    proponen en su trabajo el  
desarrollo de un estudio de caso que aporta elementos metodológicos que 
apoyarían nuestra investigación. Desarrollan en él,   una hoja de ruta 
partiendo de la importancia de hacer en la institución una propuesta de 
intervención desde el diseño curri cular,  y desde el rol  importante que 
juegan los directivos docente y docentes en la construcción de las 
diferentes propuestas de mejoramiento que contribuirán a la transformación 
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y mejoramiento de los procesos de enseñanza y en los aprendizajes de los 
estudiantes.  También nos muestra la importancia de la transformación que 
debe ocurrir en el  diseño curricular cuando se determina que lo que se está 
implementando, no está acorde a las necesidades del  contexto,  porque no 
está orientado por un diagnóstico inici al.  
Del trabajo  desarrollado por Quintero y Zarazo (2009)  podemos 
observar como desde un proyecto de ciencias se puede aportar a la mejoría 
de los aspectos curriculares como el plan de estudios y propone procesos de 
reflexión que ayudan a la construcción  de calidad en las instituciones 
además, le da una mirada al papel de los docentes y su compromiso en el 
desarrollo curricular de las instituciones.  
Saldaña (2016) aporta desde el campo curricular, el diseño  del 
énfasis de la Educación Media en el colegio  y su Articulación con la 
Educación Superior, al dinamizar los componentes del currículo, al 
concretar ajustes a la gestión institucional, al PEI,  al  plan de estudios, al  
sistema institucional de evaluación lo mismo que al manual de convivencia 
e involucrar a la Secretaría de Educación por medio de la Dirección de 
educación Media y Superior en todo este proceso nos da la orientación 
adecuada para abordar nuestro proceso de cambio curricular, sabiendo que 
estos lineamientos nos ayudaran  a tener claridad sob re que decisiones 




Otro trabajo relacionado con nuestro objeto de estudio es el 
desarrollado por Sebastián (2010) donde en este documento se dio 
respuesta  a los problemas abordados en una institución educativa,  
realizando un proceso de análisis y diagnóstico sobre la realidad educativa 
y las características de su currículo institucional y así buscar la calidad y 
mejoramiento de la educación, después de ese proceso de análisis y  
ejecución, como respuesta a todo estos procesos de análisis  y diagnóstico y 
ejecución  se llegó a la conclusión que para mejorar los procesos 
curriculares en una institución se recomienda talleres de capacitación 
curricular con los docentes ya que se evi dencio la disparidad en las 
prácticas de aula de cada maestro debido a que cada uno,  realiza su 
proceso de evaluación siguiendo sus propios criterios sin haber un proceso 
de evaluación institucionalizado.  
Este trabajo se relaciona con el  nuestro, ya que se aplicó en una 
institución de características similares,  donde hay la existencia de un 
currículo y una cultura de evaluación institucional,  pero al igual que 
nosotros en el  aula de clases los docentes hacen lo que ellos disponen desde 
su perspectiva sin haber un norte insti tucional.  
Ramos (2012), propone en su trabajo revisar la relación que existe 
entre los diseños curriculares y la práctica pedagógica de los docentes, y 
como la coherencia entre estos garantizan la mejoras de los resultados en 
los aprendizajes de los estudiantes,   ad emás al  igual que nuestro trabajo 
investigativo, éste se suscribe en un paradigma mixto de investigación, y 
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también propone la evaluación de los diferentes programas y componentes 
del  currículo uti lizado el modelo CIPP. También indica que la organización 
de los planes de estudio es una tarea reflexiva de los docentes,  y que esta 
debe estar regida por los lineamientos curriculares, emanados de los 
ministerios de educación y que la ejecución de todos estos planes en el aula 
de clase se deben ver reflejadas todos los preceptos del modelo pedagógico 
que soporta la teoría curricular de las instituciones.  
La  importancia de tomar los diferentes componentes curriculares 
como elementos de la evaluación y partiendo de la información recopilada 
se proceda a diferentes  procesos de análisis, para de esta manera realizar 
interpretaciones criticas de las realidades institucionales y partiendo de 
estas conseguir la calidad educativa que siempre es nuestra finalidad en 
todos los procesos de evaluación curricular.  
              “… la tarea de tomar como objeto de análisis y 
discusión la información obtenida por sus miembros en los 
procesos de indagación, registro y sistematización de la 
información, constituirá una oportunidad para que, en común, 
describan y analicen múltiples  aspectos de su realidad 
institucional, y pongan en juego variadas interpretaciones 
críticas” Lafourcade (1992) citado en Brovelli (2001)  
 
En este mismo sentido Brovelli (2001) afirma que la evaluación 
curricular debe ser pensada  desde sus diferentes etap as ,  la de diagnóstico;  
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ya qua la información recuperada en esta  etapa, es fundamental para el 
análisis y la toma de decisiones en sus  diferentes momentos,  también 
definen la importancia de que, los docentes son los actores principales y 
quienes están mejor capacitados para realizar su proceso evaluativo y que 
identificarlos como investigadores  y que los colegas y estudiantes lo 
asuman como tal,  podría crear un clima adecuado con el  resto de la 
comunidad educativa.  
Además en su trabajo identifica dife rentes aspectos a evaluar como 
propósito o intencionalidad del currículo, adecuación contextual del 
currículo,  el  modelo de currículo que fundamenta la práctica, coherencia 
entre el diseño y el desarrollo curricular, estos aspectos son fundamentales 
para la mejora de los procesos institucionales y coinciden con las 
directrices desarrolladas en nuestro trabajo de investigación. Por otro lado, 
tener presente la importancia de la recogida de datos, es fundamental en 
cualquier trabajo de investigación ya que su  finalidad es la transformación 
de las prácticas educativas como resultado de la reflexión sobre los 
resultados de los procesos de evaluación.  
Scriven  (2001) citado en Ramos (2010),  “establece que la 
evaluación involucra dos componentes.  Un estudio empír ico que tiene como 
finalidad recopilar información relacionada con el programa a evaluar y la 
búsqueda  de un conjunto de valores que son relevantes para enjuiciar el 
valor del programa” esto nos señala la importancia dentro de todo trabajo 
investigativo y de evaluación, que se debe partir de la recolección de la 
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información, teniendo en cuenta las técnicas adecuadas para tal fin, y 
además tener una visión reflexiva de los resultados  de la evaluación para de 
esta forma ser muy objetivos a la hora de estable cer los resultados de todo 
el proceso.  
Teniendo en cuenta el trabajo realizado por Meléndez y Gómez 
(2008) este trabajo descriptivo desarro llado en las escuelas técnicas 
Pobinsonianas del municipio de Iribarren del estado Lara. Llegaron a la 
conclusión de la importancia de desarrollar un modelo de planificación  
curricular,  en el aula, vivencial  y flexible. En este plantea la necesidad de 
art icular la discusión curricular para vincular las necesidades y exigencias 
de las empresas y el  quehacer educativo al interior de las escuelas. 
Teniendo en cuenta esto se hace manifiesto la necesidad de aplicar, en 
nuestra insti tución la misma planificación curricular, tendiente a responder 
las exigencias de nuestro municipio, Galapa, al ser este un gran eje de 
desarrollo  empresarial para la costa atlántica, con su zona franca industrial  
ZOFIA.  
Algunas de las recomendaciones de este trabajo apuntan a la 
conformación de equipos facilitadores que le brinden la información y el  
acompañamiento a los docentes en todo este proc eso, también se requiere el  
acompañamiento de la secretaria de educación para garantiza el éxito de 
dicha estrategia.  
Al culminar este recorrido por diferentes trabajos realizados en el  
contexto de la evaluación curricular,  donde tratamos de mostrar los  a portes 
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de éstos a la investigación, procuramos evidenciar los diferentes aspectos 
presentes en dichos estudios y la pertinencia  con nuestra investigación. 
Este trasegar por diferentes tipos de investigación,  nos brinda una idea 
clara sobre los avances desarrollados en el campo de la investigación 
curricular y nos permite  abordar los diferentes problemas detectados en 
nuestra insti tución.  
Estos planteamientos nos permiten determinar la importancia del rol  
docente al  interior de las insti tuciones, no solo desde el componente 
académico, sino desde su papel como investigadores idóneos del ámbito 
curricular,  además tienen el  conocimiento de la realidad institucional y le 
da credibilidad ante el grupo de docentes que alguien al interior de la 
institución, desarrolle este trabajo investigativo.  
Además debemos ser conscientes,  como equipo investigador y como 
miembros del  cuerpo docente de la insti tución, que el estudio del   
componente curricular, garantiza en las escuelas el  éxito académico, 
siempre y cuando cuente con el compromiso de toda la comunidad, además 
todos estos trabajos aportan estructuras coherentes que sirven de base a 
nuestro objeto de estudio y fundamentan los objetivos del plan de 






3.2.  Marco conceptual  
 
Responder adecuadamente a la necesidad de transformación educativa 
en nuestro país,  es sin duda alguna,  más que una necesidad social, cultural  
y económica. Se traduce en una opción de emancipación, sobre todo en el 
sector público de la educación. El desa rrollo de nuestro trabajo de grado 
tiene su marco en el  Colegio María Auxiliadora,  del cual hacemos una  
descripción en su proceso histórico como institución para referenciar las 
característ icas del contexto en el que se desarrolla la investigación . En este 
aparte también se construye una base teórica que fundamenta el desarrollo 
del  mismo 
  
3.2.1.  Fundamentos del currículo   Abordar el  concepto de currículum no 
es tarea fácil y se hace más complejo por la sociedad globalizada en la que 
estamos inmersos, las exigencias y los retos para las instituciones 
educativas son mayores. Como señala Coll (2006):  
“Empieza a haber un acuerdo cada vez más generalizado sobre 
el hecho de que, con los cambios sociales,  políticos, culturales y 
demográficos, relacionados con la llamada sociedad de la 
información, estamos asistiendo a una transformación sin precedente 
de la educación en general y de la educación escolar en particular ”. 
(p.  6)   
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Estos cambios han transformado el currículum y al tiempo han 
transferido nuevas responsabilidades a las escuelas en cuanto a la 
educación, que antes eran asumidas por otras instituciones,  como la iglesia 
o la familia, quien debe ser el actor principal  en formación.  
    Se hace aún más difícil cuando ahondamos en las ramificaciones 
que se desprenden del interior de tan ambiguo término. Según Lisandro 
(2005), la reflexión sobre currículo hace parte y se ejecuta en un escenario 
lleno de complejidades,  tanto en su estructura como en sus característ icas, 
interactuando en él diversas dimensi ones.  Pero se hace necesario considerar 
el currículum, sus conceptos,  orígenes y los elementos que lo conforman, 
para dejar de ser instrumentadores de modelos impuestos e iniciar un 
proceso como agentes activos en su construcción.  
3.2.2.  Conceptualización del currículo.  Acercarnos al  concepto de 
currículum es un quehacer de años, por lo complejo que es. Según  Patrón 
(2012) citando a Pérez (1999), “el término currículum, que proviene del 
verbo latino currere  que significa avanzar o hacer llegar, es un concepto 
ambiguo por su amplia variedad y corta precisión ” .  Complementando lo 
anterior, Patrón (2012) citando a Del Basto (2005), señala que “la noción 
de currículo es polisémica y polimorfa, por lo que se pueden encontrar 
diferentes corrientes,  posturas teóricas e i nterpretaciones” .  Intentar 
conceptualizar el currículum demanda centralizar la investigación por 
enfoques o modelos por su carácter ambiguo, polisémico y polimórfico, la 
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intención es abarcar el pensamiento de diversos investigadores en 
educación para así poder aproximarnos al  concepto de currículum.  
 
Definición .  A lo largo de la historia el currículo ha tenido un papel 
dinámico en la sociedad, evolucionando con el tiempo, adoptando formas 
acorde con la época y desarrollándose en condiciones específicas. A este 
respecto Casares (2001) afirma que:  
“El estudio del  currículum no puede hacerse más que 
considerando éste como un producto histórico y social que cambia 
(como todas las construcciones sociales) como varían las 
circunstancias,  como son reformuladas las  ideas y los ideales,  como 
cambia el orden de los discursos y la ordenación de la vida social en 
general .”(p.1).  
Es decir, las conceptualizaciones sobre el  currículo están permeados 
por el  contexto.  Cada propuesta es propia de un periodo histórico, de ahí 
que referirnos al currículum no es sencillo.  
Iniciaremos los acercamientos al concepto de currículum con las 
diferentes propuestas realizadas por autores del  siglo XX.  
Para inicios del siglo pasado, a pesar que las condiciones estaban 
marcadas por un pensamiento bélico y la agotadora gran depresión 
económica, hay que destacar el  acercamiento a tan complejo término de 
algunos autores.  Vemos entonces que el currículum como campo de estudio 
comienza con el norteamericano John Franklin Bobbit,  quien lo definió de 
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dos maneras: una, como el rango total de experiencias dirigidas o no, 
comprometido en desarrollar habilidades del  individuo y la otra, como la 
serie de cosas que los niños y jóvenes deben hacer y experimentar, a fin de 
desarrollar sus habil idades que lo  capaciten para decidir asuntos de la vida 
adulta (Bobbit, 1924). Esta propuesta va encaminada a responder 
exigencias sociales,  económicas y polít icas propias de la época, únicamente 
se busca la preparación de un ser productivo laboralmente,  un trabajador u 
obrero, propio de la creciente industrialización.  
También tenemos a Tyler (1949), quien sostiene que el currículum 
son todas las experiencias de aprendizaje planeadas y dirigidas por la 
escuela para alcanzar sus metas educacionales.   Modelo diseñado para 
resolver las necesidades de la época, presentando luces de que debemos 
enseñar, cómo enseñarlo y cómo encaminarlo en las escuelas.        
Para la segunda mitad del siglo XX se gestan avances en la 
educación, con una serie de aportes trascendentales al conc epto de 
currículum, a pesar que fueron tiempos caracterizados por la posguerra y la 
polarización del mundo como consecuencia de la guerra fría, empero 
tenemos la contradicción insinuada por Taba (1962), quien afirma que “el 
periodo siguiente a la Segunda Guerra Mundial la evolución del currículo 
ha padecido un progresismo reprimido” (P. 7). Continuamos con la idea 
esbozada por Saylor y Alexander (1954),  plantean que currículum es el 
esfuerzo total de la escuela para lograr los resultados deseados en las 
situaciones escolares y extraescolares.   Otra aproximación es la de los 
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autores Smith,  Stanley y Shores (1957),   es una secuencia de experiencias 
posibles instituidas en la escuela con el  propósito de disciplinar la niñez y 
la juventud, enseñándole a pensar y a actuar en grupos. La amplitud de 
estas definiciones les resta funcionalidad.  
Hilda Taba, enuncia que, el currículum es, después de todo, una 
manera de preparar a la juventud para participar como miembro útil  en 
nuestra cultura .  “ Un currículo es un plan para el aprendizaje; por 
consiguiente todo lo que se conozca sobre el  proceso de aprendizaje y el 
desarrollo del individuo t iene aplicación al elaborarlo ”  (Taba, 1962, p. 11). 
Sobresale la intención y el  objetivo que se pretende en el  proceso de 
aprendizaje, resaltando la intervención de la cultura y la sociedad.  
    Las conceptualizaciones planteadas presentan características 
comunes, entre ellas podemos mencionar el considerar a la escuela como 
responsable absoluta del proceso de aprendizaje,  proponen un modelo 
tradicional, instrumental , que controla y manipula las relaciones del ser 
humano con el conocimiento,  con la intención de preparar para la vida 
productiva,  sobre la base de intenciones bien determinadas y previamente 
establecidas,  desarrollando habilidades homogéneas.  Todo el  proceso es 
elaborado por expertos, entregado y medido, el  docente es mero transmisor 
y ejecutor de la teoría curricular,  mientras que el  alumno es un ser pasivo, 
repetidor y memoríst ico, estamos hablando de  un enfoque curricular 
técnico. A partir  de esto podemos decir que el  currículum en el modelo 
técnico es concebido como un plan elaborado por especialistas, donde se 
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detalla el proceso de adiestramiento del  educando, se manifiestan los 
objetivos y las estrategias a desarrollar por parte del  docente,  alcanzando 
metas esperadas y solo de esta forma el alumno podrá conseguir el 
conocimiento.   
A finales del  siglo XX las aproximaciones al  concepto de currículum 
fueron significativas, permitiendo un florecimiento en el campo educativo. 
Surgió una diversidad de propuestas aplicadas a diferentes contextos,  donde 
se intentaba satisfacer las nuevas exigencias del  siglo venidero. 
Apoyándonos en la idea de  Sacristán et  al (2010) citando a Gooson (1988),  
y Kemmis (1988) quienes plantearon que la introducción del concepto de 
currículum en el discurso educativo cobró su máxima presencia cuando la 
escolaridad se convirtió en fenómenos de masas,  las políticas estatales a 
nivel mundial revelaban mayor preocupación con la educ ación de la 
población.          
En este orden de ideas surge un modelo más activo acerca del papel 
de la educación, de las escuelas y de los profesores,  con la intención de 
contribuir a la sociedad y a la cultura mediante el desarrollo de personas 
educadas.  El enfoque práctico se fundamentó en las ideas de  Stenhouse 
(1976) quien consideraba el currículum como un intento de comunicar los 
principios y características de un propósito educativo de tal  modo que esté 
abierto a un análisis crí tico y posibil ite su eficaz traslado a la práctica. 
Desde este modelo el  currículum es más flexible y abierto, invita al 
maestro a la investigación de su propia práctica,  el estudiante a diferencia 
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del  técnico tiene un papel activo frente al proceso de construcción del 
conocimiento.    
Por último vemos como se viene gestando un nuevo enfoque que 
comparte algunas acepciones del modelo práctico, es más, se considera que 
surge como una evolución de este. Pero a su vez se reconoce que es 
totalmente contrario al modelo técnico. El e nfoque crítico social considera 
que los profesores y los estudiantes aprenden de su propia práctica. Como 
representante de este enfoque está Kemmis (1998),  quien considera que el  
currículum es una construcción histórica y social que debe ser estudiada y 
comprendida como tal.  Otro exponente de este modelo es  Torres (1992),  
quien asegura que el currículum es explícito y oculto: el currículum 
explícito u oficial son las intenciones que, de manera directa,  indican tanto 
las normas legales, lo contenidos mínimos obligatorios o los programas 
oficiales, como los proyectos educativos del  centro escolar (Iafrancesco y 
Giovanni 2003, p. 22). El currículum va más allá de la teorización, se 
reconoce que en el proceso de enseñanza -aprendizaje se adquieren 
conocimientos, destrezas, actitudes y valores que no hacen parte de lo 
planeado.    
 El currículum es complejo y desde este enfoque se pretende:  La 
construcción conjunta del  conocimiento entre los participantes activos y se 
da a través de la praxis, con una explícita orientación a la transformación, 
en la que la acción y la reflexión, l a teoría y la práctica,  se unifican en un 
proceso dialéctico. La pedagogía crítica social busca enfrentar a 
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estudiantes y docentes a los problemas de la realidad objetiva en que viven 
y se desarrollan; por lo que la fuente de los contenidos es la propia re alidad 
social  y la comunidad donde se encuentra la escuela.  “La acción crí tica es 
la praxis, que se mueve entre la reflexión y la acción” Freire (1979, p. 16).  
El modelo crítico social construye el currículum involucrando cada 
una de los participantes activos,  sin desconocer el contexto y la realidad 
social  de las insti tuciones educativas.  
 
Elementos del currículo. El currículum a finales del  siglo XX ha 
tenido un desarrollo importante, sustentado básicamente en las propuestas 
de la tecnología educativa,  desde las concepciones eficientistas y 
pragmáticas del  quehacer educativo. Iniciamos con acepciones teóricas 
sobre modelos para el diseño curricular,  expuesto por diversos 
investigadores de la educación y entendemos por modelo como una 
propuesta teórico-metodológica para el  diseño de planes y programas de 
estudio.  
Para describir la evolución que han presentado los modelos para el 
diseño curricular, Vélez y Terán (2009) destacan las características 
principales de cada modelo y el contexto: iniciando con el modelo de Tyler, 
se indica que surge con la publicación de su obra Principios básicos del  
currículo en 1960, el  diseño está basado en cuatro preguntas: ¿Qué fines 
desea alcanzar la escuela? ¿Cuáles experiencias educativas ofrecen mayores 
posibilidades de alcanzar esos fines? ¿Cómo se pueden organizar de manera 
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eficaz esas experiencias? ¿Cómo podemos comprobar si  se han alcanzado 
los objetivos propuestos? A su vez sugiere un modelo apoyado en una 
filosofía de la educación y en una psicología del aprendizaje,  p ara facil itar 
su comprensión lo estructura en siete etapas:  
1.  Se refiere a la educación para modificar la conducta en razón de 
identificar las transformaciones que se espera logre la escuela.  
2.  Se refiere a la identificación de los conocimientos necesarios par a 
suplir las necesidades contextuales, útiles para la sociedad.  
3.  Se refiere a la intervención de los especialistas del campo en razón 
que a ellos le atribuye el conocimiento de lo que debe incluir 
fundamentalmente el  currículo.  
4.  Se refiere al papel de la fi losofía y la psicología en la determinación 
de los objetivos del aprendizaje.  
5.  Se refiere a la clasificación y orientación de los objetivos de las 
actividades para el  aprendizaje.  
6.  Se refiere a la organización efectiva de las actividades  
7.  Se refiere a la evaluación entre la efectividad de las actividades y los 
objetivos propuestos  
Este modelo es cuestionado por atribuirle a los especialistas la 
potestad para intervenir en el currículo desconociendo la realidad 




Velez y Terán (2009) indican que el Modelo de Taba, propone siete 
pasos para el diseño del currículum, que debe estar supeditado a 3 criterios:  
1. identificar las demandas culturales que deben estar contenidas en el 
currículo,  2.  caracterizar el  aprendizaje y a los es tudiantes y 3.  Caracterizar 
los conocimientos a enseñar. Las etapas propuestas son:  
1.  Diagnóstico de necesidades del currículo.  
2.  Formulación de objetivos  
3.  Selección de contenidos  
4.  Organización del contenido  
5.  Selección de actividades   
6.  Organización de las actividades de aprendizaje  
7.  Selección de la forma de evaluar y los medios para hacerlo.  
En cuanto al Modelo de Arnaz ,  resaltan la definición de currículo como un 
plan que orienta el  proceso de enseñanza aprendizaje en determinada una 
institución educativa, desarrollado en cuatro etapas:  
1.  Diseñar el currículo que incluye elaborar los objetivos, la 
formulación del plan de estudios, el  sistema de evaluación y elaborar 
las cartas descriptivas.  
2.  Instrumentar la aplicación del currículo que implica las mejoras a 
nivel de cualificación docente, mejora de la infraestructura, escoger 
recursos didácticos,  entre otros.     
3.  Aplicación del currículo  
4.  Evaluación del currículo  
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El modelo de Glazman e Ibarra,  incorpora al diseño curricular la 
participación de todos los sectores de la institución, porque son los 
conocedores de la realidad educativa en la que se encuentran inmersos y 
son fuente primordial de la operatividad curricular y la evaluación 
continua, como proceso sistemático, para responder a los cambios que se 
deseen incorporar.  El currículo es fundamentado en plan de estudios y 
considerado como una síntesis que permite organizar los aspectos de una 
profesión con el fin de ser enseñados. Al referirse a plan de e studio, 
proponen cuatro niveles:  
1.  Nivel metodológico de análisis de la información para seleccionar la 
alternativa que se basa en el contenido formativo e informativo 
inherente de la profesión bajo el contexto socioeconómico, político y 
cultural.  
2.  Nivel metodológico de análisis y sintetización de los objetos de 
enseñanza - aprendizaje que comprenderán el plan de estudios.  
3.  Nivel metodológico que sostiene la evaluación continúa entre el  
modelo y la realidad para la elaboración de planes de estudios que 
respondan a las necesidades de la escuela y el contexto.  
4.  Nivel metodológico de participación curricular de todos los  
estamentos que constituyen la escuela.  
 
El Modelo de Pansza , se refiere a la estructura modular curricular que deja 
de lado la división disciplinar  para proponer una malla integral y 
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multidisciplinaria en aras de cumplir los objetivos educacionales,  de 
capacidades, destrezas y actitudes para favorecer el  desarrollo de funciones 
profesionales.  Pansza establece como criterios del currículo los siguient es 
aspectos: Unificación docencia investigación, módulos como unidades 
autosuficientes,  análisis histórico -crítico de las prácticas profesionales, 
objetos de transformación, relación teoría -práctica, relación escuela -
sociedad, fundamentación epistemológica , carácter interdisciplinario de la 
enseñanza, concepción de aprendizaje y de los objetivos de la enseñanza y 
rol de profesores y alumnos.  
 
Por último, Vélez y Terán (2009) relacionan el modelo de Díaz y 
colaboradores quienes conciben el  diseño curricular como un conjunto de 
fases y etapas , las cuales deben integrarse. Estas etapas son:    
1.  Fundamentación de la carrera  para referirse la indagación que debe 
hacerse para soportar su existencia a nivel teórico del currículo en 
programas profesionales.  
2.  Elaboración del perfi l profesional  para referirse al sello 
característ ico que identificará al egresado en su relación laboral de 
manera integral.  
3.  Organización y estructuración curricular,  que tácitamente se refieren 
al plan de estudio.  
4.  Evaluación continua del currículo,  que parte del  supuesto que el 
currículo no es estático, sino dinámico en razón  de los cambios 
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contextuales y exigencia del mercado por tanto, plantea que este se 
debe ir ajustando a la luz de métodos evaluativos.  
  
Continuando con el  desarrollo de la  temática, abordaremos los 
elementos del currículum a la luz de la Ley General  de Educación (Ley 115 
de 1994), en el  artículo 76, se expone el  concepto de currículo,  como el 
conjunto de criterios, planes de estudio,  programas, metodologías,  y 
procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la 
identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los 
recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las polí ticas 
y llevar a cabo el proyecto educativo instituc ional.  
El artículo 77, plantea la autonomía de las escuelas en la 
construcción de los proyectos educativos y del currículo y el artículo 78 
establece que la regulación del currículo estará en manos del  Ministerio de 
Educación Nacional.  
Tipos de currículo.   De acuerdo a Patrón (2012),”  el docente se 
encontrará con tres t ipos de currículo: el formal, el real y el  oculto. El 
formal representa el  aspecto documental  desde la fundamentación hasta las 
prácticas que se deben llevar a cabo”  
El currículum es un todo en las instituciones educativa, está inmerso 
en cada uno de los espacios donde se da el proceso enseñanza -aprendizaje. 
Barreto (2005), señala que todavía no existe en el  ejercicio docente un 
proceso continuo de autocrítica y reflexión. El docente debe comp rometerse 
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con la reflexión acerca del currículum, dejar de ser una agente pasivo, un 
espectador,  para trasladarse a una opuesta y necesaria posición, agente 
activo o innovador.  Según Patrón (2012) citando a  Olivares (2002) nos 
dice que  “el docente ocupa un rol  de cambio, por lo que se debe asumir 
como promotor del  mejoramiento del currículo desde su creación, 
transformación y adaptación, con el objetivo de lograr el  desarrollo integral 
del  estudiante” esto nos indica la importancia de nuestro rol como doc entes 
y que debemos tener un cambio de mentalidad al interior de las 
instituciones,  posicionarnos en  nuestro papel de investigadores del acto 
educativo.  
Fundamentos del currículo .    El término currículum y clase han 
logrado ocultarse en la historia, adqui riendo un carácter universal que 
dificulta precisar sus orígenes y su evolución, tanto a los expertos en 
educación como a los historiadores.  
 En un esfuerzo por dar cuenta de su evolución, indagamos en el 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRALE) que 
establece sus orígenes en el latín “cursus” y currere”, que significa avanzar 
o hacer llegar. Según el  diccionario el  currículum tiene dos acepciones: 
Plan de estudios, y Conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el  
alumno desarrolle plenamente sus posibil idades. El sufi jo “ulum” nos 
informa de que se trata del  diminutivo de curris, ere, correr, carrera, y de 
cursus, curso o cursillo.  
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En la Edad Antigua, específicamente en la mitología del pueblo 
sumerio encontramos una referenc ia al  currículo,  concretamente en el  
poema de Gilgamesh (2750).  Se considera así porque se entiende que la 
primera metodología curricular con intencionalidad educativa fueron los 
mitos.  La epopeya o poema de Gilgamesh data de 2750, unos dos mil años 
antes que la Ilíada. El relato más antiguo que se conoce. En él se trata un 
interés perenne del ser humano: La búsqueda de la inmortalidad (Souvirón, 
2008).  
Por su parte en la cultura romana se hablaba del  cursushonorum, la 
suma “de los honores”,  para referirse a la carrera del ciudadano, a medida 
que desempeñaba sucesivos cargos,  de comicios a magistrados o desde el 
puesto de edil hasta l legar a cónsul (Sacristán  et al , 2010, p. 21).  
La Edad Media es conocida como un periodo de oscuridad, por el 
dogmatismo de la  iglesia católica y los pocos avances científicos. Cabe 
resaltar que la educación medieval pasó gradualmente por un proceso de 
reorganización, presentándose una secuencia de sucesos que fueron 
promoviendo el término clase, como es el  surgimiento de importa ntes 
universidades, tenemos la Universidad de Colonia (1088),  Universidad de 
Bologna (1150) y la Universidad de París (1200),  quienes promovieron la 
investigación.   
En la Edad Moderna se rompen los esquemas que se venían 
desarrollando, inspirado al ser humano a un libre pensamiento y el 
perfeccionamiento de las ciencias. En los archivos de la universidad 
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escocesa y calvinista de Leiden (1582), se encuentra un texto en el que 
puede leerse: “En habiendo completado el currículum de estudios […]” 
(Hamilton, 1991, p.  199). En los registros de la Universidad de Glasgow 
(1633) parece encontrarse el segundo antecedente (Hamilton, 1991, p.  
197).    
Históricamente -fines del siglo XVI- los jesuitas usaron el término 
disciplina para describir los cursos académicos, al udiendo así a un orden 
estructural más que secuencial, y el término ratio studiorum para referirse 
a un esquema de estudios,  más que a una tabla secuencial de contenidos o 
syllabus .  El término currículum asimiló ambos sentidos (estructura y 
secuencia), de modo que al combinarlos se obtiene la noción, por una parte,  
de totalidad -ciclo completo-, y por la otra, de secuencia ordenada de 
estudios. Esto permite entender por qué, metafóricamente,  se asimila 
currículum a carrera,  es decir, a algo que progresa,  qu e avanza.  (Casarini  
Martha, 1997. P. 4).  A partir  de esta serie de acontecimientos el currículum 
constituye una invención decisiva para la estructuración de lo que hoy es la 
escolaridad y como la entendemos. Para siglos siguientes se le dio más 
importancia a este como recurso pedagógico, dejando de lado el simple 
hecho de encontrar el origen del término.  
En la Edad Contemporánea, a pesar de los progresos científicos de 
los siglos XVIII y XIX liderados por la Revolución Industrial ,  quien 
transformó la sociedad y robustece el  capitalismo como nuevo sistema 
económico, el  uso del término currículum en las escuelas continúa casi que  
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nulo.  En los inicios del  siglo pasado, a pesar que las condiciones estaban 
marcadas por un pensamiento bélico y la agotadora gran de presión 
económica, hay que destacar el  acercamiento a tan complejo término de 
algunos autores.  Tenemos a John Franklin Bobbit,  Tyler,  Taba, Stenhouse, 
Jurjo Torres,  Iafrancesco, Sacristán y otros que han enriquecido el 
concepto de currículo.  
En Colombia no hemos estado ajenos a todos los cambios realizados 
a través del  tiempo al término currículo.  Aunque es muy difícil definir la 
aparición de una teoría curricular propia,  si se puede hacer una breve 
reseña de la evolución del término. La teoría curricular d eriva de la era 
industrial y su preocupación con la eficiencia.  Esta surge como resultado 
de los cambios económicos y sociales producidos por la Revolución 
Industrial, principalmente en la sociedad norteamericana, influenciada en el 
aspecto educativo por e l enfoque pedagógico científico industrial de 
Bobbit , el pedagógico experiencial  de John Dewey y el  currículum por 
objetivos de Tyler.  
En Colombia, el término currículo, no era de uso habitual, como lo 
era en otros países de Latinoamérica y Europa, pero si  se daba cuenta de 
términos como, plan de estudios y programa. El Currículum es un concepto 
introducido en nuestro sistema educativo en la década de los 50, bajo la 
Agenda de desarrollo americana para los países del tercer mundo, la cual 
buscaba desarrollar una política sostenida y fundamentada en los conceptos 
de desarrollo y planeación, para lo cual se implementaron dos estrategias 
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combinadas; la Profesionalización y la institucionalización. La cual 
buscaba la capacitación de expertos y la creación de ins tituciones que 
facili taran la ejecución de dichas políticas.  
En el desarrollo curricular en nuestro país, debemos identificar 
cuatro paradigmas curriculares dominantes en nuestro contexto, en 
momentos históricos diferentes, los cuales se disputan un espaci o en el 
desarrollo curricular,  ya que, en ocasiones es difícil determinar el  tiempo 
en que intervienen cada uno. Entre ellos tenemos La Escuela Tradicional, 
La Escuela Activa, el Currículum técnico y el Currículum Crít ico. Además 
debemos identificar las pr incipales fuentes de nuestro pensamiento 
educativo. Aristizábal et al  (2004) identificó cuatro paradigmas en el 
pensamiento educativo de la historia reciente de Colombia; primero, el  
paradigma Alemán, en el cual la pedagogía es vista como la ciencia 
fundamental de la educación, la Pedagogía, acorde a esta tradición, está 
basada en teorías filosóficas. Segundo, el paradigma Francés,  el  cual 
introdujo el debate acerca de las ciencias de la educación, el  cual centraba 
en la sociología la interpretación del fen ómeno educativo. Tercero el 
paradigma Anglosajón, el cual da un lugar predominante al  concepto del 
currículo subordina la pedagogía a éste. Cuarto el  paradigma 
Latinoamericano, el cual da importancia principalmente al contexto 
sociocultural y la práctica educativa.  
Es en el  año 1978 cuando se expide el decreto Nº 1419 del 17 de 
julio conocido como la Renovación curricular en Colombia, es cuando se 
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declaró por primera vez y oficialmente la existencia y uso del término 
currículo y su desarrollo estuvo en manos de los especialistas del  
Ministerio.  Esta renovación se dio implementando cuatro grandes acciones 
como fueron: 1) formulación de los lineamientos curriculares. 2) Diseño y 
elaboración de los programas curriculares. 3) Aplicación piloto currículum 
reformado. 4) Generalización del currículum a nivel nacional.  
Sin duda alguna para finales tan importante siglo la teoría curricular 
en Colombia se robustece, como anota  Sacristán (2010),  el  salto más 
destacable en el  crecimiento en esa variable (Número de ob ras con ISBA 
español en cuyo título figura el término currículum o currículo en el 
periodo 1983-2007) t iene lugar en la década de los noventa, un hecho que 
se explica por la concurrencia de varios factores: la entrada de producción 
científica de origen anglosajona traducida al español,  los contactos 
internacionales de académicos, la divulgación de la producción propia y la 
adopción de esta terminología por parte de la legislación y de la 
administración educativa. Para esta década las aproximaciones al  conce pto 
de currículum fueron significativos,  permitiendo un florecimiento en el  
campo educativo.   
La constitución polít ica de Colombia de 1991 que nos definió como 
un Estado social de derecho y estableció la participación democrática como 
una forma de gobierno en donde la participación de los estudiantes y 
profesores fue incluida en el gobierno escolar y la autonomía universitaria 
fue incluida como un principio constitucional.  
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El Ministerio de Educación de Colombia adoptó esta como la 
definición más clara para  abordar toda la conceptualización de tan 
complejo término, “Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio,  
programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación 
integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, region al y 
local,  incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para 
poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 
institucional” (Ley 115 de 1994, Art. 76)  además la misma ley estableció 
que los establecimientos tienen autonomía para el diseño de su propio 
currículo  y para su validación  debe tener en cuenta y ajustarse a los 
siguientes parámetros:  
  Los fines de la educación y los objetivos de cada nivel y ciclo definidos 
por la Ley 115 de 1994;  
  Las normas técnicas,  tales  como estándares para el currículo en las áreas 
obligatorias y fundamentales del conocimiento, u otros instrumentos 
para la calidad, que defina y adopte el Ministerio de Educación 
Nacional;  
  Los l ineamientos curriculares expedidos por el  Ministerio de Educa ción 
Nacional.  
Es cierto que el término currículo es cambiante, y en el inciden las 
necesidades históricas de los gobiernos de turno, pero en este momento, 
tenemos un norte,  un camino a seguir, La Calidad De La Educación,  fueron 
muchos los procesos que ha  vivido la educación desde las diferentes épocas 
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de desarrollo de las teorías curriculares,  pero con la activa participación de 
las comunidades académicas del país, las cuales han ampliado un abanico 
de posibilidades para el  desarrollo del  campo del curríc ulo y con  La 
concepción de autonomía y la construcción de proyectos educativos 
institucionales, se han abierto las posibilidades del desarrollo del  campo 
del currículo que se verá reflejado en la mejora de esa calidad de educación 
tan deseada por todos.  
Después del recorrido histórico que hemos realizado en busca de 
raíces y la l legada a Colombia de tan importante término, resaltando el 
estado reflexivo al que conduce tan ambigua investigación y reconociendo 
que el currículum se encuentra sujeto a constant es transformaciones que 
responden o intentan responder a las necesidades sociales, económicas y 
políticas que lo rodean, a manera de conclusión, nos atrevemos a decir que 
el currículum es una hipótesis sobre la construcción de procesos 
pedagógicos, donde el docente y la comunidad definen organizadamente, 
que se hace necesario enseñar, de acuerdo a la realidad inmersa del  
educando, aprovechando recursos y herramientas propias de la época y que 
debe ser evaluado continuamente para mejorar.  
 
Calidad Educativa,  Modelos pedagógicos y Evaluación curricular.  
Calidad Educativa.  Cantón (2004) y Alcalde (2009) definen Calidad 
como un término polisémico y relativo; de evolución histórica y cultural 
(Aguerrondo, 2004),  sujeto a modelos económicos y propuestas 
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pedagógicas,  junto con el concepto de equidad, será analizado en relación a 
las necesidades del  contexto para destacar la pertinencia de cómo se 
implementa y su eficacia en la realidad escolar.  
    La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2005 ),  señala que existen dos principios 
determinantes para definir el concepto de calidad.  Uno de ellos le da 
mayor relevancia al desarrollo cognitivo del  discente al considerarlo como 
el propósito de mayor relevancia en el sistema  educativo, por tanto, 
cumplir con ese propósito es un indicador de calidad ; el otro principio toma 
como prioridad el propósito de formar actitudes y valores relacionados con 
el ejercicio de la ciudadanía, el  afecto y creatividad del educando.  
    Para el  caso colombiano, el  Ministerio de Educación Nacional -  
MEN, (2010), a través de la política educativa que promulga el Gobierno de 
la Prosperidad en Colombia, conceptualiza la educación de calidad como 
aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos qu e evidencian 
valores éticos y respetuosos de lo público, que ejercen los derechos 
humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz.  En coincidencia,  
JCyL (2011),  expone que la calidad en la enseñanza acepta la necesidad de 
que el sistema educativo asegure la mejor educación posible para todos los 
alumnos. Alcalde, (2009) refiriéndose a la definición que emite la norma 
UNE EN ISO 9000, concibe la calidad como el grado en el que un conjunto 
de características, que representan los rasgos diferenciadores, cum ple con 
determinados requisitos, es, decir, las necesidades o expectativas, por lo 
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que se analiza la calidad en relación a que los requisitos deben satisfacer 
las expectativas del  cliente.   Estas y otras acepciones destacan la pluralidad 
del término, lo que podría obedecer a lo que indica Gairín yMartín Bris 
(2011) frente a su complejidad dado que implican aspectos pedagógicos, 
ético,  organizativos y de gestión de recursos que, quizá no se abarcan en su 
totalidad en las diferentes definiciones, por tanto  Ibar (2002, p. 147) señala 
que la calidad es multidimensional e inabarcable; por eso la define 
ontológicamente como una característica del  ser que puede ser valorada.  
Por otro lado, de acuerdo a la propuesta de  Cantón (2004) se 
considera la equidad como inherente a la calidad; concibiendo la equidad 
en relación con la calidad. En el  mismo sentido Canton (2005) citando a 
Braslavsky (2002, p.  108)  como procurar que todas las personas tengan 
oportunidades equivalentes para logra r su desarrollo personal, sin 
identificar esa equivalencia de oportunidades con la provisión de ‘la 
misma’ educación para todos.   De igual forma se reconocen los requisitos 
de la equidad como: primero, la igualdad de acceso al sistema; segundo, la 
posibilidad de apropiarse de los conocimientos que ofrece el sistema; 
tercero, la integración en el sistema educativo y en la calidad de los 
alumnos con necesidades especiales y el cuarto,  construir un sistema de 
valores y conocimientos que fortalezca el  deseo de participar y de defender 
la equidad en la sociedad.  
Para dar cumplimiento a los conceptos de Calidad y Equidad, el Plan 
Nacional de Desarrollo correspondiente al  período 2014 -2018 en Colombia, 
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reconoce la importancia de la paz, la equidad y la educación al  conformar 
un círculo considerado virtuoso, permitiendo visionar una sociedad en paz, 
capaz de focalizar sus esfuerzos al  cerrar brechas e invertir recursos en 
cobertura y calidad de la educación. De igual forma, una sociedad 
equitativa no tiene diferencias socio-económicas garantizando la 
convivencia pacífica y condiciones de formación en capital humano. Una 
sociedad educada cuenta con una fuerza laboral calificada, sin grandes 
diferencias de ingresos y con ciudadanos capaces de resolver conflictos sin 
recurrir a la violencia.  
Esta fundamentación y accionar de la calidad y equidad soportada por 
el Ministerio de Educación Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo 
(2014 - 2018) contrasta con la realidad escolar y se obstaculiza con las 
políticas de cobertura  y jornada única ya que contrario a su pretendido, la 
experiencia en la Institución Educativa María Auxiliadora de Galapa 
muestra que tiene como consecuencia el hacinamiento escolar, 
infraestructura física inadecuada y deficiente para el acceso de discente s 
con diversidad física, almuerzos escolares sin valoración nutricional, 
estandarización de las formas de evaluación en detrimento de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales,  insuficiente material  
didáctico para el  desarrollo del  acto pedagóg ico, acceso limitado a los 
servicios públicos básicos y complementarios, poca capacitación docente en 
tecnología,  aspectos fundamentales que inciden directamente en la 
educación de calidad e inclusiva.  
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Esta realidad escolar que podría guardar similitud en  otras 
instituciones educativas de la región y la nación, expone la revaluación que 
debe hacerse de las políticas estatales para conseguir una educación 
equitativa y de calidad que parta de una redistribución del ingreso público 
para la inversión social,  e specíficamente en el  ámbito educativo, que pueda 
suplir las necesidades contextuales y den mayores herramientas y garantías 
para que las instituciones públicas puedan cumplir con el reto nacional de 
ser el país más educado de América Latina para el año 202 5.  
Modelos pedagógicos.     Flórez (1999, P.  32), señala que los 
modelos pedagógicos  son “la representación de las relaciones que 
predominan en el acto de enseñar, es también un paradigma que puede 
coexistir  con otros y que sirve para organizar la búsqued a de nuevos 
conocimientos en el campo de la pedagogía”. Esto quiere decir que se ha 
teorizado de distinta forma la manera de entender y aplicar el acto 
pedagógico, hecho que se encuentra concatenado a ideologías socio -
económicas  y contexto histórico que, como se evidencia a continuación, 
varían teniendo en cuenta los avances de la ciencias de la educación.  
Este mismo autor discrimina 5 modelos pedagógicos que refiere 
subyacen en la praxis escolar.   Uno de ellos es el  Modelo tradicional  
expuesto por Comenio, que se fundamenta en la reproducción de la cultura 
occidental  como único ideal humanístico y ético perteneciente a la 
tradición metafísico-religiosa del medioevo que pretende formar el 
carácter,  la virtud, la voluntad, y el  rigor de la disciplina a partir de un 
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currículo que señala explícitamente los contenidos de obligatorio 
cumplimiento, que son evaluados cuantitativamente.     
En este modelo tradicional se privilegia la autoridad del maestro que 
debe ser seguida unívocamente por el estudiante, po r tanto, el  docente se 
convierte en transmisor de conocimiento en una relación simbiótica con el 
discente que es totalmente receptivo  y adopta saberes,  habilidades, 
competencias y valores básicos para la comunicación y la socialización.    
El método de enseñanza que prima es el  magistral y academicista 
caracterizado por preguntas en clase y evaluación diagnóstica,  formativa y 
sumativa.  
Otro de los modelos que expone Flórez (1999) es el  Conductista  
propuesto por Burrhus F. y Skinner, que centra su concepci ón del ser 
humano a formar, a partir del desarrollo de funciones para la productividad 
técnica útil  para la sociedad de mercado que se fundamenta en la tecnología 
educativa y el relativismo ético.  La pretensión en este modelo es el  cambio 
de conducta del ser humano para que se adapte a las necesidades del  
mercado y de las exigencias sociales de lo que se considera ser un buen 
ciudadano.  En este modelo se trabaja a partir de objetivos procesales 
terminales que se evalúan a través de los conocimientos que e l  educando 
pueda comprobar que adquirió.  Prima la evaluación sumativa,  cuantitativa 
que se hace en un examen que valora los saberes técnicos, competencias 
observables, destrezas y habilidades motrices dentro del contexto de un 
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comportamiento formal debidamente avalado considerándose verdades 
finitas.   
El rol docente se dirige a la planeación, conducción, modificación y 
mediación de todo el  proceso, dándole al  alumno el papel de ejecutor que 
escucha, medita y trabaja según la indicación del maestro. A difer encia del 
modelo anterior en donde el estudiante es totalmente   pasivo, en este, el 
discente se muestra activo en relación a la ejecución programática y si se 
quiere mejorada de actividades.  La metodología que prima es la 
magistralidad, la enseñanza a pa rtir de la memoria, la repetición y el 
modelaje en busca de generar respuesta a los objetivos instruccionales 
donde se util iza el refuerzo y el  control . La primacía de este modelo radica 
en el  dominio del comportamiento a través del refuerzo, castigo y 
compensación.   
    En el  Modelo  pedagógico romántico  (también llamado 
experiencial o naturalista),  expuesto por J.J .Rousseau, IvanIllich,  
AsherSilbermanNeill , el pedagogo de Summerhill ,  Constantin Freinet,  
centra su concepción de ser humano en formar un hom bre l ibre, 
autónomo  y espontáneo que potencialice su sensibilidad, sus cualidades, 
bondades y habilidades  naturales que le permitan ser auténtico y vivaz.   
Este modelo es puerocéntrico porque ubica los intereses de los niños 
y niñas  como centro de la educación bajo el  fundamento de que ésta será 
asimilada si parte de la curiosidad, creatividad, comunicabilidad y 
exploración de los entornos naturales del  infante. Sus autores señalan que 
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las experiencias  del niño son valiosas y significativas por sí mism as y por 
tanto  le restan importancia al contenido preestablecido de saberes  al  
valorar que no responde a sus intereses y motivaciones.  
Los teóricos de este modelo plantean que el  ambiente pedagógico 
debe responder a las expectativas de los estudiantes y  ser flexibles, sin 
ataduras de ningún programa organizado, sino por el contrario se trabaja 
por proyectos tomando como directrices las iniciativas de los estudiantes.  
Esto indica que el docente acompaña y facilita que el discente lleve a cabo 
su interés motivándolo, apoyándolo y protegiéndolo  para que lo ejecute 
teniendo en cuenta su ri tmo y metas de aprendizaje. Los métodos y técnicas 
que predominan  son de tipo exploratorios tales como proyectos personales, 
observación y salidas de campo, búsqueda de in formación, entre otros.  El 
maestro debe proveer al estudiante de los recursos didácticos u otros que se 
requieran  y orientar al estudiante en aspectos evidentemente improbables.   
El Modelo pedagógico constructivista  expuesto por J. Dewey, J. 
Piaget,  F. Kolhberg, G. Kelly y G. Novack, pretende formar un ser humano 
que a partir  de sus condiciones biosociales pueda desarrollar un nivel 
superior del desarrollo de su pensamiento, por tanto se evalúan las 
habilidades,  destrezas, valores y crecimiento personal e  intelectual.   La 
valoración positiva de éstos aspectos se daría a partir  del aprendizaje por 
descubrimiento que generen aprendizajes significativos de tal  manera que 
se cumpla la premisa de entorno-vivencia-interés y reflexión.   
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Existen varias corrientes  al interior del  Modelo pedagógico 
constructivista en relación a la prioridad de los contenidos,  la más 
destacada resalta la prioridad de experiencias iniciales para la asimilación 
y acomodación de conceptos,  interpretación y comprensión de datos y uso 
de los principios que puedan contener.  Aquí el maestro es motivador y 
activador permanente que fomenta y propicia el desarrollo de experiencias 
de aprendizaje que favorezcan la construcción del conocimiento por parte 
del  niño/a asociándolo con el  saber  previo. Este proceso se puede llevar a 
cabo a partir de los procesos de socialización de unos niños con otros de tal 
manera que en la interacción se intercambien y aprendan experiencias y 
conocimientos nuevos. Este modelo se fundamenta en el planteamiento de 
hipótesis, explicaciones y verificaciones.   
El últ imo modelo pedagógico que señala Flórez es el Social 
cognitivo fundamentado en las premisas de  Alexander Makarenko, 
CélestinFreinet,  Paulo Freire y discípulos de Vigotsky.  Su concepción de 
hombre y mujer a formar  esta dado a potenciar las capacidades e intereses 
del  estudiante dirigidas al  desarrollo social,  cultural y material para 
producir saberes científicos puestos al servicio de la colectividad.   Para 
conseguir esta premisa se debe motivar al  estudia nte para que centre su 
interés en los problemas sociales y los aborde como objetos de estudio, que 
dé como resultado propuestas de solución a los mismos.  
    Este proceder generaría aprendizaje significativo que se 
concatenaría  a partir  de: entorno-vivencia-interés-reflexión. Para ello se 
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debe implementar un plan de estudio abierto desarrollado bajo los 
parámetros de la ciencia,  la tecnología y la interdisciplinariedad para su 
secuenciación. Para lograr este cometido el maestro es menos expositivo, la 
interacción y comunicación docente - estudiante es circular ya que el 
maestro deja atrás el  rol  de dictador y se convierte en un orientador que 
coordina, asesora y organiza el acto pedagógico en aras de que el 
estudiante se asuma como un ser pensante  y reflexivo con capacidad de 
interpretación, análisis, decisión y actuación comprometida a partir  de los 
valores sociales que el modelo promueve.      
Los métodos y técnicas que predominan son contextualizadas a la 
realidad comunitaria del estudiante involucrándolos como seres activos y 
resolutivos de la misma, por tanto se da prioridad al  trabajo productivo. En 
sí mismo los métodos varían según el  tipo de saber disciplinar o científico, 
la edad y los ritmos de aprendizaje de los estudiantes.  
En síntesis, el modelo pedagógico tradicional pretende formar un ser 
humano disciplinado y voluntarioso, a nuestro parecer poco pensante y que 
profese la obediencia a ciega. El modelo conductista apunta a  generar 
individuos productivos y competentes que responda a las necesi dades de 
mercado, dejando de lado la primacía de lo social.  El modelo romántico 
busca la libertad del ser, el desarrollo de la creatividad a partir de la 
experiencia. El modelo cognitivo persigue la formación del humano 
inteligente e innovador,  le da mayor  primacía  la racionalidad. Y el modelo 
pedagógico cognitivo social,  que parte de las experiencias de los 
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movimientos de izquierda,  pone su horizonte en generar un ser humano 
comprometido e integral para que aporte al cambio social.    
3.2.3.  Modelos de evaluación curricular.  
 Modelo CIPP.  La educación en Colombia merece ser revisada a 
partir de investigaciones que den cuenta de las causas estructurales y 
funcionales que limitan su avance según las exigencias institucionales y 
ministeriales. Esto implica una revi sión teórica que sustente el quehacer 
investigativo en aras de optar por el modelo que brinde mejores garantías 
para la confiabil idad e integralidad de los resultados. Los estudios a 
realizar deben partir de la realidad de las distintas instituciones educa tivas,  
que aunque tienen problemáticas similares, también poseen diferencias que 
las caracterizan, y en proyección entrarían a nutrir investigaciones más 
globales.  
Existen diversos modelos evaluativos que pretender dar respuesta 
fiable al objeto investigado, pero que por su estructura, foco o tipo de 
aplicabilidad dejan por fuera elementos del fenómeno estudiado, por tanto, 
este acápite se centrará en el modelo analítico CIPP, que evalúa el  
contexto,  los insumos, el proceso y el  producto,  por considerarlo a ltamente 
pertinente como se explica a continuación.  
Al implementar una investigación basada en el  modelo CIPP se 
analiza cuatro tipos de evaluaciones que son las que permiten identificar,  
seleccionar, procesar, planificar,  intervenir y medir todo lo relac ionado con 
el propósito de estudio, lo que evidencia su integralidad y conveniencia.  En 
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este modelo se inicia con la evaluación contextual para identificar las 
problemáticas existentes. Es el punto de partida para el diseño de 
programas o estrategias de in tervención que respondan justo a las carencias 
analizadas. Se examina a su vez la evaluación de insumos para seleccionar 
los recursos y materiales que se utilizarán para la obtención de los 
objetivos trazados.  
Esta acción implica determinar en qué momento se emplearán, la 
forma en que usarán, qué agentes la aplicarán y dónde serán útiles esos los 
recursos.  Posteriormente se hace la evaluación de procesos para valorar -  
medir la eficacia de las estrategias aplicadas y así  determinar si se deben 
hacer ajustes o modificaciones a la utilización de los insumos. En la parte 
final se determina la evaluación del producto, es decir, se hace la relación 
objetual entre las necesidades manifiestas, la intervención y la consecución 
del logro; lo que se interpreta como un a transformación de aquella(s) 
carencia(s) identificada(s) y por tanto el dominio del  fenómeno que 
aquejaba.  
Instrumentos para análisis documental . Yuni y Urbano (2006) 
definen las técnicas de investigación como el conjunto de procedimientos a 
través de los cuales se obtiene información  con características de validez y 
confiabil idad, con el  fin de utilizarla como datos científicos.  Para efectos 
del  presente trabajo se dispondrá de un análisis de los documentos de los 
cuales dispone la institución para obtener una panorámica de la si tuación 
actual de la misma.  
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Un análisis documental corresponde según Wiley (2010) a un escri to 
que contiene y ofrece información acerca de un tema que ha sido objeto de 
investigación. En nuestro caso particular se dispone de los formatos de 
verificación referidos a fuentes como: Documentos institucionales (PEI, 
currículo,  informes de estudio realizados, actas, resoluciones,  prog ramas, 
registros de la institución), así  como también guías de entrevistas con el  
propósito de obtener información de la rectora y los coordinadores para 
posteriormente relacionarla y confrontarla con la obtenida  con docentes y 
















4.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Colombia,  a través del Ministerio de Educación Nacional,  se ha 
propuesto ser la nación más educada de Latinoamérica a fecha de 2025 
(MEN, 2015). Esto quiere decir que los establecimientos educativos deben 
hacer mayores esfuerzos para cumplir con esta meta. , sin embargo, en la 
actualidad, Colombia continúa obteniendo resultados en la pruebas 
internacionales y nacionales por debajo de los estándares de calidad, lo que 
sugiere que la forma como se está desarrollando la educación debe ser 
replanteada para convertir al país en el más i lustrado de la región.  
Para el  caso del Departamento del  Atlántico, los resultados en las 
pruebas Saber 11 (2016) demostraron un leve descenso en la obtención de 
becas Ser pilo paga, tomando esto como medidor de avance o retroceso en 
materia de educación.                  
Enfocándose directamente en la  institución educativa María 
Auxiliadora del municipio de Galapa, los resultados de la evaluación 
externa han estado en un nivel  bajo y/o medio, así  como el  nivel  académico 
en la mayoría de sus áreas y a nivel convivencial,  lo que sugiere indagar 
por las causas que impiden brindar una educación que ofrezca resultados 
óptimos tanto a nivel  interno como externo. Se puede pensar a manera de 
hipótesis que dicha situación obedece a muchas c ausas entre ellas la 
implementación del modelo pedagógico por parte de los docentes en el aula 
de clase,  esta inferencia podría basarse en el  trabajo dispar que realizan 
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cada uno de ellos,  el cual no muestra una integración de las estrategias 
tanto pedagógicas como didácticas.   
El modelo pedagógico establecido en la institución corresponde al  de 
pedagogía conceptual (Zubiria y Gonsalez, 1995), basado entre otros 
autores en los postulados de Lev Vygotsky, sobre la zona de desarrollo 
próximo y proponen que la  escuela debe desarrollar las potencialidades del 
estudiante a través de la mediación cultural; asumir este modelo 
pedagógico trae consigo el diseño de estrategias que permitan poner en 
contacto al estudiantes con la realidad social, cultural , empresarial  y 
política del contexto; situación  que no se evidencia o no concuerda con las 
prácticas de los docentes según las evaluaciones institucionales realizadas 
periódicamente.    
La situación planteada evidencia entonces la existencia de una 
realidad que muy bien encaja en problema susceptible de investigación 
dentro del campo de la evaluación educativa,  donde se tiene la tarea de  
evaluar el currículo de  institución para encontrar las causas que dificultan 
el avance del  colegio, a partir  de esa evaluación propo ner estrategias de 
mejoramiento y contribuir con los retos nacionales en materia de 
educación.    
Esta situación nos lleva a plantear que se deben implementar 
estrategias didácticas que fortalezcan la operacionalizaci ón del modelo 
pedagógico de la institución en pro de alcanzar los objetivos propuestos, 
por tanto se establece el siguiente cuestionamiento: ¿Cuáles estrategias 
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didácticas deben ser implementadas para fortalecer el modelo pedagógico 






















5.  OBJETIVOS 
 
Objetivo General  
Evaluar el  currículo en una Institución Educativa del municipio de 
Galapa a través Modelo CIPP, como base para el diseño de una propuesta 
de estrategias didácticas que permitan fortalecer la implementación del 
modelo pedagógico.  
 
Objetivos específicos  
 Analizar los componentes curriculares de una institución educativa 
con base en el  modelo CIPP  
 Caracterizar el modelo pedagógico propuesto en el proyecto 
educativo institucional  
 Evaluar la implementación del modelo pedagógico en el aula de 
clases.  
 Identificar factores l imitantes para la adecuada implementación del 
modelo pedagógico en el aula de clases.  
 Diseñar una propuesta de estrategias didácticas que permitan  






6.  DISEÑO METODOLÓGICO  
 
El diseño Metodológico es la forma particular de intervención de una 
propuesta, es una relación clara y concisa de cada una de las etapas de 
intervención., de acuerdo a la temática y a unos objetivos que se 
problematizan. Lo cual debe estar soportado por una postura metodológica, 
conceptual y ontológica de intervención. La estrategia de intervención 
depende del t ipo de estudio que se elija, el cual determinará el proceso 
propuesto, la información generada, la forma como se trabaja y el lugar del 
investigador.  
 En  esta  del  trabajo los desarrolladores realizan  la captura de  la 
información necesaria para emitir los corr espondientes juicios de valor que 
sustentarán la construcción de una propuesta que permita llevar a un nivel  
superior la implementación del currículo en la institución educativa; el 
resultado de esta acción se convierte en una acción investigativa que es 
pertinente a nivel  social y  científico.  
 
6.1.  Área de Profundización .   
En el desarrollo de la maestría en educación, con énfasis en currículo 
y evaluación, en la cual participan los investigadores soporta la 
profundización en Diseño, Gestión y evaluación curric ular.  En la cual los 
maestrantes adquirirán las competencias necesarias para seleccionar,  
organizar y distribuir el conocimiento requerido para que la Institución 
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educativa cumpla con su función formativa y su posterior seguimiento para 
determinar si  los procesos planteados están cumpliendo con las metas 
esperadas. En el  caso particular los maestrante realizaron el  proceso de 
evaluación curricular en la I.E. María Auxiliadora del municipio de Galapa, 
Atlántico, aplicando el modelo de evaluación CIPP.  
 
6.2.   Experticia o idoneidad 
Al cursar la maestría en educación con profundización en diseño, 
gestión y evaluación curricular  cumplir con el requisito de presentar un 
trabajo de grado, los participantes al finalizar se caracterizaran por la 
construcción de un discurso propio con pleno dominio de las leyes,  
decretos o resoluciones que conforman la política pública vigente, en lo 
que se refiere a la regulación del préstamo del servicio educativo.   
Es así,  al desarrollar el  trabajo de grado se adquirirán las 
competencias de:  
Magíster crítico y propositivo en lo relacionado con el diseño, la 
gestión y la evaluación curricular en el contexto de la excelencia y la 
calidad educativa.  
Dominio de la problemática de la evaluación interna y externa de las 
instituciones,  programas, procesos, agentes y disciplinas específicas.  
Se caracteriza por su vivencia, participación y responsabilidad en el 
desarrollo de labores de investigación en el campo del diseño, la gestión y 
la evaluación curricular.  
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Experto en la implementación de un modelo de evaluación curricular 
denominado CIPP, en el que se identifican las necesidades del  entorno 
como requisito para formular modelos pedagógicos.  
 
6.3.  Etapas para la adquisición y/o desarrollo de la experticia .   
El trabajo se desarrolla en dos etapas,  la primera la evaluación del 
currículo aplicando el modelo CIPP, y la otra la construcción del plan de 
mejoramiento.  
6.3.1.  Enfoque de la investigación .  El estudio a realizar en la I.  E. 
María Auxiliadora de Galapa es de naturaleza mixta ya que a partir de ésta 
se puede recoger información cuantitativa y cualitativa que valide la 
veracidad de los resultados y las estrategias de intervención basado en las 
conclusiones. Hernández, Fernández y Baptista (2010) se refieren a la 
investigación como un conjunto de procesos, aplicados al estudio de un 
fenómeno para lo cual puede emplear dos enfoques: el  cualitat ivo y el 
cuantitativo. Considerando que ambos resultan valiosos por sus 
característ icas y los aportes que han representado para el  avance del  
conocimiento.  
Teniendo en cuenta que las investigaciones t ienen su origen en 
ideas, éstas pueden representar un acercamiento a la realidad 
desde puntos de vistas objetivos,  subjetivos e incluso 
intersubjetivo, puntualizando con éste últ imo en lo que 
corresponde a los métodos mixtos, definidos como el  “conjunto 
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de procesos sistemáticos, empíricos y crít icos de investigación 
que implican la recolección y análisis de datos cuantitativos y 
cualitativos” Hernández et al (2010 ,  P. 54).  
Cabe destacar que la importancia de adoptar este enfoque radica en la 
necesidad actual  de abordar problemáticas complejas que requieren la 
información tanto cuantitativa como cuali tativa favorec iendo la 
comprensión de la realidad que enfrentan la personas, considerando como 
característ icas de ambos enfoques: Objetividad, precisión, verificación, 
empirismo, explicación detallada, empirismo, razonamiento lógico y 
conclusiones provisionales.  
En el caso de este trabajo de grado se recabara información a través 
de una encuesta a la que se le dará un tratamiento cuantitativo; de los 
grupos focales,  mesas de trabajo y revisión documental se les dará un 
tratamiento cuali tat ivo, las conclusiones generales  se obtendrán a partir de 
la triangulación de la información de ambos enfoques.   
6.3.2.  Tipo de Investigación.   El tipo de investigación es evaluativa 
ya que ésta permite valorar la práctica concreta en situaciones específicas.  
McMillan, J . y Schumacher, S.  (200 1) argumentan que la investigación 
evaluativa juzga el mérito y el coste de una práctica concreta en función de 
los valores que priman en la situación.   Señalan también que la evaluación 
determina si la práctica funciona, es decir,  si se obtiene lo que se pretende 
en cada situación.  
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Iafrancesco (2004), plantea que la investigación evaluativa es una de 
las estrategias más pertinentes para valorar la funcionalidad de programas, 
los elementos del currículo y el plan de estudios, lo que atañe 
significativamente a nuestro objetivo.  En  este estudio se hará uso de los 
fundamentos de la Investigación Acción como variante de la  investigación 
evaluativa, principalmente en lo referente a dar solución a una necesidad 
concreta en un contexto determinado.  
El modelo de evaluación que se está utilizando se sustenta en el 
propuesto por Stufflebeam (década 1960),  CIPP, por sus siglas: contexto, 
insumos, proceso y producto,  ya que permite obtener, de manera precisa, 
información útil  sobre los aspectos a evaluar desprendiénd ose de allí  los 
planes de mejoramiento. Este modelo analítico se caracteriza por ser 
explicativo y objetivista ya que permite explicar las formas de 
funcionamiento de los programas y a encontrar las causas que producen los 
resultados encontrados, tal  como afirma   Iafrancesco (Pág. 149).  
La evaluación de contextos,  insumo, proceso y producto se pueden 
utilizar de forma secuencial o paralela  en las distintas fases de la 
investigación teniendo en cuenta las necesidades de la misma con la 
finalidad de ir ajus tando, si se requiere,  la forma de intervención para la 
consecución del objetivo propuesto.  
6.3.3.  Modalidad de la investigación.   Como se ha señalado, el 
enfoque de la investigación es mixto, sin embargo  predomina el tipo la 
modalidad interactiva, específicamente el  referente al estudio de caso.  
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Estudio de caso:  debe considerarse como una estrategia encaminada a 
la toma de decisiones. Su efectividad y pertinencia  radica en su capacidad 
para generar hipótesis y descubrimientos, en centrar su interés en un 
individuo, evento, institución o programa. Según Stake (2005, p.  11),  la 
nota distintiva del estudio de casos está en la comprensión de la realidad 
objeto de estudio: "El estudio de casos e s el estudio de la particularidad y 
de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su 
actividad en circunstancias importantes". Desde una perspectiva 
interpretativa.  
      "Mediante este método, se recogen de forma descriptiva 
distintos t ipos de informaciones cualitativas, que no aparecen 
reflejadas en números sino en palabras. Lo esencial en esta 
metodología es poner de relieve incidentes clave, en términos 
descriptivos, mediante el uso de entrevistas, notas de campo, 
observaciones, grabaciones de vídeo, documentos .  (Cebreiro y 
Fernández, 2004. P.  666) 
     Según Bernal (2006) el  estudio de Caso se desarrolla mediante 
un proceso cíclico y progresivo,  el cual parte de la definición de 
temática relevante para investigar.  Parte de la recole cción de datos, 
análisis, interpretación y validación para redactar el caso. (P 116)  
Teniendo en cuenta los autores citados,  este estudio encaja en el  tipo 
de estudio de caso porque se limita a estudiar particularidades del objeto de 
estudio, que al  final tendrá más diferencias que similitudes con las 
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situaciones vividas en otras instituciones educativas; elementos como el  
horizonte institucional y  el modelo pedagógico, constituyentes del  
currículo se formulan a partir  del diagnóstico de las característica s del 
entorno circundante de la institución educativa  son elementos particulares 
de la Institución Educativa y son los insumos para implementar este 
trabajo.   
Al implementar la metodología CIPP se evidencia el carácter 
progresivo del estudio, iniciando por  un diagnostico a partir  del contexto, 
se definen los insumos para iniciar un proceso y se construye una propuesta 
que correspondería al producto con diseño especifico al objeto de estudio.  
Población. Fracica (1988),  citada en Bernal (2010),  define la 
población como el  conjunto de elementos referidos en un proceso de 
investigación.    La población objeto de la investigación corresponde a la 
Insti tución Educativa María Auxiliadora,  ubicada en el  municipio de 
Galapa, departamento del Atlántico, conformada de  la siguiente forma:  
 
Tabla 1. Distribución de la población  
Cargo Cantidad 
Directivos  5 
Orientadores  y psicólogos 5 
Docentes 75 
Estudiantes  2120 
Padres de Familia  2000 
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Muestra. Es la parte de la población que se selecciona, de la cual 
realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre 
la cual se efectuarán la medición y la observación de  las variables objeto 
de estudio (Bernal, 2010).  
Para este estudio la muestra aportaría información sobre el  nivel  de 
apropiación de  los fundamentos del currículo, Pertinencia del  currículo, 
evaluación del aprendizaje, práctica docente, participación de los 
estudiantes,  relación currículo horizonte institucional y su nivel de 
implementación en el aula de clase, es dec ir lo necesario para validar los 
objetivos propuestos.  
De la población se escogió una muestra intencional que según 
Sabino(1992) es aquella que escoge sus unidades no forma fortuita sino en 
forma completamente arbitraria designando a cada unidad según 
característ icas que para el  investigador resulten de relevancia. Los 
docentes, estudiantes y padres de familia participaron seg ún los 
requerimientos de los investigadores.   
La muestra quedo conformada de la siguiente forma:  




Orientadores  y psicólogos  0 
Docentes  30 
Estudiantes  25 
Padres de Familia  24 
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6.3.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos . Al 
utilizar el enfoque mixto, en este trabajo,   se evidencia dos enfoques  el 
cualitativo y cuantitativo en la mayoría de sus fases,  por lo que es 
conveniente combinarlos para obtener información que nos permita 
triangularla.  Ya que, esta triangulación nos proporciona  alternativas  a 
fin de tener la posibilidad de encontrar difere ntes caminos para conducirlo 
a una comprensión e interpretación lo más amplia de nuestro  fenómeno en 
estudio.  
En opinión de Rodríguez Peñuelas, (2008 , p 10) las técnicas,  son 
los medios empleados para recolectar información, entre las que 
destacan la observación, cuestionario, entrevistas, encuestas.  Dentro de 
nuestra investigación, aplicaremos diferentes técnicas de recogida de 
información, que nos garanticen la veracidad de los datos observados y 
los resultados obtenidos en la misma. Para llevar a cabo e sta 
investigación ,  los procedimientos escogidos para recoger la 
información son: el análisis documental,  entrevistas a directivos, grupos 
focales de estudiantes, docentes y acudientes, la observación de clases, 
mesas de trabajo integrada por todos los est amentos (educandos, 
maestros y acudientes y encuestas dirigidas a docentes.  
Para el  enfoque cuantitativo se empleó el  cuestionario.  
Procedimiento: Primera fase: evaluación documental del 
currículo de la institución y del modelo pedagógico de Pedagogía 
conceptual en concordancia con la normatividad vigente.  
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Segunda fase: Aplicación del modelo CIPP.  
Se prosigue evaluando el contexto con la finalidad de identificar 
las necesidades de la institución en relación con el planteamiento del  
problema y los objet ivos trazados.  
Esta evaluación permite conocer en detalle los problemas a tratar  
y los factores que influyen en ella. Paralelamente se evalúa los insumos 
que se tienen para el  desarrollo de este estudio en relación con los 
recursos que se necesitan: cuando se utilizan, de qué manera se emplea, 
quien los usa, de tal forma que se pueda prever la consecución de los 
mismos en su totalidad.   Para materializar esta fase se hicieron grupos 
focales con todos los estamentos del colegio, entrevistas  a directivos, 
encuestas a docentes, observación de clases,  análisis de planes de clase 
y de área y mesas de trabajo compuesta por docentes,  acudientes y 
estudiantes  
Tercera fase:  evaluación de los procesos para determinar si la 
estrategia de recolección de insumos es la  apropiada, si  se aplica o no 
de forma pertinente, Iafranceso, (pág 150).  Para ello hicimos 
metaevaluaciones a partir  de las rejillas proporcionadas por la 
Universidad del Norte en el  módulo de Fundamentos de la evaluación 
curricular.  
Cuarta fase:  evaluación del producto. En esta fase evaluamos el 
cumplimiento de los objetivos propuestos y se establece una propuesta 
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de  plan de mejoramiento a consideración de la institución para que sea 
puesta en marcha en el colegio.  
6.4.  Contexto de aplicación.  De naturaleza  oficial  y carácter mixto e 
inclusivo, el  equipo de docentes trabaja en los niveles de pre -escolar, 
básica primaria, básica secundaria y media vocacional. En el presente año 
contamos con dos sedes, la No. 1,  en donde hay matriculados 320 
estudiantes y la sede No. 2, con 2.127 estudiantes,  para un total de la 
población estudiantil  de 2.427. La población sobre la que trabajó fue 
escogida de manera aleatoria teniendo en cuenta la receptividad para 
participar de este estudio,  habiendo participado XX estudiantes , 30 
profesores,  12 acudientes de grados de primero  a undécimo grado, 2 
coordinadores y la rector para un total  de 12 miembros de la institución.  
    Galapa pertenece al área metropolitana de Barranquilla, 
condición que permite a su población tener caract eríst icas similares al 
de esta urbe, influyendo en la actitud de los niños, niñas y jóvenes de la 
institución educativa. Además, que esta posición es atractiva para 
asentamiento de población desplazada, en búsqueda de condiciones 
mínimas para vivir.  
  De acuerdo a lo planteado, resaltamos la vulnerabilidad de la 
población estudiantil  del municipio de Galapa y específicamente de la 
Insti tución Educativa María Auxiliadora,  los niños, niñas y jóvenes 
viven en condiciones de pobreza y en medio de problemáticas de 
carácter social, situación que repercute en el proceso de aprendizaje.  
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7.  RESULTADOS  
 
Los resultados de este estudio se muestran como el  enfoque mixto lo 
requiere, primero los de los instrumentos correspondientes al enfoque 
cualitativo (Revisión documental , entrevistas, grupos focales y mesas de 
trabajo) y posteriormente los del  enfoque cuantitativo correspondiente a las 
encuestas.  
 
7.1. Resultados del enfoque cualitativo.  
 Evaluación del currículo .  Esta parte muestra los resultados de la 
caracterización del currículo y la apropiación conceptual que los docentes 
tienen de este componente del PEI.   
Análisis documental.  El Proyecto Educativo Insti tucional es la carta 
de navegación de las instituciones educativas, corresponde al proceso como 
se proyecta alcanzar los fines de la educación definidos por la ley a partir  
de las necesidades socio -económicas y culturales del  entorno según se 
especifica en el art ículo 14 del decreto 1860 de 1994.  
 
El currículo,  por su parte, es definido por el  Ministerio de 
Educación Nacional como “el conjunto de criterios,  planes de 
estudio, programas, metodologías,  y procesos que contribuyen a 
la formación integral y a la construcción de la identidad cultural 
nacional, regional y local, incluyendo también los recursos 
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humanos, académicos y físicos para poner en práctica las 
políticas y llevar a cabo el  proyecto educativo institucional”(art 
76, Ley 115/94),   
 
Dando cumplimiento  a las acciones planteadas para dar 
cumplimiento a uno de los objetivos del trabajo se realizó el análisis del  
horizonte institucional para determinar si  éste responde a las necesidades  
legales,  contextuales y teleológicas en miras de proponer mejoras a las 
incongruencias encontradas.    Los resultados de este análisis se presentan a 
continuación:  
Contextualización.  El PEI de la INEMA es producto de la 
resignificación hecha en el  2013 por  docentes que participaban en una 
especialización, de los cuales no aparece ninguna referencia en dicho PEI ,  
en su revisión y análisis organizaron estructuralmente el  anterior por 
considerarlo des-esquematizado. El PEI anterior tuvo una vigencia del  2001 
al 2013.  
El PEI actual,  según los constructores , se hizo con base a un estudio 
del  entorno como consta en los documentos suscritos en la Corporación 
Universitaria de la Costa y,  desde el  2013 hasta la fecha algunos de los 
elementos de éste han sido discutidos y modificados según se asigna en 
distintas actas del consejo directivo.  
Aspectos teleológicos.  Misión: la misión de la INEMA fue producto 
de un estudio en donde se contemplaron las necesidades de los estudiantes 
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y del entorno a través de los diferentes diagnósticos y planes de 
mejoramiento establecidos previamente; éste se encuentra publicado en la 
página web de la ins titución, el manual de convivencia,  carteleras 
institucionales, suscrito en la Secretaría de Educación Departamental y el 
Ministerio de Educación Nacional y consignado en el PEI.  
En el proceso de acreditación con el  Modelo EFQM se consignó el 
distintivo que t iene la misión que la diferencia de otras instituciones con 
similares fines y característ icas. A su vez, los documentos de convenios 
interinstitucionales establecen las coincidencias misionales que permiten el  
establecimiento de acuerdos de colaboración , formación y beneficios tales 
con Itsa, Sena y otros.    
Visión:  se proyectó hasta el presente año 2015, fecha que debió ser 
replanteada a la luz de las nuevas necesidades industriales y comerciales 
del  municipio toda vez que en menos de 2 años ha crecido  y se mantiene en 
auge una importante zona franca tanto para el municipio como para el 
departamento, hecho imperativo porque la visión no contempla puesta en 
marcha de innovaciones para dar respuesta a esta nueva realidad. Tampoco 
contempla el proceso de d ifusión de la misma ni acciones para su  
cumplimiento.  
Justificación:  el  PEI evidencia significativa claridad, coherencia y 
pertinencia entre la misión, principios y valores insti tucionales en relación 
a lo que se pretende y a las características axiológic as que permitirán que 
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esto se cumpla, aspecto que poco se demuestra con los fines de la 
educación  y fi losofía.  
Se anota que el análisis que se hace entre la cotidia nidad del hacer 
pedagógico y lo estipulado en el PEI guarda una distancia significativa 
debido a diversos factores tales como ambientales,  acti tudinales, de 
aptitud, de formación, entre otros.   
Valores: Los valores institucionales se contemplan en el  PEI, se 
exponen en el manual de convivencia y en la página web de la INEMA. 
Éstos son resultados  de los diferentes momentos por los que ha transitado 
el colegio en referencia a las necesidades presentadas. La descripción de 
cómo fueron seleccionados se encuentra en la memoria histórica verbal de 
algunos miembros del colegio y también se justifican  a partir de los planes 
de mejoramiento. El símbolo principal de los aspectos teleológicos de la 
INEMA es el barco camino al éxito promulgando los valores que nos 
identifica.  Esta enseñanza en valores se pone en evidencia en las 
actividades desarrolladas día a día en la institución educativa y a través del 
proyecto: El Efecto del  Afecto en la calidad educativa que fue seleccionado 
entre los mejores en el marco del Premio compartir al mejor   rector 
exponiéndose que los valores y la afectividad hacen parte de  la calidad 
educativa.  
Filosofía:  en el  Proyecto Educativo Inemista se evidencia pertinencia 
y claridad con que se expone la fi losofía en relación a las necesidades de la 
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sociedad y de su comunidad estudiantil,  sin embargo allí  no se expone las 
concepciones de niño, niña, ciudadana, ciudadano.  
Las actas de los distintos órganos de dirección y acción contemplan 
el proceso y el  debate que dio origen a la filosofía vigente.   
Cada periodo y al finalizar el  año se analiza los resultados 
académicos y convivenciales obtenidos por área y grados, sin embargo 
éstos no se articulan con la filosofía insti tucional.  
Metas educacionales: este aspecto se sustenta en la ley 115, 
constitución política,  en el DOFA que se incluye en el PEI (ítem de gestión 
académica); así mismo los planes de área con su fundamentación y otros se 
revisan anualmente y se ajustan las estrategias de su desarrollo una vez al  
mes como consta en las actas.  Allí se contemplan las metas que los y las 
estudiantes deben alcanzar en áreas como lengua castellana, matemáticas, 
ciencias naturales  e inglés.  
El calendario académico institucional, la asignación académica, de 
salones y dotación  establece los tiempos, docentes,  recursos y espacios 
donde se ejecutarán las metas educacionales por área y asignatura.   
No se evidencia art iculación de los proyectos transversales con las 
metas educacionales,  pero existe coherencia textual entre las metas  y la 
misión y visión insti tucional.  
Producto del  análisis de las metas educacionales y su nivel de 
complejidad y adquisición de competencias se establecen  los planes de 
mejoramiento por asignatura.  
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Capacidad del sistema.  
Desarrollo curricular.   El tiempo dispuesto para la orientación y 
evaluación curricular se establece en el calendario académico, construido 
por el  consejo académico y enviado a los correos electrónicos de cada 
docente, publicado en la página web insti tucional y en carteleras al interior 
de la sala de profesores.  
En relación a la asignación docente, el consejo académico establece 
los criterios en cabeza de la rectora como se estipula en la ley y las 
coordinadoras ejecutan la decisión, sin embargo, debido a las necesidades 
de asignación docente, cuando la secretaría de educación departamental 
envía maestros para cubrir vacantes  prima lo administrativo sobr e lo 
académico.  
La evaluación de la malla curricular se hace a inicios o final de año 
por área; el proceso de hacer modificaciones u otros se desarrolla de 
docentes a consejo académico.  
Como se ha señalado, la naturaleza del currículo se fundamenta en 
los estudios realizados para establecer las necesidades: económicas,  
sociales, psicológicas, convivenciales,  y académicas de los estudiantes que 
asisten a determinada institución. Por lo que  debe responder a las 
disposiciones de la  ley 115 de 1994, Ley 1098 de 2006, Decreto 1290 de 
2009, Ley 1620 de 2013, en la I.E. María Auxiliadora de Galapa se dispone 
de documentos que contienen información del contexto y la historia misma 
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de la institución, como es el PEI,  filmaciones, blog y página web, en los 
que se relata la evolución de la escuela desde sus inicios.  
De igual forma se reconoce la importancia de realizar el proceso de 
seguimiento a los estudiantes que egresan de la institución, identifi cando el 
nivel de estudios continuados, la población que deserta de una educación 
superior y las opciones laborales a las que acceden, sin embargo no existe 
un comité o equipo estructurado para tal fin. En este sentido, el currículo 
también debe considerar  los convenios con otras instituciones o entidades 
sea de índole educativa o laboral,  en el caso de la INEMA se identifican los 
convenios con: ITSA, SENA, Promigas, BBVA, Programas de 
emprendimiento,  entre otros.  
Estos aspectos responden a las necesidades del  municipio de Galapa, 
tales como: educativas,  laborales, recreativas y sociales, entre otras. 
Reflejando una sociedad con problemas de desplazamiento, situaciones de 
pobreza, familias disfuncionales, falta de preparación académica, entre 
otras.   
Las necesidades de los estudiantes corresponden a lectura, escritura y 
convivencia, los cuales se evidencian en los resultados académicos, los 
planes de mejoramiento, actas las plenarias de áreas y la evaluación 
institucional.  
Para determinar estas  necesidades se toman como referencia la 
información del estrato económico de los estudiantes, encuestas,  evaluación 
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institucional, observador del estudiante, reportes convivenciales entre 
otros.  
7.2. Análisis del Currículo Diseñado .  En la institución Educativa 
María Auxiliadora de Galapa se dispone de documentos institucionales que 
contienen información referida a los componentes del  currículo, de acuerdo 
a la evolución histórica de la insti tución indican cómo ha sido la 
construcción del currículo y los medios empleados para su respectiva 
socialización. Los documentos a través de los cuales se puede acceder a 
esta información son: El PEI,  las actas de las plenarias de área, actas de 
Consejo Académico y Consejo Directivo, filmaciones, registros de 
proyectos desarrollados dentro de la insti tución, proyectos sociales,  entre 
otros.  
La insti tución establece una distribución por áreas que dan cuenta del  
diseño curricular y a través del cual se establece la  organización para el 
manejo de la información y la toma de decisiones; l as áreas de la que se da 
cuenta son: Lengua Castellana, Matemáticas, Sociales, Naturales,  Artística,  
Religión, Ética,  Educación Física, Inglés, Tecnología e Informática y 
Lectores Competentes.  
Estos grupos de áreas están formados por docentes encargados de  
impartir las respectivas temáticas pertinentes al área a la que pertenecen 
tanto por su formación como por su experiencia de acuerdo a los criterios 
tenidos en cuenta para ser asignados en una respectiva asignatura. Cuentan 
con un jefe de área, quien diri ge las plenarias y quien los representa en las 
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sesiones del Consejo Académico, las cuales se realizan periódicamente y 
tiene establecido un horario insti tucionalizado.  
La manera como se seleccionan y organizan los contenidos del  
currículo evidencia poca ar ticulación y coherencia entre estos y las 
concepciones planteadas del PEI con respecto a  la concepción de niño y 
niña, de hombre y mujer, ciudadano y ciudadana. Desde las áreas también 
se plantean los conceptos de calidad y competencia.  En el caso del pri mero 
se ve soportado por el proceso de acreditación EFQM y en el caso de 
competencias se evidencia en la organización de contenidos,  proyectos 
transversales,  proyectos de aula, que responden al  saber, saber hacer y 
saber ser, desde las necesidades de los e studiantes y las exigencias del 
entorno.  
En la Institución Educativa María Auxiliadora,  se reconoce la labor 
investigadora del docente, promoviendo la ejecución de propuestas 
innovadoras, prácticas de aulas novedosas y experiencias significativas.  Se 
ofrecen espacios para la interacción y comunidades de aprendizaje dentro 
del  desarrollo del  año escolar, semanas de trabajo institucional y eventos 
especiales. Desde cada área se promueve el desarrollo de competencias y la 
búsqueda de la calidad.  
7.2.1. Grupos focales .  Esta técnica grupal sirvió para indagar sobre 
las percepciones que tiene los diversos integrantes de la comunidad 
educativa sobre la conceptualización y la implementación del modelo 
pedagógico de la institución educativa, categorías como pertinen cia del 
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currículo,  relación con el horizonte institucional, diseño e implementación  
se tuvieron en cuenta para construir los cuestionari os por resolver en estos 
grupos.  
Se desarrollaron en espacios adecuados y cada grupo de integrante de 
la comunidad educativa trabajó de forma independiente,  así: 12 Docentes,  
Doce estudiantes y doce padres de familia.  
A continuación se muestran los resultados de esos grupos focales.  
Grupo Focal docente. El instrumento de grupo focal con los docentes 
se desarrolló con el  objetivo de obtener información sobre sus 
apreciaciones sobre la pertinencia y apropiación del currículo. Como 
encargados de la ejecución del modelo pedagógico se requiere de una 
adecuada apropiación y el  manejo practico de cada una de las estrategias 
pedagógicas y didácticas que lo sustentan. A las preguntas suministradas 
los docentes respondieron en el grupo de la siguiente forma:  
La primera pregunta correspondió a:  
¿Cuáles serían las características que identifican el  modelo 
pedagógico de su institución educativa?  
Las respuestas obtenidas fueron: las características del modelo 
pedagógico referida a tres aspectos, el perfi l del estudiante,  aspirando a 
formar un joven talentoso, crítico,  amoroso, expresivo; el  docente que 
trabaja desde lo humano, desde las  teorías de la mente y un modelo 
curricular hexágono. Otra participación correspondió al comentario sobre el 
modelo pedagógico basado en el modelo del hexágono y el mentefacto.  
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La segunda pregunta se refirió a ¿Cuál considera usted es el mayor 
logro curricular en los tres últimos años de la institución?  
A lo que respondieron: el proyecto de artesanías posicionando a 
Galapa a nivel  departamental y nacional. La obtención de reconocimientos 
y  becas por parte de docentes,  estudiantes y administrativos.  También  se 
resaltó la importancia asignada a la lectura.  
La pregunta Número 3: Si usted pudiera identificar un aspecto en el 
que el Modelo pedagógico debe mejorar cual sería?  
La respuesta obtenida fue que el modelo pedagógico implementado 
en la institución no debe mejorar.  
A la pregunta ¿Qué t ipo de estudiante desea formar? Respondieron 
que la institución desea formar estudiantes talentosos, competentes, que 
estén a la altura de un mundo globalizado, expresivo, afectuoso, inteligente 
emocionalmente, entre otros. Se desea un estudiante crítico y un ciudadano 
competente en cualquier contexto. Un ser humano íntegro.  
A la pregunta ¿Qué se requiere que esté presente en el proceso 
educativo para que los estudiantes aprendan?, las respuestas obtenidas 
fueron:  
Atender a las necesidades de los estudiantes,  brindarle estrategias 
creativas, motivarlos, uso de recursos, tener una infraestructura adecuada, 
uso delas  TIC’s,   buena comunicación entre la comunidad educativa. 
También hicieron referencia a las necesidades del estu diante procurando 
que el estudiante aprenda a aprender,  ofreciéndole las estrategias 
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necesarias para un aprendizaje para toda la vida. Se mencionó la 
posibilidad de un cambio de actitud del docente ante el  proceso pedagógico 
que desempeña en el aula y que motive al estudiante para un aprendizaje 
significativo. También es importante la preparación de los docentes para 
que el estudiante desarrolle habilidades, a fin de formar un ciudadano 
pensante, crítico y transformador de su entorno, de la sociedad.  
A la pregunta ¿Quién dirige el proceso enseñanza -aprendizaje, el  
maestro o el estudiante?, las respuestas obtenidas fueron: de forma inicial 
tiene que ser el docente, pero, debe haber una complementación con el  
estudiante. Otra opinión apuntó a que es responsabi lidad de los dos, tanto 
el docente aprende del estudiante como el  estudiante del docente.  También 
se reconoce el rol  que desempeña el docente como guía del  proceso de 
enseñanza, el  cual se perfila acorde a las necesidades de los estudiantes y 
del  respectivo contexto. Por otra parte se plantea una interacción entre 
docentes y estudiantes,  de la cual se derivan las prácticas pedagógicas y el  
aprendizaje ocurre en doble vía.  
A la pregunta ¿Qué estrategias pedagógicas le facilitan alcanzar las  
metas de formación qué usted quiere para sus estudiantes?, las respuestas 
que se generaron apuntaron a la pertinencia que el docente presente 
variedad de estrategias pedagógicas acordes a los estilos de aprendizaje 
entre éstas: clases magistrales,  talleres,  trabajos en gr upos, desarrollos de 
guías, entre otros.  
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Al interrogar sobre los procedimientos eficaces para alcanzar las 
metas de aprendizajes propuestas los docentes manifestaron no comprender 
la pregunta por lo que no se obtuvieron respuestas.  
Al indagar sobre las característ icas que resaltan en los estudiantes 
hicieron referencias a la creatividad que caracteriza al galapero sobre todo 
en lo artesanal, también en la tradición oral y narración en general . Se 
reconocen como jóvenes afectuosos,  expresivos,  emprendedores,  sin 
desconocer que también se pueden hallar jóvenes que no se acogen a este 
perfi l.   
Al plantear el interrogante si en el mundo actual qué debe privilegiar 
en el  sistema educativo: la instrucción en una técnica o la formación 
integral de los estudiantes,  se dio relevancia a la formación integral del  
estudiante, teniendo en cuenta las dimensiones del  ser humano, donde la 
labor del docente es una educación holíst ica.  
A la pregunta ¿Qué características debe poseer un docente 
excelente?, los docentes manifesta ron que debe tener manejo de su saber 
específico, dominio de su parte académica, así  como de la parte humana, 
que perciba los estados emocionales de sus estudiantes, debe ser empático. 
Se reconoce la labor polifacética del docente, que además de lo académi co 
muestre sensibilidad y responda a las necesidades del estudiante,  que 
comprenda su lenguaje,  en todos los sentidos.   
Al referirse a las característ icas que debe reunir un modelo 
pedagógico para ayudar en la formación de los estudiantes, se menciona la 
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coherencia entre la filosofía institucional, entre el  currículo y la forma de 
evaluar, así  como se resaltan los recursos para poder desarrollarlo.  De igual 
forma que las didácticas que se den en este modelo sean acordes al 
horizonte institucional.  El modelo  pedagógico debe ser integrador, 
partiendo de las necesidades de los estudiantes y el contexto en que se 
aplica.  
Al interrogante ¿Qué debe privilegiar la escuela en la formación de 
los estudiantes?, se reconoce la formación tanto académica como en la 
formación como persona miembro de una sociedad.  
Cuando se indagó sobre su concepción acerca del  aprendizaje,  se 
obtuvo la apreciación de este proceso partiendo del modelo como una 
interacción con la mente del  estudiante, resaltando que en pedagogía 
conceptual,  el aprendizaje lo realiza es el estudiante y el docente 
simplemente proporciona medios, mecanismos, para que él lo adquiera.  
Al indagar sobre su concepción de la evaluación, las respuestas 
obtenidas relacionaron la evaluación como un proceso que el docent e debe 
hacer para verificar el aprendizaje de los estudiantes, es el  medio por el  
cual se recogen los frutos del  aprendizaje impartido en las aulas de clase.  
A la pregunta ¿Cuál es el modelo pedagógico que sustenta su 
enseñanza? Los docentes respondieron: Modelo de Pedagogía Conceptual.      
Al plantearles los interrogantes: ¿Cómo definen Competencia?, ¿Qué 
es competencia para ustedes?, ¿Cómo la desarrollan?, ¿Cómo la evalúan?, 
las respuestas se relacionaron con el  saber hacer,  como el  acto en el que el  
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alumno lo que ha aprendido, es competente si  es capaz de aplicarlo en el  
contexto en el que él  vive y en la situación del momento, desde su 
cotidianidad.  Consideran que las competencias se desarrollan desde todas 
las áreas, aplicando el conocimiento adquirid o.  
Al indagar sobre: ¿Qué es para ustedes la calidad?, ¿Ustedes 
consideran que el  currículo que tenemos es de calidad?, ¿Cómo lo 
sabemos?, ¿Cómo se hace presente la calidad en la enseñanza?, los 
docentes se refirieron a la existencia en la institución de un currículo de 
calidad y la relevancia de la organización de los procesos.  
Grupo Focal de estudiantes. La participación de los estudiantes en 
esta actividad responde a la necesidad de conocer c ómo los docentes ponen 
en práctica cada uno de los elementos del modelo pedagógico, pues se 
advierte que no están en capacidad de brindar información sobre la parte 
teórica del mismo.  
En el grupo focal realizado con los estudiantes de la institución, se 
obtuvo  evidencia de la relación del el modelo pedagógico conce ptual, y el  
lema del colegio “el  efecto del afecto” ,  ya que se puede percibir que los 
profesores establecen una relación de afecto con los estudiantes, cariñosa,  
amable y que ven en sus enseñanzas un camino para seguir adelante en la 
vida y ser mejores seres humanos.  
Dentro de las necesidades expresadas por estos encontramos el deseo 
por aprender una segunda lengua, inglés, ya que reconocen ésta como una 
lengua universal  que les podría brindar mejores oportunidades,  además el  
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fortalecer algunas áreas del conocimiento como la matemática, lenguaje y 
la informática.  
En cuanto a las estrategias utilizadas por los profesores y los  
procesos desarrollados en el aula de clases,  se sienten comprendidos,  
respetados y amados.  
El énfasis de la institución son las artesanías, desde lo cual se 
proyectan procesos de reciclaje para la elaboración de las mismas, se 
fortalecen las manualidades, clases de teatro y las clases con el SENA 
viendo todos estos procesos como un valor agregado que los proyectaría 
para ganarse la vida con los aprendizajes adquiridos en estos espacios.  
En cuanto a las metodologías de evaluación de aprendizajes los 
docentes tienen en cuenta los procesos convivenciales para la evaluación de 
los procesos de aprendizaje, las toma de notas, el estudiante perc ibe la 
evaluación como un proceso en el que se le orienta hacia la adquisición de 
un conocimiento, teniendo en cuenta los conocimientos previos de los 
estudiantes , cuenta con una docente de apoyo que trabaja los diferentes 
procesos de inclusión, y en todas las etapas de la evaluación se tiene en 
cuenta la participación y el  comportamiento como parte fundamental de 
todo el proceso evaluativo, además se le realizan evaluaciones, talleres,  
tareas para la casa, observación de actividades, resúmenes, los proces os de 
convivencia de los niños con los demás, actividades orales,  también ellos  
reclaman de sus docentes actividades más lúdicas para el aula de clases,  
como exposiciones orales.  
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Los resultados de los procesos evaluativos son conocidos por los 
estudiantes y padres de familia, ya que son informados de forma oral o se 
les entregan por escrito tanto a estudiantes como padres.  
De las asignaturas más difíci les  consideradas por los niños,  
encontramos Lectores competentes y procesos físicos, ya que reconocen 
problemas de atención, escaso vocabulario y falta de hábitos de lectura,  por 
otro lado la asignatura que más le gusta a los niños esta las matemáticas, el  
lenguaje, el inglés y la informática, ya que a ellos se les hace más fácil.  
No se evidencia conocimiento por parte de los estudiantes del modelo 
pedagógico de la institución.  
Grupo focal de padres de familia.  Como usuarios del servicio 
educativo, los padres de familia pueden proveer información sobre el tipo 
de educación que se imparte en una institución educ ativa,  dependiendo del 
tipo de vinculación que la escuela realice con ellos, es decir si  
constantemente está requiriendo de su presencia en cada uno de los 
procesos desarrollados. Es por eso que se considera relevante la  
información obtenida de esta activ idad. Los acudientes respondieron en 
unos ambientes adecuados a preguntas sobre la pertinencia del currículo, el  
diseño y la relación que guarda con el horizonte insti tucional de la escuela.  
A continuación se destallan sus participaciones.  
La primera pregunta correspondió a:  
¿Cuáles creen ustedes que son las for talezas de la Institución 
educativa María Auxiliadora?  
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Las respuestas obtenidas fueron que los diferentes programas 
extracurriculares que se manejan en la institución como, por ejemplo, el  
programa de crisálida, el proyecto BBVA empresarial y el proyecto de 
llevar a los niños al zoológico son relevantes porque complementan lo visto 
en clase y en ellos se evidencia un gran aporte al crecimiento académico de 
los estudiantes,  afirmaciones que se evidenci an en los turnos 2, 3 y 4.  
La segunda pregunta se refirió a ¿Cuáles consideran ustedes que son 
los aspectos que el  colegio debe mejorar?  
A lo que respondieron: la convivencia, como factor principal a 
mejorar pues se evidencian muchas dificultades como conf lictos, riñas y 
discusiones a la hora de los descansos que generan un ambiente poco 
seguro para los estudiantes y que, por ende, genera preocupación a sus 
acudientes. Esto lo podemos ver en las afirmaciones de los turnos 1, 3, 7 y 
8. También vemos un aport e, del turno 4, donde se menciona un aspecto 
como el acatamiento de reglas por parte de los estudiantes pues estos 
muchas veces no cumplen con lo que exige el colegio, por ejemplo, la 
forma de usar el uniforme y esto genera una mala imagen al colegio en 
general.  
La pregunta Número 3: ¿Conocen ustedes cuál es el  modelo 
pedagógico de la institución?  
En relación a esta pregunta las respuestas que se obtuvieron fueron 
que la mayoría de los acudientes no conocían el modelo pedagógico de la 
institución. Esto se puede evidenciar en los turnos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10. 
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Los turnos 5 y 8 hicieron comentarios donde tenían una vaga idea del  
modelo, expresando que el modelo iba dirigido en parte a los valores que se 
les enseñan a los estudiantes. Se infiere que por las re spuestas de las 
participantes ellas han recibido información al respecto pero no recuerdan 
su denominación oficial.  
Al plantearles los interrogantes: ¿Conocen ustedes cómo enseñan las  
profesoras? ¿Qué es lo que le ponen los niños para que ellos aprendan?  
Los acudientes respondieron que sí estaban al tanto de lo que las 
profesoras hacían para enseñarles a sus hijos. Mencionaron ayudas 
didácticas como cartillas, recortes con periódicos,  los trabajos en grupo. 
Hicieron énfasis en el apoyo que les dan los prof esores a los estudiantes 
para hacerlos avanzar en la parte académica a través del  diálogo, las  
orientaciones, los cambios en la metodología cuando a un estudiante no le 
va muy bien. Esto lo podemos ver en los turnos 2, 6, 7, 8, 9 y 10.  
Los turnos 7 y 10 recalcaron el hecho de las actividades que se 
colocan la mayoría se realizan en clase y pocas se mandan para la casa.  
A la pregunta ¿se acuerdan ustedes como hacen los profesores para 
evaluar a los estudiantes, que hacen ellos para tomar las calificaciones,  
para saber si el  niño aprendió o no aprendió?  
Los turnos 1, 6, 9 y 10 expresaron que los profesores utilizan 
herramientas como los debates en clase, las exposiciones, las 
participaciones en clase y los exámenes para saber si sus estudiantes  
aprendieron o no, y mostraron su aprobación al tener más actividades en 
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clase que en casa. Otros comentarios estuvieron dirigidos a técnicas de 
motivación a los estudiantes como lo son el uso de “los puntos positivos y 
negativos” que se hacen que ellos estén más atentos y disciplinados, como 
se observó en el aporte del  turno 2.   
A la pregunta: ¿Conocen ustedes cuál es el énfasis del colegio?  
En relación a esta pregunta 2 turnos (5 y 11) dieron muestras de 
conocer el énfasis en artesanías que tiene el colegio, afirmaron qu e tienen 
hijas cursando el último año de bachillerato y que es un énfasis que les 
enseña muchas cosas nuevas. Los turnos 3 y 8 respondieron que el énfasis  
de la institución era el SENA y el ITSA.  
A la pregunta ¿consideran que la forma como el colegio hace  las 
nivelaciones es adecuada o no es adecuada?  
Teniendo en cuenta los aportes de los turnos 3 y 10 se mostraron de 
acuerdo con la forma de hacer las nivelaciones (a través de talleres y la  
posterior evaluación) pues ayudan a los niños a mejorar, superar l as 
dificultades y los niños se sienten a gusto. Sin embargo, el turno 10 hizo 
énfasis en no dejar las nivelaciones para última hora y que es el estudiante 
quien debe estar pendiente durante los periodos.  
Al interrogar sobre la materia que ellos consideraba n que era una de 
las más importantes de todas las que veían sus hijos que ven sus hijos.  
Los acudientes (turnos 4, 8, 10) estuvieron de acuerdo con que 
materias como español (lenguaje) y matemáticas son unas de las materias 
más importante en el desarrollo académico de sus hijos pues mencionaron 
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la importancia de realizar operaciones matemáticas y de saber leer y 
escribir, conocimientos que perdurarán para toda la vida. También 
nombraron a sociales como una materia con un grado de importancia 
significativo en la formación de sus hijos.  
Al indagar sobre lo que ellos creen que se debe fortalecer en cuanto a 
materias y cuáles materias se debían fortalecer.  
Los acudientes recalcaron la importancia de fortalecer en materias  
como ética y valores pues a causa de est a falla se ve mucho irrespeto por 
parte de los estudiantes y entre ellos.  También se habló de materias como 
ortografía, caligrafía,  inglés, por ser la materia que más pierden en la 
institución, e informática, para enseñar a los niños a tener cuidado al est ar 
usando estas herramientas.  Pudimos ver esto en los turnos 1, 3, 4 y 5.  
Al interrogante ¿Qué otros aprendizajes que el colegio no da y que 
ustedes creen que el colegio sí  debería dar?  
A lo que respondieron que las artes era algo que el colegio debía 
incluir para mejorar la calidad de formación de los niños, dándoles algo 
para hacer algo productivo en sus tiempos libres; se habló de manualidades,  
pintura, danza en los turnos 3,  4 y 7.  
También se mencionó, en el turno 8, el deporte como algo para 
innovar en la educación de los niños,  por ejemplo, el fútbol.  
¿Cuál creen que es el papel de ustedes como madres o acudientes con 
los hijos, el papel que deben tener para su formación?  
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Los acudientes hicieron hincapié en el  hecho de ayudar, apoyar y 
estar al tanto de lo que hacen sus hijos pues reconocieron la importancia 
que esto tiene en su formación académica y personal. Expusieron lo 
importante que es el  hogar para que el estudiante adquiera los 
conocimientos, pero también el rol que ellos cumplen al enseñarle va lores y 
motivarlos para seguir adelante.  
Al interrogante ¿creen ustedes que la formación que han recibido los  
niños de aquí del colegio les va a servir en su vida futura?  
Los turnos 1, 2, 5, 7 y 11 estuvieron de acuerdo, diciendo que esta 
excelente formación que habían recibido les serviría a sus hijos en un 
futuro, les ayudaría a salir adelante y a formarse como profesionales.  
A la pregunta ¿en estos momentos usted cree que ese énfasis en 
artesanía sería pertinente en esta institución? ¿Por qué?  
En esta pregunta hubo ciertas discrepancias,  algunos acudientes 
mencionaron que este énfasis en artesanías era importante,  sin embargo, 
mencionaron que sería mejor si desde pequeños a los niños se les inculcara 
este énfasis, se les enseñara este arte y de esa forma cuando crezcan se les 
facili tará más. Además, expusieron que sería de mucha ayudar tener varios 
profesores a cargo de este énfasis y no uno solo. Estas afirmaciones las 
vemos en los turnos 2, 3, 5 y 10.  
Otro acudiente,  turno 1,  expresó que no le parecía qu e el énfasis en 
artesanías fuese tan importante pues no les serviría a los estudiantes para 
toda la vida porque hay muchos artesanos.  
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Entrevista. Este instrumento recoge las impresiones obtenidas al  
aplicar el modelo de entrevista presentado en el anexo .. ,  a la rectora y a 
dos coordinadores de la Institución Educativa María Auxiliadora de Galapa, 
con el fin de indagar sobre el modelo pedagógico y su incidencia en el 
currículo de la institución como parte del  trabajo de investigación de la 
Maestría en Educación: Evaluación y Currículo.  
Al indagar sobre las característ icas del modelo pedagógico 
implementado en la institución tanto la rectora como los coordinadores 
demostraron conocimiento y dominio del tema, coincidiendo al responder 
con seguridad que el  modelo pedagógico implementado es el de Pedagogía 
conceptual reconociendo como sus principales características la 
integralidad del ser humano en tres aspectos: afectivo, cognitivo y 
expresivo, desarrollo de liderazgo y valores.  
Al referirse al  consenso para escoger el modelo pedagógico se 
reconoció como una respuesta a las situaciones de violencia y difícil  
convivencia que afrontaba la institución en el 2004, por lo que  se hacía 
necesario disponer de un modelo que permitiera hacer frente a tal situación. 
Se hizo una revisión de los modelos pedagógicos existentes a partir de un 
diagnóstico y trabajo en equipo se determinó que el modelo de pedagogía 




Las respuestas específicas que nos va lidan esta información las 
podemos encontrar en los comentarios de los coordinadores y la rectora de 
la institución, las podemos encontrar en las siguientes respuestas:  
Coordinador 1.   “los profesores expusieron cada uno como su visión 
lo que era pertinente y se l legó a que lo más pertinente era la pedagogía  
conceptual porque trabajaba la parte afectiva que era de las grandes 
necesidades”.  
“nosotros estamos trabajando con la peda…  la pedagogía conceptual.  
La pedagogía conceptual ehh  básicamente trabaja tanto el aspecto 
intelectual como el  aspecto afectivo pero lo intelectual lo trabaja desde los 
aspectos ehh desde la dimensión afectiva de la persona, ah entonces 
básicamente es la digamos lo que corresponde a ese modelo que hace años 
lo estamos implementando”  
Coordinador 2.   “Bueno, la construcción del modelo pedagógico de la 
Insti tución María Auxiliadora de Galapa se hizo por medio de unos 
acuerdos en la comunidad en la que se consideró de que necesitábamos 
encontrar un modelo que permitiera que todas las situaciones eh que 
estaban aconteciendo en esa época”  
Rectora.  “para  poder empezar a trabajar en este sentido, entonces 
llegamos por consenso,  eh, un trabajo en equipo a escoger pedagogía 
conceptual que era la que nos estaba ofreci endo  los elementos claves para 




Al solicitar información sobre la modalidad o énfasis que desarrolla 
la institución y los fundamentos de su aprobación, se encontró coherencia 
en las respuestas obtenidas, ofreciendo de forma particular argumentos 
similares entre los directivos. Inicialmente se reconoce la modalidad de 
Comunicación, no para formar comunicadores sociales como tal,  sino 
encaminado a potencializar competencias comunicat ivas y mejorar su 
capacidad de expresión y fluidez.  
Alrededor de un año, se consideró establecer el  énfasis en artesanías 
como respuesta al contexto y la cultura Galapera,  reconocido nacional e 
internacionalmente como un municipio Artesanal.  De igual form a la 
institución cuenta con docentes capacitados y especializados en dicha 
modalidad lo cual favorece a la población estudiantil que se ve motivada e 
interesada en la preservación de sus tradiciones y lo contempla como una 
fuente de ingreso. La fundamentac ión de esta modalidad surge de una 
indagación en la comunidad educativa y cuenta con el apoyo de la 
secretaría de Educación.  
Coordinador 1.  “bueno nosotros teníamos énfasis en comunicación 
pero no comunicación dirigida al manejo de medios de comunicación como 
tal,  sino hacia la expresión  no! O sea eh que el alumno tuviera las 
competencias expresivas comunicativas en general  y eso lo hemos 
mantenido eh hasta el año pasado que ehh hicimos un replanteamiento y 
estamos con énfasis en artesanía pero sin abando nar la comunicación como 
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en general no eh la comunicación como en general   para todos los 
estudiantes”  
Coordinador 2.  “Bueno, nuestra institución tiene como modalidad en 
la actualidad artesanías,  hemos pasado por un proceso de ir averiguando, de 
ir como investigando cual es realmente la modalidad que debíamos ofrecer 
como institución, inicialmente estuvimos perfi lando tres, que era  una 
relacionada con gestión, una con salud y también con comunicación”  
Rectora.  “la modalidad o énfasis digamos el  énfasis  q ue se escogió 
en primera instancia fue el de comunicación ehh pensando que nuestros 
niños,  o revisando bueno  la evaluación institucional  que nos reportaba 
unos estudiantes tímidos con muy poca expresión.. .Luego empezamos a 
abrir más espacios y se está t rabajando también el  énfasis en art ística 
especialmente en la modalidad de artesanías… pensando en dar respuesta a 
una exigencia del  contexto,  ya que Galapa es un pueblo artesanal y ninguna 
de sus  instituciones estaba trabajando esto y nuestros estudiant es querían 
aprender todas las técnicas de las artesanías”  
Los directivos consideran que la modalidad sí responde a las 
necesidades e intereses de la comunidad educativa ya que se concibió a 
partir de la identidad cultural  del municipio, considerándolo como  una 
oportunidad laboral  ya que es una actividad económica organizada que 
cuenta con el apoyo de las autoridades. También es relevante considerar el 
posicionamiento del municipio de Galapa como una zona industrial por lo 
que las instituciones educativas deben abordar diferentes áreas de 
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desempeño. Las necesidades  que permitieron determinar el  énfasis en 
artesanía se identificaron con base en la evaluación institucional,  que 
indica qué y cómo se están haciendo las cosas; así como también se 
realizaron encuestas a estudiantes y padres de familia. Se ha tenido en 
cuenta la comunidad y los aportes de docentes y directivos.  Al interior de 
las áreas los docentes disponen de espacios para compartir  experiencias de 
aprendizaje y a través de una matriz DOFA reflejar  la realidad del aula.  
Los directivos consideran que la escuela responde las necesidades 
que presenta la comunidad, asumen un proceso de mejoramiento continuo 
teniendo en cuenta que la educación es un proceso inacabado. De igual 
forma conciben las necesidades referidas a bilingüismo, tecnologías, 
competencias ciudadanas entre otras. La escuela dispone de convenios con 
entidades como el SENA y el  ITSA que ofrecen una formación con miras al  
ámbito laboral.  
Coordinador 1.   “Ahora mismo ehh se nos pide que prep aremos a los 
estudiantes para todas estas empresas que se están abriendo aquí en Galapa 
ya entonces nosotros tenemos que analizar qué es lo que ellos requieren 
para prepararse de cara a esa realidad”  
Rectora.  “En lo que tiene que ver con lo laboral  lo de l  contexto  
también  hemos estado dando respuesta a esta necesidad preparando a 




Al indagar sobre el proceso de construcción del currículo los 
directivos dan cuenta de la reestructu ración de la escuela en el año 2003, 
época crítica en la parte pedagógica y convivencial,  con base en un 
diagnóstico y la evaluación institucional se asumió la metáfora que se 
llama barco camino al éxito, en el que los tripulantes que estaban divididos 
en equipos aportarían a la puesta en marcha del barco, que tendría como 
destino tres puertos:  el administrativo, el ambiente escolar y el  académico; 
participando así  toda la comunidad educativa en la construcción del 
currículo.  
Coordinador 1.   “se plantearon tres grandes metas ehh,  se asumió un 
símil de un barco que estaba prácticamente encallado y que  ehh bueno 
decidimos ponerlo a marchar y ehhh nos propusimos tres grandes metas, la 
primera la  organización de la casa administrativa,  local, infraestructura,  la 
segunda el  ambiente escolar cierto,  y la tercera la excelencia académica”  
Coordinador 2.   “Bueno, nosotros al seleccionar después del  análisis 
de varios modelos pedagógicos existentes, al seleccionar Pedagogía 
Conceptual pues comenzamos en ese proceso  primero de formación y 
autoformación, utilizando eh se puede decir que agentes externos a nuestra 
institución como fue tutores o asesores de la Fundación Alberto Merani”  
Rectora.   “entre todos  íbamos a poner a navegar a este barco o a 
esta escuela simulada como un barco  y  donde cada uno de los tripulantes 
tenía una misión. Entonces nos organizamos en  diferentes equipos la gente 
sabía que era un trabajo bastante grande pero todos teníamos que aportar  y 
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ahí  fue donde comenzamos el  diseño curricular, o sea  fruto de todo el  
trabajo de la comunidad  educativa porque en esos equipos  también 
estaban embarcados los padres de familia y los representantes  de los 
estudiantes”  
El modelo pedagógico se selecciona a partir de un trabajo en equipo 
después de analizar varios modelos pedagógicos y acorde a la realidad 
presentada en la institución: una población estudiantil difícil ,  violenta, 
situaciones tensas con padres de familia,  poca credibilidad en la escuela, 
entre otros. Considerando así  que la Pedagogía conce ptual se ajustaba al 
propósito de formar l íderes en Galapa, gente capaz de hacer y valorar cosas 
por su comunidad. De esta forma fue requerida la asesoría de expertos 
como correspondió a la fundación Alberto Merani y a procesos de 
autoformación.  
Los directivos presentan claridad en la fundamentación teórica del 
modelo, tomando como referentes las propuestas de Gardner y las 
inteligencias múltiples,  destacando la afectividad; también los aportes de 
Piaget y Vigotsky en cuanto a los procesos de desarrollo.  
Teniendo en cuenta lo anterior se puede determinar que si guarda 
coherencia el modelo pedagógico con la teoría curricular en la que se 
fundamenta la institución.  
Al indagar sobre los seguimientos que se hacen para asegurar la 
implementación del modelo pedagógico en la institución, se parte de la 
existencia de dos sedes,  una que comprende desde Preescolar –  3° de 
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Primaria y programas flexibles y otra que va de 4° a 11°;  acorde a la 
organización administrativa en cabeza de la rectora y apoyada en los 
coordinadores quienes a partir del  acompañamiento de los docentes pueden 
realizar el seguimiento de los procesos con base en planeaciones,  visi tas al 
aula para ver si  se lleva el modelo del hexágono, reuniones de área,  entre 
otros.  
La relación de los proyectos transversales y el modelo pedagógico se 
hace evidente en las planeaciones de área y de asignatura, es decir, que la 
organización por áreas permite la ejecución de los proyectos transversales, 
de tal  forma que las áreas afines a las temáticas lideren determinad os 
procesos, pero cuenten con la participación de toda la insti tución.  
La organización y estructura de las asignaturas se considera que 
responden a las necesidades de los estudiantes,  partiendo del hecho que se 
basan en la estructura del  Ministerio de Educ ación Nacional, así mismo 
disponen de unas áreas obligatorias y otras optativas. La institución 
promueve la constante revisión y permite adecuaciones en pro del  
mejoramiento y ajustado a las realidades del  contexto.  
Al referirse a los recursos humanos, did ácticos y financieros de la 
institución se considera que éstos contribuyen significativamente al  
desarrollo del modelo pedagógico, ya que se dispone de un grupo de 
docentes capacitados y en constante cualificación, directivos y docentes 
profesionales, con estudios de maestría, con perfi les idóneos para el  
desempeño de sus funciones,  así mismo se reconocen experiencias 
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investigativas por parte de algunos docentes lo cual dan muestra del interés 
y mejoramiento en el  desempeño de éstos.  En cuanto a los recurso s 
financieros y didácticos estos se ajustan a las disposiciones ministeriales, 
es decir,  se manejan los recursos asignados, en estos momentos se cuenta 
con instalaciones modernas,  cómodas, se dispone de dotaciones como 
computadores,  tablets, tableros elect rónicos, dotación de textos, 
comedores, salas de audiovisuales, entre otros que aportan 
considerablemente a un ambiente escolar favorable al desarrollo de los 
procesos de enseñanza aprendizaje y convivencia de la comunidad 
educativa.  
Al indagar sobre la frecuencia con la que se realizan los comités 
curriculares en la institución los directivos, entendidos como espacios de 
los cuales disponen los docentes como una oportunidad para reunirse,  
interactuar, compartir, aprender uno del otro,   señalan que es una a lta 
frecuencia ya que partiendo de las reuniones establecidas e 
institucionalizadas del consejo académico, éste se reúne semanalmente a 
tratar temas referentes a la parte académica y por ende abarca temas 
administrativos, hay jornadas institucionalmente es tablecidas como son los 
horarios B, que corresponde a un horario especial todos los martes que 
permite un espacio a los docentes para tratar diversos temas como las 
plenarias de área, comisiones, comunidades de aprendizaje, seguimientos 
de proyectos entre otros.  
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La calidad es definida por los directivos como sinónimo de 
exigencia,  satisfacción, mejoramiento continuo, lo que se pretende alcanzar 
a partir del adecuado uso de los recursos buscando la excelencia,  es visto 
como un proceso de transformación de s ituaciones con base en evaluación 
permanente y sus respectivos planes de mejoramiento. La calidad implica 
un proceso y éste a su vez plantea metas a corto, mediano y largo plazo, la 
consecución o no de éstas,  permite esbozar o que se debe fortalecer y las 
debilidades a superar . 
Se considera que el currículo de la institución si  permite alcanzar la 
calidad, considerando el currículo más allá de los planes de estudio es la 
razón de ser de la institución, reconociendo que se debe ofrecer a los 
estudiantes una educación para la vida,  fundamentado en un Proyecto 
Educativo Institucional, que dé cuenta de los diferentes proyectos y 
especifique las acciones formativas ajustadas a la realidad del contexto.  Se 
da cuenta de un currículo que permite ajustes, con miras a  una educación de 
calidad.  
Como último aspecto se indagó acerca la forma en que la insti tución 
desarrolla las competencias en los educandos, a los que los directivos 
enfatizaron con relación al modelo pedagógico, el  fundamento de las 
competencias cognitivas, expresivas y afectivas teniendo en cuenta las 
directrices ministeriales que disponen de potencializar competencias 
básicas,  laborales y ciudadanas. Esto se hace a través de las diferentes 
áreas fundamentadas en lineamientos y estándares.  Se considera l a 
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importancia de trabajar con base en competencias en todos los grados,  
valiéndose de la interdisciplinariedad y transversalización de los saberes, 
apuntando a una formación integral que permita al ciudadano enfrentar los 
retos de la sociedad actual y del mundo globalizado.  
De forma general se puede indicar que tanto la rectora como los 
coordinadores  presentan coherencia en la información ofrecida, dominio 
del  tema y conocimiento de los procesos desarrollados en la institución 
ofreciendo respuestas similares y acordes a la temática solicitada. Hay 
conocimiento del modelo pedagógico, la razón por la cual se implementó y 
la manera de articularlo con los propósitos de la institución y del  proceso 
educativo en general .  
7.2.3. Mesas de trabajo.  Esta estrategia permitió obtener 
información de primera mano de los actores del proceso educativo pues de 
ellas se desprenden datos que serían producto de las apreciaciones de forma 
triangulada directamente.   
Se obtuvo el informe como producto de la discu sión de 3 mesas de 
trabajo compuestas por  estudiantes, docentes y acudientes,  se presentan los 
siguientes resultados:  
1.  Modelo pedagógico: fundamentación, descripción, principios y 
metodología (enseñanza, aprendizaje y evaluación).  
Las mesas reconocen las bases del modelo pedagógico de la 
institución, sus pilares fundamentales y metodologías las dimensiones del 
ser que pretende desarrollar.  También identifican a sus autores, el modelo 
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del  hexágono que contiene los momentos del  acto pedagógico y señalan q ue 
su autoría es Colombiana.  Sus aportes evidenciaron que conocen que en la 
Pedagogía conceptual  debe primar el carácter activo del estudiante a partir  
de sus necesidades sociales y la apropiación de instrumentos que 
favorezcan el aprendizaje.  
Los integrantes señalaron que la evaluación es un proceso 
permanente donde la oralidad cobra primacía para el  desarrollo de 
competencias comunicativas,   que se desarrolla de manera formativa y 
permite verificar el aprendizaje adquirido. En relación al aprendizaje 
afirmaron que se  pretende que sea para toda la vida, continuo, que se 
asimila dependiendo de los estilos de los estudiantes  y que se desarrolla a 
partir de la fase cognitiva, afectiva y expresiva.  
2.  Noción de calidad, competencia y formación del ser:  
La noción de calidad es asociada por los integrantes de la mesa como 
un resultado bueno o superior en relación al  proceso de enseñanza  -  
aprendizaje que favorece la formación integral. Esta consideración no 
contempla el carácter de mejoramiento continuo que le asigna la Fundación 
Merani, autora del modelo pedagógico conceptual, a la calidad escolar.  
3. Sobre la noción de competencia, lo relacionan con habilidades 
adquiridas para desarrollar una tarea o un oficio específico, concepto que 
guarda concordancia con la definición del Ministerio de Educación 
Nacional –  MEN.  
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Al indagar sobre los conocimientos que consideran vitales para el 
desarrollo de las competencias y que el aprendizaje sea  de calidad, 
respondieron  en consenso que  deben manejar saberes  especí ficos  en 
matemática, lengua castellana (comunicación, leer, escribir,  escuchar),  
valores y tecnologías. También aparecen otras áreas como fi losofía y la 
dimensión del saber convivir.    
En referencia al  plan de aula y su articulación con la Pedagogía 
conceptual, las mesas de trabajo  coinciden en afirmar que los planes de 
áreas responden al modelo pedagógico porque se enfocan en fortalecer lo 
afectivo, comunicativo y cognitivo, y para mayor sustento desarrolla 
asignaturas como lectores competentes y ética c on inteligencia emocional. 
En el mismo sentido, las áreas del  saber que consideraron favorecen su 
implementación, además de las áreas ya señaladas,  agregan otras 
asignaturas como las artesanías,  biología que favorecen el adecuado manejo 
de la emociones, la  motricidad fina, expresión oral y escri ta,  el 
razonamiento y la resolución de problemas, conocimientos cotidianos, 
sentido común.  
Una de las mesas de trabajo aseguró que el modelo pedagógico 
favorece el desarrollo de habilidades como la observación, la 
experimentación, formulación de hipótesis y resolución de problemas.  En 
cuanto a las habilidades intelectuales para el desarrollo de las competencias 
las respuestas fueron muy heterogéneas, las mesas manifestaron que se 
encontraban las de observación, com paración, argumentación, inferencia y 
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síntesis. Otra mesa la relacionó con habil idades de  valorar,  diferenciar, 
comprender,  reflexionar, criticar, sugerir y argumentar;  la mesa faltante 
con  habilidades sociales, comunicativas, verbales,  no verbales, mane jo de 
las TICs, y agregaron valores como responsabilidad, perseverancia,  
autocritica y autocontrol . En las respuestas asociadas a la s habilidades 
comunicativas se encontró  consenso en la escritura, la comunicación oral,  
el saber escuchar y leer.  
Sobre las  habil idades necesarias  para el desarrollo de competencias  
a nivel de organización y gestión personal  señalaron el trabajo 
colaborativo y cooperativo, resolución de problemas y conflictos, manejo 
del  tiempo y planeación de actividades,  la responsabilida d y actitud 
positiva frente al trabajo y el  liderazgo.    
A la pregunta sobre los conocimientos vinculados a la modalidad de 
la institución respondieron 2 de las 3 mesas,  una relacionó los 
conocimientos de arte dramático, danza,  pintura y artes plásticas,  la otra 
mesa generalizó la pregunta a los saberes de artesanía.    
Formación del ser:  
Las mesas aseguraron que el  modelo favorece la formación de seres 
sociales porque brinda  herramientas que los preparan para la vida (no 
especificaron cuales herramientas ),  y reafirmaron que los favorecía desde 
la parte afectiva y el  fomento de valores como la responsabilidad, el 
respeto,  la confianza el  apoyo, la amabilidad, la tolerancia a través de 
asignaturas como ética con inteligencia emocional y lectores competentes .   
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3.  Metodología, ventajas y desventajas.   
Como se ha mencionado, las mesas identificaron el modelo del 
hexágono y el  triángulo que contempla lo expresivo, afectivo y cognitivo.  
Dos mesas respondieron a la pregunta sobre descripción de la metodología.  
Una de ellas consignó que se util iza los mentefactos  como herramienta 
para que los estudiantes sinteticen los conceptos  y se promueve la 
participación de ellos en todos los momentos de la clase, la otra aportó que  
se t iene en cuenta los tres momentos didácticos de la clase, la motivación, 
la construcción de conocimiento y la ejercitación o práctica de lo 
aprendido.  
En relación a las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes,  
éstos consignaron mesas redondas,  lluvias de ideas,  estrategias basad as en 
tics, usando email , aula virtual,  etc. ,  exposiciones, mapas conceptuales,  
videos,  talleres grupales, ensayos, preguntas orientadoras,  lecturas, 
resúmenes,  carteleras y análisis de textos. Dentro de sus responsabilidades 
se encontraron unas referidas  a la preparación de la clase, metodología y 
evaluación, otras  sobre motivación y fomento de valores.  
Sobre las estrategias de aprendizaje de los estudiantes dos de las 
mesas coincidieron en el uso del  internet para búsqueda documental,  
conformación de grupos de estudio,  participación activa. Los participantes 
también plantearon que planeaban las tareas cotidianas,  util izaban un 
glosario,  lectura de l ibros, realizaban análisis,  construcción del 
conocimiento a través de lluvias de ideas,  explicaciones entre  compañeros, 
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elaboración de carteleras y mapas conceptuales.   Dentro de sus tareas las 
mesas coincidieron con ser cumplidos con los compromisos y prestar 
atención a las clases.  De manera separada también agregaron la 
responsabilidad, proactividad  y comuni catividad; la comprensión lectora, 
la puntualidad, la profundización de las temáticas y  asignación de un 
horario de estudio.  
Sobre la evaluación de los aprendizajes, hubo coincidencia en afirmar 
que la evaluación es permanente, sin embargo también manifes taron que el  
tiempo varía dependiendo de la temática.   Los procedimientos para evaluar 
incluyen entre preguntas de indagación y exploratorias, observación, 
trabajo en equipo, sustentación de trabajos e investigación, participación 
activa, exposiciones,  tal leres, asistencia a clases,  evaluaciones orales y 
escri tas, Mapas conceptuales  y aplicación de autoevaluación, 
heteroevaluación , coevaluación.  
En cuanto a la valoración de aprendizajes a corto plazo, las mesas 
afirmaron que tenían en cuenta preguntas de ve rificación y aplicación del 
aprendizaje, la actitud de los estudiantes,  la participación activa y pruebas 
escri tas. En la evaluación a largo plazo, las respuestas difirieron por mesas, 
una afirmó que a través de aplicaciones del aprendizaje en situaciones de la 
vida cotidiana, otra con trabajos investigativos, por períodos y al  finalizar 
una temática o unidad, y la últ ima a partir de proyectos grupales 
sustentados, pruebas escri tas tipo saber y talleres prácticos.  
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Para evaluar el desarrollo de las competenc ias a corto plazo los 
docentes afirmaron que a través de la aplicación de lo aprendido. Otra mesa 
agregó que la valoración dependía del estilo y ritmo del aprendizaje.  Por 
su parte, los estudiantes respondieron de manera disímil, por ejemplo una 
mesa afirmó que haciendo una autoevaluación de su propio desempeño, otra 
llevando a la práctica lo aprendido, y la última manifestó que es relativo al 
ritmo de aprendizaje de cada uno; los acudientes lo valoran de manera 
diferente, por ejemplo, algunos lo evidencian en la puesta en práctica en el 
hogar, otros por medio de los resultados en los informes por periodo del 
colegio. Una mesa manifestó que a veces hay poco tiempo para el 
desarrollo óptimo de las competencias.  Para la valoración a largo plazo se 
afirmó que teniendo en cuenta el resultado a final de año. Una de las mesas  
manifestó  que el estudiante define la forma de adquirir sus aprendizajes.  
Sobre los momentos de la clase todas las mesas coinciden en afirmar 
que hay una fase inicial,  de presentación o ind agación, de desarrollo y otra 
de conclusión o fase final,  en la de apertura se hace motivación y se da a 
conocer el propósito de la clase,  en la de presentación  o planteamiento 
también se hace modelamiento  y en la de cierre hay ejercitación de lo 
aprendido.  
Por otra parte,  para la revisión de la práctica docente se consignaron 
varias estrategias como observación de clase, revisión de planeación de 
clases y asignaturas, evaluación y autoevaluación  de desempeño,  
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observador del  estudiante,  seguimiento con vivencial  y académico,  
reuniones de áreas y evaluación institucional.  
Los recursos considerados más pertinentes para el  desarrollo de la 
clase fueron el uso de  las tics,  textos, guías,  talleres y fotocopias.  
Frente a las ventajas del  modelo pedagógico de  Pedagogía conceptual 
los participantes consideraron su integridad en el sentido que pretende 
formar al  estudiante en la esfera afectiva,  cognitiva y expresiva, afirman 
que responde a las necesidades del  contexto y que promueve su 
participación activa; no manifestaron desventajas,  sin embargo, afirmaron 
que los inconvenientes y problemas que se presentan son consustanciales a 
la institución como el poco compromiso de los padres en la formación de 
sus hijos, y que no todos los docentes han sido formados en e l modelo de la 
institución.  
A manera de conclusión de la implementación de este instrumento se 
puede establecer:  
1.  Las mesas de trabajo manifestaron tener conocimiento sobre el  
modelo de Pedagogía conceptual, su fundamentación, metodología y 
aplicación, roll docente y del  fomento del carácter activo de los 
estudiantes.  
2.  No se evidenció manejo del concepto de calidad educativa a la 
luz del modelo.  




4.  Las mesas de trabajo consideraron pertinente y adecuado para 
el contexto el  modelo de la institución.  
5.  Las mesas reconocen, entre las ventajas del modelo, su carácter 
integral y no manifestaron desventajas,  sin embargo, afirmaron que los 
inconvenientes y problemas que se presentan en la institución  son 
consustanciales como el poco compromiso de los padres en la formación de 
sus hijos, y que no todos los docentes han sido formados en el modelo de la 
institución.  
Observaciones de clase. La actividad se desarrolló en el aula de 
clase, observando directamente la práctica pedagógica,  y la respectiva 
presentación del grupo que hace parte de la investigación y la explicación 
de la dinámica de cómo se aplicaría el instrumento, el formato fue av alado 
y facilitado por la Universidad del Norte,  en una de las sesiones teóricas.   
Se observaron un total de 9 clases,  en las diferentes áreas del saber y 
en variados niveles académicos,  en horarios distintos,  aplicado en las dos 
sedes con las que cuenta l a institución educativa.  
El instrumento aplicado contiene tres momentos de la clase, la 
planeación, el desarrollo y la evaluación.  
A continuación presentamos las conclusiones de las clases 
observadas, en los tres momentos mencionados:  
Planeación   
•  Desde  la planeación se evidencia la articulación con el 
horizonte institucional:  
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La mayoría de los docentes si planea su clase, pero no manejan un 
formato institucional, pero no se evidencia la articulación con el horizonte 
institucional.  
•  El o La docente planea su clase en relación con el modelo 
pedagógico de la Institución:  
La mayoría de los docentes planea la clase, pero no se evidencia la 
relación con el modelo de pedagogía conceptual, no presentaron un formato 
institucional.  
•  La planeación presenta los ob jetivos de manera clara y precisa 
según los aprendizajes,  habilidades y procesos fundamentales que se espera 
alcancen los estudiantes:  
La mayoría de los docentes presentan objetivos de manera claro y 
precisos, de acuerdo a los aprendizajes,  habilidades y p rocesos 
fundamentales que se espera alcancen los estudiantes.  
•  La planeación se ajusta a los contextos, estilos y necesidades 
de los estudiantes:  
La mayoría de los docentes realiza la planeación ajustándola al  
contexto,  estilos y necesidades de los estudi antes.  
•  Desde la planeación se evidencia la art iculación con  los 
referentes de calidad: estándares de competencias básicas y específicas, 
derechos básicos de aprendizaje:  
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Desde la planeación no se evidencian la articulación con los 
referentes de calidad,  el formato institucional de planeación no es utilizado 
por la mayoría de los docentes.  
•  Desde la planeación se evidencian los aspectos fundamentales 
de una buena gestión de aula:  
1.  Ambiente escolar:  
Desde la planeación no se evidencia el manejo de un bu en ambiente 
escolar.  
2.  Saberes previos:  
La mayoría de los docentes en la práctica de aula si t ienen en cuenta 
los saberes previos, pero no se evidencian en la planeación.  
3.  Metodología:  
En la mayoría de los docentes desde la planeación no se evidencia la  
metodología de enseñanza.  
4.  Manejo de tiempo:  
En la mayoría de los docentes desde la planeación no se evidencia el 
manejo del tiempo.  
5.  Material  educativo de apoyo:  
Desde la planeación si se evidencia el  uso del material  de apoyo.  
6.  Evaluación:  
En la mayoría de los docentes, desde la planeación, no se evidencia 
las estrategias evaluación.  
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•  Desde la planeación se prevé las necesidades educativas 
diversas, las dificultades y retos conceptuales,  afectivos, sociales  en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje:  
En todos los docentes, desde la planeación, no se evidencia el manejo 
de las necesidades educativas diversas, las dificultades y retos 
conceptuales, afectivos, sociales  en el  proceso de enseñanza -aprendizaje   
En la planeación se observa que la mayoría de los docentes no 
utilizan un formato de planeación institucional, no evidenciándose la 
art iculación con el horizonte institucional, la relación con el modelo de 
pedagogía conceptual, los referentes de calidad y los aspectos 
fundamentales de una buena ges tión de aula. Pero si  se plantean objetivos 
claros y precisos según los aprendizajes, habilidades y procesos 
fundamentales que se espera alcancen los estudiantes y se ajustan al  
contexto,  estilos y necesidades de los estudiantes.  
Desarrollo de la clase  
Ambiente favorable para el aprendizaje:  
  Se manejan acuerdos de convivencia, que fomenten valores 
institucionales y aceptación a la diversidad  como la tolerancia, el  
respeto,  la ética en la comunicación,   confianza y seguridad para 
promover un clima de armonía:  
  La mayoría de los docentes establecen acuerdos de convivencia, que 
fomentan valores institucionales y aceptación a la diversidad.  
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  Establece relaciones democráticas con sus estudiantes para fortalecer 
el trabajo en equipo hacia el logro de sus metas est imulando la 
participación activa:  
  La mayoría de  los docentes establecen relaciones democráticas, 
motivando a la participación y al trabajo en equipo.  
  Responde oportunamente a las dudas de los estudiantes dentro y fuera 
del  aula de clases:  
  La mayoría de los docentes responden oportunamente a las dudas de 
los estudiantes.  
  La comunicación no verbal influye en la afectividad de  las relaciones 
interpersonales en el  aula de clase:  
  La mayoría de los docentes maneja un buen lenguaje corporal,  
influyendo en la afectividad de los estudiantes.   
  El docente realiza dinámicas de motivación que despierten el  interés 
del  estudiante y lo ambiente para la clase a desarrollar:  
  La mayoría de los docentes realizan dinámicas de motivación de forma 
variada, despertando el  interés en los estudiantes.  
Activación de conocimientos previos:  
  El docente realiza actividades de aprestamiento encaminadas a 
relacionar el  tema a tratar con los conceptos que éstos puedan tener:  
  La mayoría de los docentes desarrollan actividades de aprestamien to, 




Conocimiento del  Contenido Disciplinar:  
  El docente demuestra conocimiento del tema y dominio de los 
conceptos desarrollados:  
  La mayoría de los docentes demuestran tener conocimientos del tema y 
dominio de cada uno de los conceptos desarrollados en clase.  
  El docente relaciona el tema con otras áreas del  conocimiento:  
  La mayoría de los docentes no evidencia la relación del tema con otras 
áreas del conocimiento.  
  El docente relaciona el tema con el contexto real:  
  La mayoría de los docentes relacionan el  tema con el contexto real de 
los estudiantes.  
Didáctica utilizada en el aula de clase:  
  El docente utiliza métodos de enseñanza apropiados a la actividad y 
acorde al modelo pedagógico institucional:  
  La mayoría de los docentes utilizan métodos de enseñanza apropiados 
a la actividad, pero no se evidencia la relación con el  modelo de 
pedagogía conceptual.  
  El docente emplea diferentes formas de agrupamiento; individual, 
colaborativo y cooperativo:  
  La mayoría de los docentes emplea diferentes formas de agrupamiento.  
  Las actividades desarrolladas por el docente son pertinentes para el  
aprendizaje que se espera alcanzar:  
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  La mayoría de los docentes desarrollan actividades apropiadas para el 
aprendizaje que se espera alcanzar en el educando.  
  Las actividades ejecutadas guardan coherencia con la planeación 
presentada:  
  Las actividades realizadas por la mayoría de los docentes si guardan 
coherencia con la planeada, aunque no manejan un formato 
institucional.  
  Las actividades desarrolladas favorecen la participación continua del 
estudiante y permiten desarrollar un aprendizaje significativo:  
  La mayoría de los docentes desarrollan actividades que favorecen la 
participación activa de los estudiantes , permitiendo un aprendizaje 
significativo.  
  El docente promueve que los estudiantes contribuyan a la construcción 
del resumen o conclusiones de la clase:  
  La mayoría de los docentes evidencian espacios de participación, 
donde los estudiantes contribuyen en la construcción del resumen y la 
conclusión.  
  El docente propone tareas  que son pertinentes y se desarrollan en el 
escenario adecuado para potenciar el aprendizaje:  
  La mayoría de los docentes proponen tareas pertinentes, que permiten 
potenciar el  aprendizaje en los estudiantes.  




  El docente desarrolla las actividades programadas dentro del tiempo 
previsto:  
  La mayoría de los docentes manejan correctamente el tiempo 
programado en las actividades.  
 
Uso pedagógico de los materiales educativos:  
 
  El docente utiliza eficientemente el material de apoyo durante la clase:  
  Los docentes utilizan eficientemente el material  de apoyo durante las 
clases.  
  El docente utiliza  material de apoyo que  favorece el  cumplimiento de 
los objetivos planteados:  
  La mayoría de los docentes emplean materiales que favorecen el 
cumplimiento de los objetivos.  
  El docente presenta diversos recursos como apoyo al aprendizaje de 
los estudiantes respetando los diferentes  estilos:  
La mayoría de los docentes utilizan diversos recursos como apoyo al  
aprendizaje de los educandos.  
Durante el desarrollo de las clases se observó que la mayoría de los 
docentes la ejecutan bajo un ambiente escolar favorable para el 
aprendizaje, activan los conocimientos previos, tienen dominio de los 
temas, empelan diversas actividades,  manejan efectivamente el tiempo y 
muestran un buen uso pedagógico de los materiales educativos en el aula de 
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clase. Aunque la mayoría de los docentes no evidencian la relación del 
tema con otras áreas del  conocimiento y no utilizan un formato de 
planeación institucional.  
Evaluación 
•  Evaluación formativa dentro del proceso de aprendizaje:  
 La evaluación abarca los aprendizajes centrales propuestos 
desde la planeación. 
En la mayoría de los docentes se evidencia la evaluación abarcando 
los aprendizajes centrales propuestos.  
 El docente monitorea los aprendizajes de los estudiantes de 
manera permanente:  
La mayoría de los docentes monitorean permanentemente el 
aprendizaje de los estudiantes.  
 Se presentan las diferentes formas de evaluación:  
En la mayoría de los docentes se evidencia un mayor énfasis en la 
heteroevaluación.  
 El docente utiliza las dificultades de los estudiantes como 
oportunidad para retroalimentar y m ejorar los procesos:  
La mayoría de los docentes toman las dificultades como 
oportunidades para retroalimentar y mejorar los procesos.  
 El docente realiza retroalimentación de manera oportuna para 
clarificar y/o ampliar conceptos:  
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La mayoría de los docentes realizan retroalimentación de manera 
oportuna para clarificar y ampliar los conceptos.  
 El docente plantea actividades evaluativas que permiten 
determinar si  el  estudiante logró los aprendizajes propuestos:  
La mayoría de los docentes plantea actividades  evaluativas que 
permiten determinar si el estudiante logró los aprendizajes propuestos.  
 El docente plantea actividades de evaluación acordes tanto a 
las actividades de enseñanza-aprendizaje desarrollada como la competencia 
planteada en la planeación:  
La mayoría de los docentes no se evidencia las actividades de 
evaluación acordes tanto a las actividades de enseñanza -aprendizaje 
desarrollada como la competencia planteada en la planeación, por no 
presentar un formato de planeación.  
En la etapa final  de la  clase, la mayoría de los docentes  desarrollan 
una evaluación formativa dentro del  proceso de aprendizaje, abarcan los 
aprendizajes centrales, monitorean permanentemente los aprendizajes,  
utilizan las dificultades como oportunidades para mejorar el proces o, 
retroalimentan de manera oportuna, plantean actividades evaluativas y 
acordes a la enseñanza-aprendizaje. Aunque la mayoría de los docentes 
hacen un mayor énfasis en la heteroevaluación y no presentaron un formato 





7.3. Triangulación  
A continuación se presenta a manera de conclusión la triangulación a 
partir del análisis de los resultados obtenidos en cada uno de los 
instrumentos aplicados,   protocolo para los grupos focales de los docentes, 
padres de familia y estudiantes,  la entrevista aplicada a la rectora y 
coordinadores de la I.E. María Auxiliadora de Galapa, y el informe de 
observaciones de clase.   
El informe se redacta a la luz del modelo de evaluación CIPP de 
Stufflebeam, en el  marco de aplicación de instrumentos de la Maestría en 
educación: Evaluación y Currículo de la Universidad del Norte. Con esto se 
verifica el  cumplimiento de los objetivos planteados.  
 
CONTEXTO 
Necesidades de los estudiantes  
Objetivo: Establecer las necesidades de los estudiantes y su 
art iculación con el currículo.  
1- Grupo focal docentes:  
1- ¿Qué tipo de estudiante quiere usted formar?  
Los docentes respondieron que quieren formar un estudiante creativo, 
democrático, reflexivo, talentoso, responsable,  con sentido social, 
preparado para la vida, competente en lo laboral y humano, con valores, 
productivo, autónomo, autocritico, tolerante, formado en lectura y 
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escri tura, afectuoso, cri tico, proactivo, integral, con sentido de pertenencia 
y puntual.     
2- Grupo focal padres de familia:  
●  ¿Qué aprendizaje considera usted que su hijo debe fortalecer?  
Los padres de familia consideran que se debe fortalecer en inglés, 
caligrafía,  ortografía, ética y valores e informática.  
3- Grupo focal estudiantes:  
●  ¿Qué les gustaría que sus profesores les enseñaran?  
Los estudiantes respondieron que les gustaría que le enseñaran a 
hablar inglés,  matemáticas, lenguaje, informática y comunicación.  
4- Entrevista rectora y coordinadores:  
●  ¿Qué modalidad o énfasis desarrolla la institución y que 
fundamentó su aprobación?  
Los directivos de la institución respondieron que inicialmente era el  
de comunicación, pero el actual  es el de artesanía, para dar respuesta a las 
exigencias del contexto.  
●  ¿Cree usted que la modalidad que se plantea  responde a las 
necesidades de la comunidad educativa?  
Los directivos piensas que la modalidad si da respuesta a las 
necesidades de la comunidad.  
●  ¿Cómo determinaron esas necesidades?   
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Los directivos respondieron que a través de la evaluación 
institucional anual, encuestas y entrevistas a padres y estudiantes,  la 
participación de la comunidad y el análisis.  
●  ¿Considera usted que existen algunas necesidades a  las que la 
escuela aún no responde?  ¿Cuáles?  
Los directivos consideran que la escuela responde con las 
necesidades, como en inglés, tecnología,  capacitación de docentes, 
competencias laborales,  con el  SENA, ITSA y la modalidad en artesanía y 
la institución está en mejoramiento continuo y mirando alternativas y 
estrategias diferentes.  
 
ENTRADA 
Horizonte institucional  
Objetivo: Establecer la articulación entre el horizonte institucional y 
el  currículo.  
1- Grupo focal docentes:  
●  ¿Qué características debe reunir un modelo pedagógico para 
ayudar en la formación de los estudiantes?  
Los docentes respondieron que el  modelo pedagógico de be tener 
característ icas como ser eficaz, flexible, oportuno, consecuente entre lo 
práctico y lo escrito,  consecuente con el momento, el ahora.  
2- Grupo focal padres de familia:  
●  ¿Qué otros aprendizajes le gustaría que su hijo aprendiera?  
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 Los padres de familia consideran que sus hijos deben aprender 
manualidades,  bordar, pintar, matemática y escri tura.  
3- Entrevista rectora y coordinadores:  
●  El modelo pedagógico está orientado xx, ¿Cómo  llegaron a ese 
consenso? 
Los directivos respondieron que el modelo pedagógico que se trabaja 
en la institución es el conceptual,  porque desarrolla el liderazgo y el  
fomento de valores. Afirman que se llegó a ese consenso en el  2004, por las 
necesidades de la comunidad, en ese momento se pasaba por una crisis 
académica y convivencial,  se trabajó en equipo y se realizó diagnóstico de 
la comunidad. El modelo de pedagogía conceptual busca formar en tres 
dimensiones, cognitiva,  afectiva y expresiva, una formación integral.  
●  ¿Cómo se  realizó el proceso de construcción curricul ar en su 
institución? ¿Por qué se realizó de esa manera el currículo?   
Los directivos respondieron que a finales del 2003 se pretendía 
construir una nueva escuela, la evaluación institucional reportaba una 
escuela con grandes crisis.  A través de un diagnó stico, el trabajo entre 
docentes  y el instrumento DOFA, se asumió el símil de un “barco camino 
al éxito” y entre todos se diseñó el currículo.  
●  ¿Cómo se construyó el modelo pedagógico de la institución?  
     La rectora y los coordinadores afirmaron que al inicio no había 
modelo pedagógico, era tradicional  y había necesidad en el  momento por 
tener una población difícil ,  violenta, había un divorcio entre padres –  
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docentes, el modelo de pedagogía conceptual da respuesta,  era pertinente, 
por formar en lo cognitivo, afectivo expresivo, formar líderes y recibimos 
formación de la Fundación Alberto Merani.     
Objetivo: Establecer los mecanismos que emplea la IE para que los 
padres y los estudiantes conozcan el HI el  currículo  
1- Grupo focal docentes:  
●  ¿Qué debe privilegiar la escuela en la formación de los 
estudiantes?   
Los docentes plantean que se debe privilegiar el amor,  el respeto, los 
valores,  desarrollar competencias, ser pert inente con el  interés del  
estudiante, además sugieren que la modalidad se debe  reformar porque va 
por lo artíst ico y que se debe trabajar en la familia, para tener estudiantes 
con otra visión.  
2- Grupo focal padres de familia:  
●  ¿Cuáles considera son los aspectos a mejorar en la institución?  
Los padres de familia consideran que se debe mejorar la convivencia 
en la institución y trabajar más con los acudientes.  
●  ¿Conoce usted el modelo pedagógico de la institución?  
Los padres de familia expresaron que no conocen el modelo 
pedagógico de la institución.  
●  ¿Conoce usted cómo se desarrollan los procesos de enseñanza - 
aprendizaje en la institución?  
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Los padres de familia respondieron que se desarrollan con cartillas, 
periódicos,  recortes, con el apoyo de buenos profesores, trabajando en 
grupo, con el  dialogo, desarrollan mesas de trabajo , tareas, actividades en 
clase, mesas de trabajo, debates, exposiciones, cambiando tácticas, con una 
buena metodología y mejorando la convivencia.  
3- Grupo focal estudiantes:  
●  ¿Saben cuál es el modelo pedagógico de la institución?  
La mayoría de los estudiantes respondieron que no conocen el  
modelo pedagógico de la institución, otros consideran que es el uniforme, 
las sedes o lo que se aprende.  
4- Entrevista rectora y coordinadores:  
●  ¿Cuál es la teoría curricular en la que se fundamenta el 
currículo?  
La rectora y los coordinadores respondieron que se trabaja con la 
teoría de pedagógica conceptual, de Vygotsky y Piaget,  pero también hay 
otros teóricos, como Gardner con las inteligencias múltiples.  
●  ¿Considera usted que  el Modelo Pedagógico guarda coherenci a 
con la teoría curricular que ha señalado?  
La rectora y los coordinadores consideran que si  guarda coherencia, y 
que alimenta el modelo de la pedagogía conceptual, pero un coordinador 




Objetivo: Establecer los mecanismos de construcción del currículo y 
el modelo pedagógico 
1- Entrevista rectora y coordinadores:  
●  ¿Cómo se construyó el modelo pedagógico de la institución?  
La rectora y los coordinadores afirmaron que de acuerdo a la 
necesidad de la población, el modelo de pedagogía conceptual respondía a 
esas necesidades, además se expusieron diferentes modelos por los 
docentes y el  pertinente era el conceptual por formar en lo cogniti vo, 
afectivo y expresivo.  
●  ¿Qué seguimientos se llevan para asegurar la implementación 
del modelo pedagógico en las sedes?   
La rectora y los coordinadores respondieron que la institución tiene 
dos sedes, el seguimiento se lleva a través de la planeación,  trabajos de 
área, reuniones por asignaturas,  planes de clase,  el  consejo académico se 
reúne periódicamente, observaciones de clase, de acuerdo al modelo de 
hexágono, que da los pasos de una clase.  
●  ¿Cómo se articulan los proyectos transversales y pedagóg icos 
con el modelo pedagógico institucional?  
Afirma la rectora y los coordinadores que la articulación se da a 
través de las áreas,  las transformaciones pasan por el  Consejo Académico.  
●  ¿Considera usted que la forma en la que están organizadas y 
estructuradas las asignaturas, responden a las necesidades de los 
estudiantes?   
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La rectora y los coordinadores consideran que están organizadas de 
acuerdo a la estructura nacional,  que se está en plan de mejora, cada año se 
hacen adecuaciones curriculares,  para r esponder a las necesidades de 
nuestros estudiantes.  
●  ¿Contribuye a la formación esperada por los padres y 
estudiantes?  
La rectora y los coordinadores piensan que sí , forman con las 
asignaturas y áreas que se tienen y con el énfasis las necesidades se 
solucionan, porque el modelo busca formar un buen ser humano, un l íder 
que transforme su medio, los estudiantes son de escasos recursos,  y 
estamos en continua mejora y los padres son orientados sobre la formación 
con sus hijos.     
En la dimensión del CONTEXTO se tuvo en cuenta los elementos 
referidos a 
Las NECESIDADES,  desde la perspectiva de los docentes las 
necesidades de los estudiantes que deben art icularse con el currículo 
propenden con la formación de un estudiante democrático, reflexivo, 
talentoso, responsable, con sentido social.  Preparado para la vida,  
competente en lo laboral, en lo humano, con valores y sentido de 
productividad.  
Autónomo, autocrítico, responsable de sus actos, humanizado con un 
alto nivel  de tolerancia hacia la vida y el  proyecto  de vida.  Afectuoso, 
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talentoso, crítico y que aporten a la sociedad. Busca formar un estudiante 
con adecuados procesos de lectura y escri tura.  
Competente, proactivo, integral .  
Creativo, con sentido de pertenencia, crít ico, puntual.  
Al indagar sobre los conocimientos que consideran deben fortalecer, 
en opinión de los padres,  corresponden al inglés, caligrafía,  ortografía, 
ética y valores e informática. En opinión de los estudiantes se refiere al  
inglés,  matemática, lenguaje, Informática y comunicación.  
Al revisar el PEI se conciben las necesidades educativas, laborales, 
recreativas y sociales, entre otras,  reflejando una sociedad con problemas 
de desplazamiento, situaciones de pobreza, familias disfuncionales,  falta de 
preparación académica, entre otras.  Las necesidades de los estudiantes 
corresponden a lectura, escri tura y convivencia,  los cuales se evidencian en 
los resultados académicos, los planes de mejoramiento, actas de las 
plenarias de áreas y la evaluación institucional.  
Con relación a la modalidad que ofrece la institución, la rectora y sus 
coordinadores indican que el  énfasis escogido inicialmente fue el de 
comunicación, encaminado a potenciar las competencias comunicativas, sin 
embargo, en la actualidad, es el  de artesanías para dar respuesta a la 
exigencia del contexto cultural y reconocer la condición del municipio 
como zona Industrial  por establecimiento de una zona franca, por lo que se 
considera relevante el uso de las tecnologías,  informática y comunicación.  
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La pertinencia de la modalidad frent e a las necesidades está basada 
en la información obtenida de la evaluación institucional, encuestas, 
entrevistas a padres y estudiantes.  
 La escuela intenta responder a las necesidades incentivando el 
fortalecimiento del  Inglés,  la Tecnología, capacitand o personal docente en 
diferentes áreas y preparando estudiantes es su formación media a través de 
convenios con el  Sena, Itsa y talleres propios de artesanías.  
En el PEI con relación a los egresados no hay claridad respecto a la 
existencia de un equipo o comité encargado de realizar seguimiento a los 
estudiantes que egresan de la institución. Esto al momento de realizar el 
análisis del documento.  
En la dimensión ENTRADA, se considera el elemento HORIZONTE 
INSTITUCIONAL:  
De acuerdo a lo expresado por direct ivos el modelo pedagógico de la 
institución se caracteriza por ser eficaz, flexible y oportuno, consecuente 
entre lo escrito y la práctica,  consecuente con el momento, el  ahora.   
De acuerdo a las consideraciones de los padres de familia el colegio 
también debería educar en manualidades cómo bordar y pintar y fortalecer 
los conocimientos en matemática y práctica de la escritura.  
Al indagar sobre qué debe privilegiar la escuela en la formación del 
estudiante los docentes otorgan relevancia al amor,  el respet o y los valores,  
desarrollo de competencias,  intereses de los estudiantes.  Trabajar con 
apoyo de la familia.  
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La escogencia del modelo pedagógico de acuerdo a la información 
ofrecida por la rectora y a los directivos correspondió a un consenso como 
respuesta a las situaciones de violencia y difícil  convivencia que afrontaba 
la institución en el año 2004, requiriendo de un modelo que permitiera 
hacer frente a dichas situaciones, considerando así que el modelo de 
Pedagogía Conceptual  ofrecía los elementos pe rtinentes a las necesidades 
de la escuela.  
Al indagar sobre la construcción del currículo tanto en el PEI como 
en las entrevistas los directivos hacen referencia a la metáfora de un 
“Barco Camino al  Éxito”, representando la institución como un barco 
encallado por la situación de crisis (violencia y desorganización) que 
necesitaba ponerse en marcha teniendo como destino la excelencia, 
considerando el  modelo de Pedagogía como el más adecuado para orientar 
dicho proceso.  
De acuerdo a la información obtenida d el  grupo focal realizado a los 
padres,  éstos consideran que el mejoramiento de la escuela de acuerdo a la 
información obtenida en el  grupo focal corresponde a la convivencia de la 
institución. De igual forma manifiestan no conocer el  modelo pedagógico 
de la institución. Al indagar sobre los procesos de enseñanza aprendizaje, 
hacen referencia al  trabajo en clases con las cartillas de los programas del 
gobierno, trabajo en grupo, uso de periódicos, actividades en clase y apoyo 
de los docentes.  
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El modelo pedagógico presenta una fundamentación teórica acorde a 
las propuestas de Piaget, Vigotsky, y las inteligencias múltiples de 
Gardner.   
La coherencia entre el modelo pedagógico y el  currículo de la 
institución se ve representada por la respuesta a las necesidade s del 
contexto y a las características propias del modelo que abarca las 
dimensiones cognitivas,  afectivas y expresivas del  ser humano.  
En cuanto al seguimiento que pueden hacer los directivos de la 
implementación del modelo, parte de la organización que t iene la 
institución de dos sedes, las cuales cuentan con sus respectivos 
coordinadores quienes a partir de la revisión de los planes de área, de 
asignatura y de clase pueden determinar la concordancia con el modelo. De 
igual forma las visitas en aula y las  comunidades de aprendizaje son 
espacios que ofrece la institución para compartir dichas experiencias.  
Las asignaturas impartidas y la ejecución de proyectos transversales 
permiten la articulación de las áreas entre sí, y dan respuesta  a las 




Objetivo: Determinar la articulación entre el currículo y el modelo 
pedagógico 
1- Grupo focal docentes:  
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●  ¿Qué se requiere que esté presente en el proceso educativo para 
que los estudiantes aprendan?  
Los docentes consideran que se requiere un buen ambiente de 
aprendizaje, buena convivencia,  apropiación del manual e convivencia, 
mayor participación de los padres de familia,  mayor interés por parte de los 
estudiantes para aprender,  se utilicen diferentes estrate gias en el proceso de 
enseñanza –  aprendizaje y que el estudiante tenga claro su proyecto de 
vida, para que sea competente en sociedad.  
●  ¿Quién dirige el proceso enseñanza-aprendizaje: el maestro o 
el estudiante?  
La mayoría de los docentes consideran que el proceso enseñanza -
aprendizaje es dirigido por los docentes y estudiantes, el  maestro es el 
tutor, lleva la planeación, es el  motivador, el estudiante interactúa.  Un 
maestro respondió que el  proceso lo dirigen lo s docentes.    
●  ¿Qué estrategias pedagógicas le facil itan alcanzar las metas de 
formación que usted quiere para sus estudiantes?  
Los docentes respondieron que las estrategias pedagógicas son el 
trabajo cooperativo, en equipo con asignación de roles, plant eamiento de 
las normas de clase,  actividades con recursos digitales, laboratorios teórico 
–  práctico y estrategias significativas que tengan aplicabilidad en su vida 
cotidiana.  
●  ¿Qué procedimientos son más eficaces para alcanzar las metas 
de aprendizajes propuestas?  
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Los docentes consideran que los procedimientos más eficaces son las 
guías de trabajo, los trabajos grupales e individuales, utilización de las 
tics, lecturas, los mentefactos conceptuales,  procedimentales o 
argumentales,  mapas conceptuales, producción de textos y exposiciones.  
2- Entrevista rectora y coordinadores:  
●  ¿Con qué frecuencia se realizan comités curriculares en la 
institución?  
La rectora y los coordinadores respondieron que se realizan 
frecuentemente,  el  consejo académico cada quince  días, una vez al mes 
reuniones de área y todos los martes reuniones de docentes.  
●  ¿cómo se concibe la calidad en esta institución?   
La rectora y los coordinadores la conciben como un sinónimo de 
exigencia,  satisfacción, como ese mejoramiento continuo pa ra alcanzar el  
ideal de la excelencia, es aquello que se pretende dese la uti lización de los 
recursos,  en un proceso continuo de autoevaluación, haciendo planes de 
mejora, para alcanzar la transformación de realidades.  
●  ¿Considera usted que este currículo  le permite alcanzarla?  
Consideran que si , t rabajamos en una formación integral, la columna 
vertebral  es el PEI y vamos en la dirección correcta.  
Objetivo: Identificar el  énfasis del currículo  
1- Grupo focal docentes:  
●  ¿Qué características debe poseer un  docente excelente?  
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Los docentes consideran que se debe tener vocación, debe ser 
innovador, reflexivo, creativo, participativo y humanizado.  
2- Grupo focal padres de familia:  
●  ¿Conoce usted el modelo pedagógico de la institución?   
Los padres de familia afirman que no conocen el  modelo pedagógico 
de la institución.  
3- Grupo focal estudiantes:  
●  ¿Esta institución tiene alguna modalidad?  
Los estudiantes piensan que la modalidad es cuando lo enseñan a 
reciclar, o las manualidades, el teatro,  el convenio con e l  SENA o 
cuidarnos y otros no saben.  
4- Entrevista rectora y coordinadores:  
●  ¿Los recursos (humanos, didácticos y financieros) con que 
cuenta la insti tución educativa,  aseguran el desarrollo del modelo 
pedagógico y el  aprendizaje de los estudiantes?  
La rectora y los coordinadores consideran que los recursos humanos 
están completos y se están capacitando, en lo didáctico falta mucho y 
algunos que tenemos no los utilizamos y también en mejoramiento de 
infraestructura,  en lo financiero,  los recursos llegan po r cobertura, pero 
sabemos administrarlo, la alcaldía nos ayuda con aportes o gestionamos 
ante la gobernación.  




 La rectora y los coordinadores afirman que el  modelo de pedagogía 
conceptual trabaja competencias cognitivas,  afectivas y expresivas, se 
trabajan competencias básicas, laborales y ciudadanas,  se hace a través de 
las diferentes áreas, interdisciplinar y transversal , basándose en los 
lineamientos,  estándares y ahora en los d erechos básicos de aprendizaje.  
Objetivo: Identificar las concepciones que tiene los docentes sobre 
competencia y calidad 
1-  Grupo focal docentes:  
●  ¿Cómo definen competencia? ¿Cómo lo desarrollamos?, ¿Cómo 
se evalúa la competencia?  
Los docentes entienden por competencia como lo que cada estudiante 
sabe, es saber hacer, es el conjunto de habilidades y destrezas que adquiere 
un individuo para desempeñarse en algún área u oficio. De acuerdo al 
modelo de pedagogía conceptual las competencias son la c ognitiva, afectiva 
y expresiva y la desarrolla cada quien en su área. En lenguaje la 
competencia comunicativa, la sociolingüística y la pragmática. Se evalúa 
observando el comportamiento.  
●  ¿Qué es para ustedes la calidad?   
Los docentes respondieron que calidad es la condición que hace 
superior a una cosa de otra,  es la búsqueda permanente de la excelencia, 
cuando el estudiante hace algo productivo, cuando asimila los 
conocimientos impartidos y en su vida practica los pone a prueba.  
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●  ¿Consideran que tienen un currículo de calidad? ¿Cómo lo 
saben? 
Los docentes consideran que el currículo lo es todo y el de la 
institución es de calidad, porque responde a las expectativas y está en 
mejoramiento continuo, cada año mejora y se va estructurando, además 
porque esta articulado con la ley del  ministerio y la normatividad y es de 
calidad por el contexto.  
●  ¿Cómo hacen presente la calidad de la enseñanza?  
Los docentes respondieron que hace presente en los trabajos,  
muestras, laboratorios teórico - prácticos y en los actos socioculturales.  
 
Implementación 
Objetivo: Analizar la implicación de los padres y los estudiantes en 
los procesos educativos y de aprendizaje  
1- Grupo focal padres de familia:  
●  ¿Cuáles considera son los aspectos a mejorar en la institución?  
Los padres de familia consideran que se debe mejorar la convivencia 
y que se trabaje con ellos.  
●  ¿Cuál es el  énfasis de la institución?   
Una parte de los padres de familia piensan que el  énfasis de la 




●  ¿Cuál considera la asignatura más importante para la formación 
de su hijo? ¿Por qué?  
Los padres de familia consideran que las asignaturas más importantes 
para sus hijos son lenguaje, matemática, sociales y lectura crí tica.  
2- grupo focal estudiantes:  
●  ¿Qué hacen ustedes para aprender mejor?  
La mayoría de los estudiantes respondieron que estudiar y uno de 
ellos dijo que practicar en casa.  
En la dimensión PROCESO, los docentes consideran para un proceso 
de aprendizaje satisfactorio se debe tener un buen ambiente convivencial,  
apropiación del manual de convivencia, compromiso de los padres de 
familia, ambiente de aprendizaje, disciplina,  interés, estrategias eficaces de 
enseñanza –  aprendizaje, constante interacción y comunicación de la 
comunidad educativa. Considerando además, que el  proceso educativo 
requiere la participación activa tanto del maestro como de los estudiantes,  
donde el  maestro es un tutor, un guía, con base en la planeación pero el  
estudiante es determinante, lo cual permi te un trabajo cooperativo, trabajo 
en equipo, juego de roles, normas de clases,  uso de recursos digitales, 
laboratorios teórico prácticos y compartir experiencias significativas de su 
vida cotidiana.  
Dentro de las estrategias pedagógicas empleadas por los docentes 
para alcanzar las metas propuestas, se reconoce la planeación de clase,  el  
dominio de grupo, uso de guías de trabajo, trabajos grupales e individuales,  
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uso de las tics, lecturas, elaboración de glosarios y acorde al  modelo 
pedagógico la elaboración de mentefactos (conceptuales, procedimentales o 
argumentales), producción de textos,  entre otras.  
Los comités curriculares se realizan con frecuencia,  se encuentran 
institucionalizadas las reuniones periódicas de consejo académico, las 
plenarias de áreas  mensuales, las jornadas de trabajo institucional entre 
otros, considerados como espacios asignados para la revisión de los 
componentes curriculares.  
 Los padres de familia, por su parte, desconocen el modelo 
pedagógico, reconocen que en algún momento lo h an escuchado pero no 
conocen al respecto.  
La insti tución cuenta con importantes recursos tanto humano como 
materiales, sin embargo se reconoce una infraestructura física en 
construcción y mejoramiento, aún requiere de  las dotaciones de las 
mismas, un cuerpo docente en constante cualificación y constante gestión 
para la consecución de recursos que permitan el  óptimo desarrollo de las 
actividades propuestas,  teniendo en cuenta que es bastante lo que aún falta 
por conseguir ya que se dispone de los recursos e stipulados por el Estado.  
 En opinión de los docentes y directivos la institución potencializa 
las competencias cognitivas,  afectivas y expresivas, con relación al 
modelo, además de las competencias básicas, laborales y ciudadanas,  con 
base en los lineamientos,  los estándares y los  derechos básicos de 
aprendizaje.   
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Las competencias son consideradas el  saber hacer,  como el  conjunto 
de habilidades y destrezas de las que dispone un individuo para 
desempeñarse en algún área u oficio.  Éstas se pueden evaluar observando el 
comportamiento de los estudiantes,  el  razonamiento y la manera como 
solucionan problemas, en los trabajos asignados, laboratorios teórico –  
prácticos y actos socioculturales, entre otros.  
En cuanto a la calidad los docentes la conciben como la condición 





Objetivo: Establecer en qué medida los padres y estudiantes están 
satisfechos con la IE y el currículo  
1- Grupo focal padres de familia  
●  ¿Cuáles son las fortalezas que identifica en la institución?  
Los padres de familia respondieron que son los programas alternos 
como crisálida, proyectos como visita al  zoológico y proyecto BBVA.  
●  ¿Sabe usted cómo son los procesos de evaluación en la 
institución?  
Los padres de famil ia consideran que los procesos de evaluación se 
dan a través de mesas de trabajo,  debates,  exposiciones,  trabajos, tareas, 
participación, talleres y exámenes.  
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2- Grupo focal estudiantes:  
●  ¿Les gusta la manera como sus profesores les enseñan?  
Los estudiantes respondieron que si les gusta como sus profesores les 
enseñan.  
●  ¿Qué les gustaría que sus profesores les enseñarán?  
A los estudiantes les gustaría que les enseñaran a hablar inglés, 
matemática, lenguaje e informática.  
Objetivo: Establecer la utilidad y pertinencia de los aprendizajes   
1- Grupo focal padres de familia:  
●  ¿Considera pertinente el énfasis de la institución?  
Los padres de familia consideran que les gusta y es excelente el de 
artesanía y también el de ITSA.  
●  ¿Considera usted que los procesos de nivelación se hacen de 
acuerdo a las necesidades de los estudiantes?  
Los padres de familia respondieron que sí, porque la metodología es 
flexible,  además que les gustaría que los hicieran desde el primer periodo.  
2- Grupo focal estudiantes:  
●  ¿Esta institución tiene alguna modalidad?   
Los estudiantes respondieron que la modalidad tiene que ver con el 
proyecto de reciclar,  las manualidades, no rayar, el  teatro, las tareas, el 
cuidarlos o lo del SENA.  
Objetivo: Establecer la percepción que tienen los estudiantes de los 
procesos de aula  
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1- Grupo focal estudiantes:  
●  ¿Cómo evalúan sus profesores su desempeño en clase?  
Los estudiantes consideran que es a través de evaluaciones, lecturas, 
preguntas, observaciones y talleres.  
●  ¿Reciben oportunamente los resultados de tus evaluaciones?  
Los estudiantes afirman que al siguiente día o les dicen cómo les fue.  
●  ¿Cuál es la principal  dificultad que ustedes t ienen que no les 
permite aprender?   
Los estudiantes respondieron que no prestan atención, que es muy 
difícil ,  no entienden, se le olvida o se distraen.  
●  ¿cuál es la asignatura más difícil de aprender?  
Los estudiantes dicen que la asignatura más difíci l de aprender es 
inglés,  naturales, matemática, lectores competentes y filosofía.  
●  ¿Cuál es la asignatura más fácil  de aprender?  
Los estudiantes consideran que la asignatura más fácil es matemática, 
lenguaje, inglés y tecnología.  
En la dimensión RESULTADOS los padres de familia reconocen 
como fortaleza de la institución los proyectos como Crisálida, 
Emprendimiento, BBVA, salidas de campo (visita al zoológico).  Conocen 
dentro de las técnicas para evaluar a sus hijos las mesas de trabajo, los 
debates, las exposiciones, trabajos, asignación de puntos, tareas,  
participación, exámenes y talleres, entre otros.  
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Los estudiantes por su parte se muestran satisfechos por la manera en 
que sus docentes les enseñan. En cuanto a las áreas que les gustaría mayor 
fundamentación se encuentran lenguaje,  Inglés, Matemáticas y las TIC’s.  
Los padres reconocen la artesanía como modal idad de la insti tución, 
sugiriendo sea un proceso que se lleve desde la etapa inicial y a través de 
todos los grados. Manifiestan que el  proceso de nivelación de los 
estudiantes se debe hacer desde primer período.  
En cuanto a la modalidad que ofrece la ins titución, los estudiantes la 
relacionan con las manualidades, uso de material  reciclado, teatro, 
modalidad Sena, entre otras tareas.  
Los estudiantes manifiestan que son evaluados a través de lecturas,  
exámenes,  preguntas, observaciones, talleres, tareas. Indican que reciben 
retroalimentación de las evaluaciones por parte del  docente,  ya sea al día 
siguiente o les informan de forma general cómo les fue.  
Al cuestionarlos sobre sus principales dificultades los estudiantes 
reconocen que no prestan atención, ti enen dificultad, se les olvida y se 
distraen; en cuanto a la asignatura más difícil de aprender presentan varias 
opciones como inglés, naturales,  filosofía, lectores competentes y al 
indagar por la que consideren más fácil se refieren a Matemáticas y 
Lenguaje.  
7.4. Análisis de resultados del enfoque cuantitativo.  
En el desarrollo de la investigación, se aplicó una encuesta a los 
docentes de la insti tución para determinar las apreciaciones de los mismos 
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sobre la implementación y pertinencia del  Currículo des arrollado en la I.E. 
María Auxiliadora de Galapa. El instrumento empleado fue suministrado 
por los tutores de la maestría sin entregar información del origen del 
mismo. Se aplicó a  30 docentes de la institución educativa.  
 La información obtenida se tabu ló y se representó gráficamente 
utilizando la herramienta informática de procesamiento de datos del 
paquete de Office 2010. Para presentar y analizar de mejor forma la 
información se reorganizó el  instrumento agrupando los ítems en unas 
categorías que correspondieran también a los instrumentos del  enfoque 
cualitativo.  Estas categorías fueron: Pertinencia del currículo, Relación 
currículo Horizonte Institucional , diseño del currículo , implementación del 
currículo.   
Las primeras seis preguntas corresponden a  la caracterización de la 
muestra participante donde se obtuvo información sobre el género, nivel de 
formación, año de experiencia, nivel en el  que enseñan y las áreas que 
enseñan.  
El resultado de esta primera parte se presenta a continuación.  
Característica de la muestra.   
 











En la figura 1 se identifica el género de la población a la cual se le 
aplicó la encuesta, dando como resultado que el 77% de los docentes 
encuestados son de género femenino mientras que solo un 23% de los 
encuestados son de género masculino.  
En cuanto al  nivel de formación d los docentes encuestados se 
muestran los resultados en la siguiente figura.    
 
 
Figura 2 .   Nivel  de formación  docentes encuestados  
 
La figura 2 se preguntó por el nivel de formación de los docentes 
encuestados mostrando que un 77% de la planta docente de la institución 
posee una especialización, mientras un 7% de ellos ya posee una maestría,  
un 13 % tiene un t ítulo como licenciado o profesional y solo un 3 % posee 



















Figura 3 .  Años de experiencia docentes encuestados  
 
En cuanto a la figura 3, en la cual indagábamos por la experiencia 
docentes de los maestros encontramos que más de un 87 % de los 
profesores tienen entre 11 y más de 20 años de servicio , mientras que solo 
un 13% tenía menos de cinco años de experiencia.  
En la pregunta 4 no posee grafico pero se deja constancia de que las 
encuestas fueron aplicadas a los docentes de la institución.  
 
Figura 4 .  Nivel  de enseñanza docentes  encuestados  
La figura 4 nos indica el nivel donde labora cada uno de los docentes 
a los cuales se les aplico la encuesta,  esto nos indicó que un 50% de los 
docentes encuestados pertenecían a la secundaria,  un 37% a la primaria y 
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Figura 5 .   Área de  enseñanza docentes  encuestados .  
La figura 5 nos permitió ver que la encuesta fue aplicada a los 
docentes de todas las áreas del saber en la institución, y la pregunta Nº  6 
El grupo de preguntas de la 7 a 84, recogen las apreciaciones de los 
docentes sobre las categorías agrupadas y son el objeto de análisis de este 









Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los docentes con 
respecto a la pregunta 7, se puede afirmar que la mayoría de los docentes,  
representados en un 87% están mediana o bastante de acuerdo con que el  
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7. El currículo de la institución facilita que los estudiantes con 
dificultades de aprendizaje comprendan los contenidos.  
Figura 6 .  Apreciaciones de los docentes sobre si  e l  currículo faci l i ta  




aprendizaje comprendan los contenidos desarrollados en los procesos de 
aula.  
 
Figura 7 .  El  currículo  de la  inst i tución posibi l i ta  que los  estudiantes con 
dif icultades económicas aprendan.  
 
A la pregunta si  el cur rículo de la institución posibil ita que los 
estudiantes con dificultades económicas aprendan, como lo muestra la 
figura 7, la mayoría de los docentes representados en un 74 % opinaron que 
están, mediana o bastante de acuerdo con que el currículo responde a  las 
necesidades de los estudiantes de bajo nivel económico.  
 
Figura 8 :  El  currículo de la  inst i tución posibi l i ta  que los  estudiantes con 
baja motivac ión se interesen y aprendan:  
La información observada en la figura 8,  podemos observar que la 











8. El currículo de la institución posibilita que los 
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9. El currículo de la institución posibilita que los 




medianamente o bastante de acuerdo con que el currículo de la institución 
es pertinente y posibilita que todos los estudia ntes estén motivados,  se 







Figura 9  : E l  currículo de la  inst i tución t raza las directr ices  para que los 
estudiantes  con mal  comportamiento aprendan  
En la figura 9, se puede observar las respuestas de los docentes a la 
pregunta de si  el  currículo de la institución tiene directrices para que los 
estudiantes con deficiencias aprendan, la mayoría de  los docentes 
representados en un 70 % opinaron que están medianamente o bastante de 
acuerdo con que el  currículo si t iene en cuenta y desarrolla directrices para 
que todos los estudiantes con mal comportamiento aprendan.  
 
Figura 10:  El  currículo de la  inst i tución posib i l i ta  que los estudiantes con 
dif icultades emocionales (depresión,  tras tornos al imenticios,  e tc. )  aprendan y 
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11. El currículo de la institución posibilita que los 
estudiantes con dificultades emocionales (depresión, 
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10. El currículo de la institución traza las directrices 




También podemos observar en la figura 10 que  la mayoría de los 
docentes, representados en un 73% opinaron que están medianamente o 
bastante de acuerdo con que el  currículo   de la institución brinda las 
herramientas necesarias para qué estudiantes con problemas emocionales 
aprenden y salgan adelante  
 
Figura 11  El  currículo desarro l lado en la  inst i tución permite  a los 
estudiantes  construi r  su proyecto de vida.  
Por otra parte,  las respuestas dadas por los docentes con respecto a la 
figura 11, se puede afirmar que la mayoría de los docentes,  representados 
en un 93 % están mediana o bastante de acuerdo con que  el currículo 
desarrollado por la institución permite a los estudiantes  la construcción de 
un buen proyecto de vida.  
 
Figura 12   El  currículo  de esta inst i tuc ión fac i l i ta  a los  estudiantes a lcanzar 
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12. El currículo desarrollado en la institución permite a 




















13. El currículo de esta institución facilita a los estudiantes alcanzar los logros 
académicos esperados para cada nivel.  
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Con base a la información mostrada en la figura 12, se  puede afirmar 
que la mayoría de los docentes,  representados en un 90 % están mediana o 
bastante de acuerdo con que el  currículo de la institución facilita a los 
estudiantes alcanzar los logros académicos esperados para cada nivel.  
 
Figura 13  El  currículo de esta inst i tuc ión permite a los estudiantes ser 
mejores ciudadanos.  
En la figura 13, se puede afirmar que la mayoría de los docentes,  
representados en un 90 % están mediana o bastante de acuerdo con que el 
currículo de la institución procura la formación de mejores ciudadanos.  
 
Figura 14  El  currículo de esta inst i tuc ión forma a los estudiantes para 
ingresar a la  vida laboral .   
A la información mostrada en la figura 14, se puede afirmar que la 
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15 El currículo de esta institución forma a los 
estudiantes para ingresar a la vida laboral.  
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bastante de acuerdo con que el  currículo de la institución proyecta la 
formación de los estudiantes hacia una vida laboral .  
 
Figura 15  El  currículo de esta inst i tuc ión posibi l i ta  a  los estudiantes seguir 
estudios a nivel  superior.   
La  información descrita en la figura 15, se puede afirmar que la 
mayoría de los docentes,  representados en un 97 % están  mediana o 
bastante de acuerdo con que el  currículo de la institución brinda las 
herramientas necesarias para la inclusión de los estudiantes a la educación  
superior.  
 
Figura 16  El  currículo es conocido por la  comunidad escolar m ediante 
carteleras/volantes/fol letos.  
A la pregunta 17 la mayoría de los docentes representado en un 73 % 
opinaron que están medianamente o bastante de acuerdo con que el 
currículo de la institución ha sido socializado con la comunidad por medio 










16. El currículo de esta institución posibilita a los 










17. El currículo es conocido por la comunidad escolar 




Figura 17  En este establecimiento se alcanzan los obje t ivos  del  currículo.  
Teniendo en cuenta la información descrita en la figura 17, la 
mayoría de los docentes representados en un 90 % opinaron que es tán 
medianamente o bastante de acuerdo con que los objetivos del  currículo de 
la institución son alcanzados.  
 
 
Figura 18  El  currículo está ar t iculado a la  misión de la  inst i tución educativa.  
En la figura 18 podemos observar que l a mayoría de los docentes 
representados en un 90 % opinaron que están medianamente o bastante de 
acuerdo con que el  currículo de la institución se encuentra art iculado con la 











18. En este establecimiento se alcanzan los objetivos  
del currículo.  









19. El currículo está articulado a la misión de la 




Figura 19  El  currículo está ar t iculado a la  vis ión de la  inst i tución educativa  
También observamos en la figura 19 que la mayoría de los docentes 
representados en un 90 % opinaron que están medianamente o bastante de 
acuerdo con que el  currículo de la institución se  encuentra art iculado con la 
visión de la institución.  
 
Figura 20  El  currículo esta ar t iculado al  perf i l  de estudiante de la  inst i tución 
educativa.  
La información descrita en la figura 20, podemos decir que, la 
mayoría de los docentes representados en un 94 % opinaron que están 
medianamente o bastante de acuerdo con que el currículo de la institución 















20. El currículo está articulado a la visión de la 









21. El currículo está articulado al perfil de estudiante 




Figura 21  El  currículo permite alcanzar  el  perf i l  de ciudadano que se  
pretende formar en la  inst i tución.   
La información de la figura 21, podemos destacar que, la mayoría de 
los docentes representados en un 94 % opinaron que están medianamente o 
bastante de acuerdo con que el  currículo de la institución es pertinente y 
permite alcanzar el perfil  de ciudadano que es requerido por la sociedad.  
 
Figura 22  El  currículo implementado en la  inst i tución se  adecúa a las  
necesidades de l  entorno.  
A la figura 22, se puede concluir que, la mayoría de los docentes 
representados en un 97 % opinaron que están medianamente o bastante de 
acuerdo con que el  currículo implementado por  la institución se le hacen 
las adecuaciones necesarias para responder a las necesidades de l  contexto 
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22. El currículo permite alcanzar el perfil de ciudadano que se pretende formar en 











23. El currículo implementado en la institución se adecúa a 




Figura 23:  En el  currículo se plantean las  concepciones de enseñanza,  
aprendizaje  y evaluación que orientan mi práctica en el  aula.  
En la figura 23 se puede decir que, la mayoría de los d ocentes 
representados en un 93 %, opinaron que están medianamente o bastante de 
acuerdo con que en el currículo implementado por  la institución, las 
concepciones de enseñanza, aprendizaje  y evaluación orientan las prácticas  
de aula de los docentes.  
 
Figura 24  El  currículo se rediseña a part i r  de las informaciones que obtengo 
de las evaluaciones internas (por e jemplo,  pruebas apl icadas al  f ina l izar una 
unidad de contenidos).   
Según la información descrita en la figura 24, podemos  afirmar que, 
la mayoría de los docentes representados en un 97 %, opinaron que están 
medianamente o bastante de acuerdo con que en el currículo de  la 
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24. En el currículo se plantean las concepciones de enseñanza, 






  1. Nada de acuerdo,
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2. Poco de acuerdo 3. Medianamente o
parcialmente de acuerdo
4. Bastante de acuerdo
25. El currículo se rediseña a partir de las informaciones que obtengo de 
las evaluaciones internas (por ejemplo, pruebas aplicadas al finalizar una 
unidad de contenidos).  
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(por ejemplo, pruebas aplicadas al finalizar una unidad de contenidos) para 
rediseñar los componentes del mismo.  
Plan de estudios  
 
Figura 25  Los planes de estudio se definen a part i r  de los conocimientos y 
habi l idades que deben alcanzar  los estudiantes .   
La información de la figura 26, podemos decir que, la mayoría de los 
docentes representados en un 93 %, opinaron que están medianamente o 
bastante de acuerdo con que  el Plan de estudio  de  la institución es 
pertinente y se define a partir de los conocimi entos y habilidades que deben 
alcanzar los estudiantes.  
 
 
Figura 26   Los p lanes de estudio  se def inen a  part i r  conocimientos y 
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26. Los planes de estudio se definen a partir de los conocimientos y habilidades 
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27. Los planes de estudio se definen a partir conocimientos y habilidades que 
requieren mayor trabajo con los estudiantes.  
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La información representada en la figura 26, se puede afirmar que, la 
mayoría de los docentes representados en un 90 %, opinaron que están 
medianamente o bastante de acuerdo con que  el Plan de estudio  de  la 
institución tiene en cuenta las necesidades de los estudiantes que necesitan 
más atención por su bajo rendimiento para definir las habilidades y 
conocimientos que deben ser trabajadas en éste.  
 
Figura 27  En los programas de las asignaturas se concibe la  
retroal imentación como una práctica de aula.   
En la figura 27,  la mayoría de los docentes representados en un 93 
%, opinaron que están medianamente o bastante de acuerdo con que  el Plan 
de estudio  de  la institución, concibe la retroalimentación de las diferentes 
asignaturas  como elemento fundamental  de las prácti cas de aula.  
 
Figura:  28 Los planes de estudio  incorporan,  para cada nivel ,   la  
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28. En los programas de las asignaturas se concibe la retroalimentación como una 



















29. Los planes de estudio incorporan, para cada nivel,  la metodología y el tipo de 
evaluaciones esbozadas en el currículo.  
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Teniendo en cuenta la figura 28, se puede afirmar que, la mayoría de 
los docentes representados en un 94 %, opinaron que están medianamente o 
bastante de acuerdo con los diferentes planes de estudio de la institución 
incorpora a todos los niveles la metodología y el t ipo de evaluación que 
están presentes en el  currículo.  
 
Figura 29:  Hago parte de comunidades de aprendizaje en las  que diseñamos 
planes para el  mejoramiento curricular .   
Observando los datos recogidos en la figura 29, se puede decir que, 
la mayoría de los docentes representados en un 94 %, opinaron qu e están 
medianamente o bastante de acuerdo con que hacen parte de comunidades 
de aprendizaje en las cuales se diseñan los diferentes planes de 
mejoramiento curricular.  
 
Figura 30 .  Trabajo con otros profesores  del  nivel ,  un plan de  mejora para 


















30. Hago parte de comunidades de aprendizaje en las que diseñamos planes para 

















31. Trabajo con otros profesores del nivel, un plan de mejora para potencializar  los 
aprendizajes de los estudiantes.  
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Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los docentes con 
respecto a la figura 31, se puede afirmar que la mayoría de los docentes, 
representados en un 93 % están mediana o bastante de acu erdo con que se 
trabaja planes de mejoramiento con los compañeros para potenciar los 
aprendizajes de los estudiantes en los procesos de aula.  
 
Figura 31  Tengo en cuenta las di rectr ices curr iculares para p lanear  y 
ejecutar  las prácticas  de aula  
La información de la figura  32nos da base para afirmar que la 
mayoría de los docentes,  representados en un 100 % están mediana o 
bastante de acuerdo con que se tienen en cuenta,  por parte de los docentes, 
las directrices curriculares para la  planeación y los actos pedagógicos de 
aula.   
 
Figura 32  Los objet ivos del  aprendizaje están orientados a favorecer  las 




















32. Tengo en cuenta las directrices curriculares para 
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33. Los objetivos del aprendizaje están orientados a favorecer las necesidades de 
la sociedad.  
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En la figura 32, se puede afirmar que la mayoría de los docentes,  
representados en un 90 % están mediana o bastante de acuerdo con que los 
objetivos del  aprendizaje están orientados a favorecer las necesidades de la 
sociedad.   
 
Figura 33  La enseñanza orienta el  aprendizaje independiente y e l  t rabajo 
autónomo.   
Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los docentes con 
respecto a la figura 33, se puede afirmar que la mayoría de los docentes, 
representados en un 90 % están mediana o bastante de acuerdo con que la 
enseñanza orienta el  aprendizaje independiente y el trabajo autónomo.   
 
Figura 34  La enseñanza se fundamenta en la  investigación no solo de la  
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35. La enseñanza se fundamenta en la investigación no 
solo de la disciplina sino del contexto.  
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 Las  respuestas representadas en la figura 34, nos permite afirmar que la 
mayoría de los docentes,  representados en un 93 % están mediana o 
bastante de acuerdo con que la enseñanza se fundamenta en la investigación 
no solo de la disciplina sino del contex to.  
 
Figura 35  La evaluación de los aprendiza jes se real iza mediante pruebas 
orales,  objet ivas  y pruebas de respuesta corta.   
Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los docentes con 
respecto a la figura 35, se puede afirmar q ue la mayoría de los docentes, 
representados en un 80 % están mediana o bastante de acuerdo con que la 
evaluación de los aprendizajes se realiza mediante pruebas orales,  objetivas 
y pruebas de respuesta corta.  
  
Figura 36  El  aprendizaje se centra en el  estudio de problemas o temas 
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36. La evaluación de los aprendizajes se realiza mediante pruebas orales, 
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37. El aprendizaje se centra en el estudio de problemas o temas vinculados a los 
conceptos y principios básicos de una o varias materias.  
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Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los docentes con 
respecto a la figura 36, se puede afirmar que la mayoría d e los docentes, 
representados en un 80 % están mediana o bastante de acuerdo con que el 
aprendizaje se centra en el estudio de problemas o temas vinculados a los 
conceptos y principios básicos de una o varias materias.   
 
Figura 37  La evaluación favorece la  ref lexión tanto individual  como grupal  y 
de aula,  sobre los t rabajos desarrol lados,  los  contenidos abordados  bajo una 
orientac ión format iva.  
Se puede afirmar, según la figura 37 que la mayoría de los docentes,  
representados en un 84 % están mediana o bastante de acuerdo con que la 
evaluación favorece la reflexión tanto individual como grupal y de aula,  
sobre los trabajos desarrollados, los contenidos abordados  bajo una 
orientación formativa.  
 
Figura 38  El  aprendizaje se centra en la  adquisición,  comprensión y 
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38. La evaluación favorece la reflexión tanto individual como grupal y de aula, 
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39. El aprendizaje se centra en la adquisición, comprensión y 
sistematización de conocimientos específicos vinculados a una materia.  
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Según la información de la figura 38, se puede afirmar que la 
mayoría de los docentes,  representados en un 96 % están mediana  o 
bastante de acuerdo con que el  aprendizaje se centra en la adquisición, 
comprensión y sistematización de conocimientos específicos vinculados a 
una materia.   
 
Figura 39  Las tareas as ignadas a los estudiantes faci l i tan el  aprend izaje por 
descubrimiento y signi f icat ivo.  
Con respecto a la figura 39, se puede afirmar que la mayoría de los 
docentes, representados en un 93 % están mediana o bastante de acuerdo 
con que las tareas asignadas a los estudiantes facilitan el aprendizaje por  
descubrimiento y significativo.   
 
 
Figura 40  Real izo t rabajo grupal  con los estudiantes en c lase para as ignar 



















40. Las tareas asignadas a los estudiantes facilitan el 







1. Nunca 2. Algunas veces 3. La mayoría de
las veces
4. Siempre
41. Realizo trabajo grupal con los estudiantes en clase 
para asignar una nota.  
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Según  las respuestas dadas por los docentes con respecto a la figura 
40, se puede afirmar que la mayoría de  los docentes,  representados en un 
76 % están mediana o bastante de acuerdo con que las actividades de clases 
para asignar una calificación  se hace util izando los trabajos grupales.  
 
 
Figura 41  .  Las tareas  a desarrol lar por los a lumnos dependen de las 
instrucciones y orientaciones que real iza e l  profesor.  
Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los docentes con 
respecto a la figura 41, se puede afirmar que la mayoría de los docentes, 
representados en un 87 % están mediana o bastante de acuerdo con que las 
tareas desarrolladas por los estudiantes dependen de las instrucciones 
impartidas por el  docente.  
 
Figura 42  Organizo la  c lase sobre  la  base de preguntas  y respues tas 








1. Nunca 2. Algunas veces 3. La mayoría de
las veces
4. Siempre
42. Las tareas a desarrollar por los alumnos dependen 








1. Nunca 2. Algunas veces 3. La mayoría de
las veces
4. Siempre
43. Organizo la clase sobre la base de preguntas y 
respuestas predeterminadas.  
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En la figura 42 se pudo observar que la mayoría de los docentes, 
representados en un 67 % están mediana o bastante de acuerdo con que la 
clase uti liza las preguntas como base para el desarrollo de las actividades 
de aprendizaje.  
 
Figura 43  Me aseguro de que todos los estudiantes rea l izan tareas que envío 
para la  casa.   
En la información descrita en la figura 43, se puede afirmar que la 
mayoría de los docentes,  representados en un 100 % están mediana o 
bastante de acuerdo con la importancia de la tarea de casa y la verificación 
de que todos los estudiantes las realicen.  
 
Figura 44  Sol ic i to a  los  estudiantes rea l izar exposiciones orales /  
debates/foros en torno a temas que afectan  a la  sociedad.  
Las respuestas dadas por los docentes con respecto a la figura 44, nos 
permiten afirmar que la mayoría de los docentes,  representados en un 64 % 







1. Nunca 2. Algunas veces 3. La mayoría de
las veces
4. Siempre
44. Me aseguro de que todos los estudiantes realizan 








1. Nunca 2. Algunas veces 3. La mayoría de
las veces
4. Siempre
45. Solicito a los estudiantes realizar exposiciones 
orales/ debates/foros en torno a temas que afectan a 
la sociedad.  
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foros, debates con temas  que afectan la sociedad es una buena estrategia 
para desarrollar la oralidad.   
 
Figura 45  Sol ic i to a  los  estudiantes rea l izar exposiciones sobre  contenidos 
de aprendizaje.  
Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los docente s con 
respecto a la figura 45, se puede afirmar que la mayoría de los docentes, 
representados en un 56 % están mediana o bastante de acuerdo con la 
realización de exposiciones sobre contenidos de aprendizaje.  
 
Figura 46  Fomento el  trabajo cooperat ivo para  desarrol lar la  capacidad de 
anál is is y resoluc ión de problemas en contexto.   
Con respecto a la figura 46, se puede afirmar que la mayoría de los 
docentes, representados en un 93 % están mediana o bastante de acuerdo 
con desarrollar la estrategia de trabajo cooperativo como herramienta de 







1. Nunca 2. Algunas veces 3. La mayoría de
las veces
4. Siempre
46. Solicito a los estudiantes realizar exposiciones 






1. Nunca 2. Algunas veces 3. La mayoría de
las veces
4. Siempre
47. Fomento el trabajo cooperativo para desarrollar la 





Figura 47  Real izo evaluaciones de d iagnóst ico al  inicio  de cada tema.  
 Observando la figura 47, se puede afirmar que la mayoría de los 
docentes, representados en un 93 % están mediana o bastante de acuerdo 
con la realización de evaluaciones diagnosticas para verificar los 
conocimientos previos de los estudiantes de cada tema  a tratar.  
 
Figura 48  Real izo pruebas con al ternativas o respuestas  de  verdadero o 
falso.   
Con base en la información representada en la figua 48, se puede 
afirmar que la mayoría de los docentes, representados en un 37 %  dicen 
que algunas veces realizan pruebas con alternativas de falso y verdadero, el  
27 % dice aplicarlas siempre, un 23 % dice aplicarlas la mayoría de las 
veces y un 13 % dice nunca haberlas aplicado.  





1. Nunca 2. Algunas veces 3. La mayoría de
las veces
4. Siempre
48. Realizo evaluaciones de diagnóstico al inicio de 







1. Nunca 2. Algunas veces 3. La mayoría de
las veces
4. Siempre
49. Realizo pruebas con alternativas o respuestas de  




Figura 49  Real izo pruebas con preguntas en las que los estudiantes deben 
just i f icar y resolver problemas.   
En base a  las respuestas dadas por los docentes con respecto a la 
figura 49, se puede afirmar que la mayoría de los docentes,  representados 
en un 74 % están mediana o bastante de acuerdo con la aplicación de 
pruebas donde los estudiantes deben justificar y resolver los problemas.  
 
Figura 50  Sol ic i to real izar trabajos o  proyectos de invest igación,  
individuales  o grupales,  que luego eva lúo con nota.   
Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los docentes con 
respecto a la figura 50, se puede afirmar que la mayoría de los docentes, 
representados en un 56 % están mediana o bastante de acuerdo con la 
realización de trabajos y proyectos de  investigación individuales y grupales 







1. Nunca 2. Algunas veces 3. La mayoría de
las veces
4. Siempre
50. Realizo pruebas con preguntas en las que los 







1. Nunca 2. Algunas veces 3. La mayoría de
las veces
4. Siempre
51. Solicito realizar trabajos o proyectos de 
investigación, individuales o grupales, que luego evalúo 




Figura 51  Real izo autoevaluaciones,  con -evaluaciones y heteroevaluaciones 
de los t rabajos  real izados.  
Teniendo en cuenta las respuestas dadas  por los docentes con 
respecto a la pregunta 52, se puede afirmar que la mayoría de los docentes, 
representados en un 80 % están mediana o bastante de acuerdo con la 
aplicación de diferentes formas de evaluación a los trabajos realizados 
como son la coevaluación, heteroevaluación.  
 
Figura 52  .  Las tareas  faci l i tan procesos de invest igación en donde los 
estudiantes  construyen nuevos conocimientos,  a  part ir  de las habi l idades que ya  
poseen.   
Teniendo en cuenta las respuestas dadas po r los docentes con 
respecto a la figura 52, se puede afirmar que la mayoría de los docentes, 
representados en un 87 % están mediana o bastante de acuerdo con que las 







1. Nunca 2. Algunas veces 3. La mayoría de
las veces
4. Siempre
52. Realizo autoevaluaciones, co-evaluaciones y 







1. Nunca 2. Algunas veces 3. La mayoría de las
veces
4. Siempre
 53. Las tareas facilitan procesos de investigación en donde los 
estudiantes construyen nuevos conocimientos, a partir de las 
habilidades que ya poseen.  
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nuevos conocimiento en el estudiante partiendo de los conocimientos que 
ya poseen.  
 
Figura 53  Asigno tareas para real izar en casa para asignar una nota .  
La información representada en la figura 53, permite afirmar que la 
mayoría de los docentes,  r epresentados en un 63 % están mediana o 
bastante de acuerdo con que se deben asignar tareas para casa para asignar 
una nota, cabe resaltar que hay un 37 % que no se encuentra de acuerdo.  
 
Figura 54  .  Hago una revisión general  en la  clase de las tareas as ignadas 
para la  casa.   
Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los docentes con 
respecto a la figura 54, se puede afirmar que la mayoría de los docentes, 
representados en un 96 % están mediana o bastante de acuerdo con hacer 






1. Nunca 2. Algunas veces 3. La mayoría de
las veces
4. Siempre
54. Asigno tareas para realizar en casa para asignar 






1. Nunca 2. Algunas veces 3. La mayoría de
las veces
4. Siempre
55. Hago una revisión general en la clase de las tareas 




Figura 55  Resuelvo en clases las tareas que envío para  la  casa.  
Según   la figura 55, se puede afirmar que la mayoría de lo s docentes,  
representados en un 80 % están mediana o bastante de acuerdo con la 
resolución de las tareas asignadas para la clase durante el desarrollo de las 
clases.  
 
Figura 56  Vuelvo a expl icar una temát ica si  a lgún estudiante me  lo p ide.  
Con la información representada en la figura 56, podemos afirmar 
que la mayoría de los docentes,  representados en un 97 % están mediana o 
bastante de acuerdo con que se le debe hacer explicaciones a los 
estudiantes de las temáticas desarrolladas  cuando ellos lo solicitan.  
 







1. Nunca 2. Algunas veces 3. La mayoría de
las veces
4. Siempre
56. Resuelvo en clases las tareas que envío para la 







1. Nunca 2. Algunas veces 3. La mayoría de las
veces
4. Siempre







1. Nunca 2. Algunas veces 3. La mayoría de las
veces
4. Siempre
58. Explico las temáticas hasta que todos los estudiantes entiendan.  
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Además en la figura 57, se puede afirmar que la mayoría de los 
docentes, representados en un 97 % están mediana o bastante de  acuerdo 
con que se le debe explicar las diferentes temáticas a los estudiantes hasta 
que ellos entiendan los temas desarrollados.  
 
Figura 58  Expl ico las temáticas conforme a los t iempos estipulados en la  
planeación.   
La información descrita en la figura 58, nos permite afirmar que la 
mayoría de los docentes,  representados en un 87 % están mediana o 
bastante de acuerdo con seguir los tiempos previstos en la planeación  para 
la explicación de las diferentes temáticas.  
 
Figura 59  En e l  modelo  pedagógico de su inst i tución,  los conceptos de una 
discipl ina son verdaderos e inmodif icables.  
Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los docentes 
representada en la figura 59, se puede afirmar que la mayor ía de los 







1. Nunca 2. Algunas veces 3. La mayoría de
las veces
4. Siempre
59. Explico las temáticas conforme a los tiempos 









  1. Nada de acuerdo,
desacuerdo total
2. Poco de acuerdo 3. Medianamente o
parcialmente de
acuerdo
4. Bastante de acuerdo
60. En el modelo pedagógico de su institución, los conceptos de una disciplina son 
verdaderos e inmodificables.  
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con que los conceptos de una disciplina son verdaderos e inmodificable 
teniendo en cuenta el  modelo pedagógico de la institución.  
 
Figura 60  Para que e l  proceso de  enseñanza aprendizaje sea efect ivo,  e l  
docente regula e l  comportamiento y part ic ipac ión de los  estudiantes.  
En base a la figura 60, se puede afirmar que la mayoría de los 
docentes, representados en un 87 % están mediana o bastante d e acuerdo 
con que el  docente debe regular el comportamiento y participación de los 
estudiantes para que el proceso de enseñanza aprendizaje sea efectivo.  
 
Figura 61  Los cri terios  de organización y formas de proceder en el  aula los  
define el  profesor .   
Según la información observada en la figura 61, se puede afirmar que 
la mayoría de los docentes,  representados en un 80 % están mediana o 
bastante de acuerdo con que  el profesor debe definir las formas de 








  1. Nada de acuerdo,
desacuerdo total





61. Para que el proceso de enseñanza aprendizaje sea efectivo, el docente regula 







  1. Nada de acuerdo,
desacuerdo total










Figura 62  La evaluación de los contenidos de  una discip l ina se basa en los 
textos escolares a  part ir  de los cuales se desarrol lará la  enseñanza.   
La figura 62, nos permite afirmar que la mayoría de los docentes,  
representados en un 60 % están mediana o bastante de acuerdo con que  la 
evaluación de los contenidos de una disciplina se basa en textos escolares a 
partir de los cuales se debe desarrollar la enseñanza.  
 
Figura 63  Los contenidos están caracterizados por la  parce lación de  
saberes contenidos en los estándares.   
Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los docentes con 
respecto a la figura 63, se puede afirmar que la mayoría de los docentes, 
representados en un 97 % están mediana o bastante de acuerdo con que los 
contenidos trabajados en la institución se encuentran caracterizados en la 










  1. Nada de acuerdo,
desacuerdo total





63. La evaluación de los contenidos de una disciplina se basa en los textos 



















64. Los contenidos están caracterizados por la 




Figura 64  La enseñanza ánima permanentemente a los  estudiantes para que 
logren los obje t ivos propuestos.   
Observando la figura 64, podemos afirmar que la mayoría de los 
docentes, representados en un 93 % están mediana o bastante de acuerdo 
con que la enseñanza siempre anim a a los estudiantes a lograr todos los 
objetivos que se proponen.  
 
Figura 65  Es importante premiar los logros de  los estudiantes con buenas 
cal i f icaciones,  anotaciones o fel ic i taciones.   
La figura 65, nos permite afirmar que la ma yoría de los docentes,  
representados en un 96 % están mediana o bastante de acuerdo con que es 
importante premiar los logros de los estudiantes con buenas calificaciones, 



















65. La enseñanza anima permanentemente a los  
estudiantes para que logren los objetivos propuestos.  





  1. Nada de acuerdo,
desacuerdo total





66. Es importante premiar los logros de los estudiantes con buenas calificaciones, 




Figura 66  La evaluación formativa es permanente,  pues señala la  mayor o 
menor proximidad al  logro de los obje t ivos instruccionales.   
Según la información observada en la figura 66, podemos afirmar que 
la mayoría de los docentes,  representados en un 100 % están mediana o 
bastante de acuerdo con que la evaluación formativa es permanente, pues 
señala la mayor o menor proximidad al  logro de los objetivos 
instruccionales.   
 
Figura 67  Los contenidos que se enseñan,  se re conceptual izan de manera 
permanente.   
A la pregunta anterior descrita en la figura 67, se puede afirmar que 
la mayoría de los docentes,  representados en un 100 % están mediana o 
bastante de acuerdo con que los contenidos enseñados en el aula de clase se 







  1. Nada de acuerdo,
desacuerdo total





67. La evaluación formativa es permanente, pues señala la mayor o menor 



















68. Los contenidos que se enseñan, se 




Figura 68  La enseñanza promueve  ambientes  y experiencias en las cuales el  
a lumno desarro l la  nuevas estructuras de conocimiento.   
En la figura 68, según la información detallada, se puede afirmar que 
la mayoría de los docentes,  representados en un 100 % están mediana o 
bastante de acuerdo con que el  alumno a través  de las enseñanzas se 
promueven ambientes y experiencias en las cuales desarrolla nuevas 
estructuras de conocimientos.  
 
Figura 69  La enseñanza posibi l i ta  ambientes y experiencias para que los 
estudiantes  real icen sus propios aprendizajes  por descubrimiento.  
Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los docentes con 
respecto a la figura 69, se puede afirmar que la mayoría d e los docentes, 



















69. La enseñanza promueve  ambientes y experiencias 
en las cuales el alumno desarrolla nuevas estructuras 


















70. La enseñanza posibilita ambientes y experiencias 
para que los estudiantes realicen sus propios 
aprendizajes por descubrimiento.  
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enseñanza posibilita ambientes y experiencias para que los estudiantes 
realicen sus propios aprendizajes por descubrimiento.   
 
Figura 70  La evaluación promueve el  desarrol lo del  pensamiento de los 
estudiantes  mediante  permanentes procesos  de ret roal imentación.   
La figura 70,nos permite afirmar que la mayoría de los docentes,  
representados en un 100 % están mediana o bastante de acuerdo c on que la 
evaluación promueve el  desarrollo del  pensamiento de los estudiantes 
mediante  permanentes procesos  de retroalimentación.   
 
Figura 71 .  El  conocimiento es f ruto de una construcción conjunta entre  




















71. La evaluación promueve el desarrollo del 
pensamiento de los estudiantes mediante  



















72. El conocimiento es fruto de una construcción 
conjunta entre estudiante - profesor mediante la 
discusión y la crítica.  
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Con base en la información de la gráfica 71, se puede afirmar que la 
mayoría de los docentes,  representados en un 97 % están mediana o 
bastante de acuerdo con que el  conocimiento es una construcción conjunta 
entre docente y estudiante mediante procesos de discusión y critica.  
 
Figura 72  Las opiniones de los alumnos al  igual  que la  del  docente son 
vál idas para la  construcción de conocimientos colect ivos.   
Según los datos de la figura 72, pod emos afirmar que la mayoría de 
los docentes, representados en un 93 % están mediana o bastante de 
acuerdo con que en la construcción colectiva del conocimiento se debe 
tener en cuenta las opiniones de los alumnos y el docente.  
 
Figura 73  En e l  aula de  clase,  la  autor idad está depositada en el  grupo,  en 



















73. Las opiniones de los alumnos al igual que la del 
docente son válidas para la construcción de 









  1. Nada de acuerdo,
desacuerdo total





74. En el aula de clase, la autoridad está depositada en el grupo, en sus 
acuerdos y en sus construcciones colectivas.  
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Observando la información de la figura 73, podemos afirmar que la 
mayoría de los docentes,  representados en un 93 % están mediana o 
bastante de acuerdo con que la autoridad dentro del aula de clases está 
depositada en el grupo y en sus acuerdos  
 
Figura 74  La forma de  evaluación es el  debate donde la  colect iv idad co -
evalúa el  t rabajo  productivo de cada uno de l os part ic ipantes .  
En  la pregunta antes descrita en la figura 74, se puede afirmar que la 
mayoría de los docentes,  representados en un 97 % están mediana o 
bastante de acuerdo con que la forma de evaluación es el debate donde la 
colectividad co-evalúa el  t rabajo productivo de cada uno de los 
participantes.   
 
Figura 75  La enseñanza enfat iza en el   desarrol lo de  la  lectura y la  escri tura 








  1. Nada de acuerdo,
desacuerdo total





75. La forma de evaluación es el debate donde la 
colectividad co-evalúa el trabajo productivo de cada 








  1. Nada de acuerdo,
desacuerdo total





76. La enseñanza enfatiza en el  desarrollo de la lectura y la escritura en 
los estudiantes en todas las áreas.  
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Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los docentes con 
respecto a la figura 75, se puede afirmar que la mayoría de los docentes, 
representados en un 90 % están mediana o bastante de acuerdo con la 
importancia de la lectura y la escri tura como eje transversal que enfatiza la 
enseñanza de los estudiantes en todas las áreas.  
 
Figura 76  La evaluación busca fortalecer los nive les de lectura y escri tura 
en los estudiantes .   
A lo observado en la figura 76, nos da base para afirmar que la 
mayoría de los docentes,  representados en un 93 % e stán mediana o 
bastante de acuerdo con que la evaluación es un proceso que busca 
fortalecer los niveles de lectura y escritura en los alumnos.  
 
Figura 77  Los niveles de comprensión lectora y producción textual  de los 










  1. Nada de acuerdo,
desacuerdo total













  1. Nada de acuerdo,
desacuerdo total





78. Los niveles de comprensión lectora y producción 
textual de los estudiantes han permitido obtener buenos 
resultados en pruebas internas.  
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Los datos observados en la figura 77, nos permiten afirmar que la 
mayoría de los docentes,  representados en un 80 % están mediana o 
bastante de acuerdo con que los niveles de comprensión lectora y  
producción textual de los estudiantes han permitido obtener buenos 
resultados en pruebas internas.   
 
Figura 78  El  aprendizaje es producto de una acción del iberada que parte de 
una ref lexión d ialógica  entre estudiantes y maestros.  
Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los docentes con 
respecto a la figura 79, se puede afirmar que la mayoría de los docentes, 
representados en un 77 % están mediana o bastante de acuerdo con que el 
aprendizaje es producto de una acción deliberada  que parte de una reflexión 
dialógica entre estudiantes y maestros.   
  
Figura 79  El  a lumno desarrol la  estrategias de aprendizaje  conforme a  su 
propia naturaleza,  a l  objeto y objet ivos de aprendizaje,  así  como al  contexto y 









  1. Nada de acuerdo,
desacuerdo total





79. El aprendizaje es producto de una acción deliberada que parte de 






  1. Nada de acuerdo,
desacuerdo total
2. Poco de acuerdo 4. Bastante de
acuerdo
80. El alumno desarrolla estrategias de aprendizaje conforme a su propia 
naturaleza, al objeto y objetivos de aprendizaje, así como al contexto y 
aplicación de los mismos.  
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Según la información detallada en la figura 79, se puede afirmar que 
la mayoría de los  docentes,  representados en un 93 % están mediana o 
bastante de acuerdo con que el  alumno desarrolla estrategias de aprendizaje 
conforme a su propia naturaleza, al objeto y objetivos de aprendizaje, así 
como al contexto y aplicación de los mismos.   
 
Figura 80  La evaluación examina el  conocimiento que evidencian los 
estudiantes  tanto de manera individual  como grupal .  
Observando la información de la figura 80, podemos afirmar que la 
mayoría de los docentes,  representados en un 97 % e stán mediana o 
bastante de acuerdo con que la evaluación examina el conocimiento que 
evidencian los estudiantes tanto de manera individual como grupal.  
 
Figura 81  El  estudiante  gestiona la  información mediante estra tegias  como 











  1. Nada de acuerdo,
desacuerdo total





81. La evaluación examina el conocimiento que evidencian los 









  1. Nada de acuerdo,
desacuerdo total





82. El estudiante gestiona la información mediante estrategias como 
búsqueda, selección, análisis y sistematización.  
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Los datos suministrados en la figura 81, nos permiten afirmar que la 
mayoría de los docentes,  representados en un 93 % están mediana o 
bastante de acuerdo con que el  estudiante gestiona la información mediante 
estrategias como búsqueda, selección, análisis y sistematización.  
 
Figura 82  El  profesor orienta y ofrece recursos al  a lumno en el  acceso al  
conocimiento,  la  e laboración de  pro yectos e  investigaciones.   
La información suministrada  por los docentes y graficada en la figura 
82, nos permite afirmar que la mayoría de los docentes, representados en un 
93 % están mediana o bastante de acuerdo con que el profesor orienta y 
ofrece recursos al  alumno en el acceso al  conocimiento, la elabora ción de 
proyectos e investigaciones.   
 
Figura 83  El  profesor revisa  de manera individual  y grupal  e l  progreso de 









  1. Nada de acuerdo,
desacuerdo total





83. El profesor orienta y ofrece recursos al alumno en el acceso al 



















84. El profesor revisa de manera individual y grupal el 
progreso de los aprendizajes desarrollados.  
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Teniendo presente la información de la figura 84, podemos afirmar 
que la mayoría de los docentes,  representados en un 93 % están mediana o 
bastante de acuerdo con que el  profesor revisa de manera individual y 
grupal el progreso de los aprendizajes desarrollados.   
7.4.1. Análisis de resultados. Se realiza una encuesta, en la cual las 
preguntas de la 1 a la 7 corresponden a una caracterización de la 
institución, donde se pregunta sobre el género, nivel  de capacitación de los 
docentes, años de experiencia, nivel de enseñanza y área disciplinar.  
Para la recolección de datos de la investigación  se aplica una 
encuesta a un número significativo de docentes de la institución, haciendo 
una muestra intencional, en la figura Nº1 se evidencia que un gran 
porcentaje de la población de docentes es de género femenino, con un 77% 
de los encuestados, y un 23 % de los docentes encuestados son hombres.   
En la figura Nº 2 un 84% se tuvo en cuenta el nivel de formación de 
los docentes encuestados dando como resultados que en la institución un 
gran porcentaje de los docentes son capacitados en un área disciplinar  y ya 
cuentan con una especialización, dato que debería aportar mucho a la 
calidad de los aprendizajes de los estudiantes, de los docentes encuestados 
solo un 3 % es normalista superior y un 13% es profesional licenciado y 
además, contamos con un 7% que ya  cuenta con estudios de maestría, hecho 
que se verá fortalecido con los procesos que ya viene desarrollando la 
secretaria de educación, en convenio con la universidad del Norte, para 
fortalecer los procesos de maestría de los docentes del  departamento.  
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En la figura 3, otro dato que arrojo la encuesta tiene que ver con el 
tiempo de experiencia de los docentes donde se encuentra que el  87% de los 
docentes encuestados tiene entre 11 y más de 20 años de experiencia y solo 
un 13% tienen en la institución menos de 5 años, dato que  nos habla de 
una planta docente con una experiencia amplia, por otro lado, la figura 4 da 
cuenta que  la encuesta fue aplicada en los tres niveles de enseñanza de la 
institución, un 50% de los docentes eran de secundaria, un 37% de doce ntes 
eran de primaria y un 13% de los docentes eran de media lo que nos da un 
amplio panorama de toda la escuela en sus tres niveles, además la figura 5 
da cuenta que la aplicación del instrumento abarco docentes de todas las 
áreas del conocimiento, contando con docentes de castellano, matemáticas, 
biología, inglés,  religión, informática, ética, artística, sociales, lectores 
competentes y los docentes de primaria que abarcan todas las áreas y por 
último la pregunta Nº 6 nos indica que la encuesta solo fue a plicada a los 
docentes de la insti tución ya que a directivos docentes se les aplico otro 
instrumento de recolección de datos.  
El  análisis de los resultados de este instrumento se presenta según la 
agrupación que se realizó de los ítems en las categorías  Pertinencia del  
currículo,  Relación currículo Horizonte Institucional , diseño del currículo , 
implementación del currículo .  
7.4.2. Pertinencia del currículo. Esta categoría corresponde a los 
ítems, 7 al 16 en ésta, se indaga sobre como el currículo de la institución 
posibilita que todos los estudiantes adquieran los conocimientos necesarios 
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para enfrentarse a la vida en igualdad de condiciones, teniendo en cuen ta la 
situación socioeconómica de los jóvenes, sus problemas de tipo emocional, 
afectivo, comportamiento y si la institución les brinda las herramientas 
necesarias para la construcción  de su proyecto de vida. En esta categoría, 
un gran porcentaje de los docentes afirmaron que el  currículo de la 
institución es pertinente y posibilita que todos los jóvenes cumplan con sus 
expectativas. En promedio las respuestas de los docentes fueron afirmativas 
en un 90%, cabe resaltar que a las preguntas 8,10 y 11 estaban  por debajo 
del  70% de docentes de acuerdo con la pertinencia del  currículo, se sugiere 
que estos aspectos tratados en estos ítems  se conviertan en una 
oportunidad de mejora, para fortalecer los procesos curriculares en la 
institución.  
7.4.3. Relación currículo Horizonte Institucional .  Esta categoría 
corresponde a los ítems 17 al 24, en este aparte se  indaga sobre la 
coherencia que guarda el currículo de la institución, con el contexto en 
donde se encuentra ubicada la misma, de cómo la escuela hace públic os 
todos los aspectos del currículo, objetivos, misión, visión, perfil,  
concepciones de enseñanza aprendizaje y si todo esto se adecua a las 
necesidades presentes en la comunidad y entorno. Además como este 
currículo responde a las necesidades de la socied ad, en la construcción del 
ciudadano requerido. A este ítem un  porcentaje de más del 90% de los 
docentes respondieron que la institución está aportando positivamente a la 
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construcción de un ciudadano, con valores, consiente de sus 
responsabilidades en una sociedad que cada día espera más de él .  
7.4.4. Diseño  del currículo.  Esta categoría corresponde a los ítems 
25 al 40, en este aparte se  indaga sobre cómo se diseña el currículo de la 
institución, como las pruebas externas e internas aportan a esta 
construcción, que categorías se tiene en cuenta para la elaboración de los 
planes de estudio, como es concebido el  proceso de construcción de los 
planes, que metodología debe ser aplicada, como es el trabajo del  grupo de 
docentes, si se conforman las comunidad es de aprendizaje, para responder a 
el trabajo en las aulas de clases. Y como se diseñan los diferentes procesos 
evaluativos llevados a cabo en la institución y si todos estos procesos 
responden al  modelo de pedagogía conceptual, plasmado en el PEI  de la 
institución y que debe ser la guía de todo lo desarrollado en la institución. 
A este ítem un promedio del 85% de los docentes estaban de acuerdo que el 
currículo diseñado aporta a la consecución de las metas de aprendizaje de 
los estudiantes,  cabe aclarar que las preguntas 25, 30, 33, 35, 36, 37 y 40 
se observó que un porcentaje 13% aproximadamente de los docentes,  no se 
encuentran de acuerdo con el  diseño, de los componentes del currículo,  esto 
se convierte en una oportunidad de mejora la cual se debe tene r en cuenta 
para la elaboración de los planes de mejoramiento.  
7.4.5. Implementación del currículo.  Esta categoría corresponde a 
los ítems 41 al 84, aquí  se  indaga sobre la implementación del currículo 
en el  aula de clases,  sobre si los docentes utilizan  diferentes formas de 
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agrupación de trabajo con los estudiantes y si  se favorece el trabajo 
cooperativo, de cómo es el rol  del docente y de los estudiantes en el aula de 
clases. La forma de las evaluaciones desarrolladas por los docentes,  si  se 
aplica autoevaluaciones, heteroevaluaciones y coevaluaciones.  
 También se cuestiona sobre el papel de las tareas como procesos que 
promueven la investigación, también se t iene en cuenta si  los t iempos 
establecidos en la planeaciones se cumplen estrictamente y la rela ción que 
existe entre docente estudiante, a este grupo de preguntas se puede decir 
que más del  85% de los docentes están de acuerdo con la implementación 
que se hace del currículo en la institución, aunque es claro que en algunos 
de los ítems como el 60 un  37% de los docentes no está de acuerdo con que 
los conceptos de una disciplina son verdaderos e inmodificable teniendo en 
cuenta el modelo pedagógico de la institución.  
La pregunta 63 amplia mucho más la información mostrando que  un 
40% de los docentes no está de acuerdo con que las evaluaciones se basen 
en los contenidos de una disciplina se basen en los textos escolares, la 
pregunta 75 un 23 % de los docentes no estaba de acuerdo con la forma de 
evaluación sea el debate donde el  grupo coevalúe el  traba jo de cada uno de 
los participantes, la pregunta 78 un 20% de los docentes no se encuentra de 
acuerdo con que el  trabajo desarrollado con los estudiantes para fortalecer 
los niveles de comprensión lectora hayan permitido obtener buenos 
resultados y la pregunta 79 un 23% de los docentes se encontraba poco de 
acuerdo con la concepción del aprendizaje sea producto de una relación 
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deliberada que parte de una reflexión dialógi ca entre estudiantes y 
maestros.  
Como resultado del análisis de las respuestas de los docentes, se 
puede concluir que el currículo implementado en la institución educ ativa, 
según ellos es congruente en los aspectos de Pertinencia del currículo, 
relación currículo horizonte institucional,  diseño e implementación del 
currículo,  en las cuales los docentes reconocieron en un alto porcentaje 
estar de acuerdo con todos los ítems que se sometieron a la evaluación, en 
el aspecto donde mostraron un alto porcentaje no estar de acuerdo fue la  
implementación del currículo que se l imita a lo que es la práctica docente, 
es decir que los mismos docentes expresan que la parte teórica del  
currículo no se está aplicando al momento de desarrollar sus prácticas de 
aula,   situación que debe coincidir con la aplicación de los instrumentos de 





8. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
8.1. Concepto  
     La realidad de la educación colombiana  muestra un panorama 
consciente de la necesidad de cambio como respuesta a los resultados no 
satisfactorios por parte de las instituciones educativas en escenarios 
nacionales e internacionales. En el  marco de este panorama se puede hacer 
referencia al concepto de plan de mejora,  destacando el rol  del  docente y la 
comunidad educativa como elementos fundamentales para emprender 
procesos de innovación y emprender rutas que  favorezcan a la educación. 
Al definir los términos plan y mejoramiento, de acuerdo a la Real 
Academia de la Lengua Española (2015), el primero se refiere a  un modelo 
sistemático de una actuación pública o privada, que se elabora 
anticipadamente para dirigirla y encauzarla; y el segundo se refiere a la 
acción y efecto de mejorar, que a su vez indica el  adelantamiento o 
aumento de algo.  
Cantón (2004) se refiere al  plan de mejoramiento como un fenómeno 
reciente,  ya que data del período de 1996 y 1997; consi dera que los planes 
de mejora en los centros educativos suponen experiencias innovadoras y 
que la mejora en la escuela es percibida como un proceso de cambio 
sistemático, caracterizado por la planificación y la continuidad, requiriendo 
que el centro de educación en el que se pretenda implementar esté 
dispuesto a cambiar sus procesos de enseñanza -aprendizaje y la cultura 
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organizacional, esto con el propósito de garantizar el logro de las metas 
educativas.  
La Junta de Castilla y León considera el  plan de mej ora como un 
instrumento para aprender como organización, es decir,  una herramienta 
para mejorar la gestión en educación. El plan de mejora resulta de un 
proceso autoevaluativo que permite identificar fortalezas y debilidades,  
proyectando así  los aspectos a  intervenir en pos de las mejoras a realizar.  
Escudero, (2002) define al  plan de mejora como un proceso continuo, en el  
cual deben verse implicados todos los miembros pertenecientes a una 
organización, comprometidos con la mejora constante, siendo eficient es y 
eficaces.  
Cantón, (2004) reconoce que el proceso de mejora no es l ineal , por el 
contrario,  se compone de fases que interactúan entre ellas. Cantón cita a 
Miles (1986) y Fullan (1991), para establecer como fases de la mejora la 
iniciación, desarrollo e institucionalización. La iniciación corresponde a la 
decisión de mejorar,  diagnóstico de la situación actual, concretar las 
necesidades, organizar opciones de mejora y planificar el  proceso; todo 
esto acompañado de iniciativa y seguimiento. El desarrollo  o puesta en 
práctica:  planes de acción, desarrollo del compromiso, avances y solucionar 
problemas.  La institucionalización, se refiere a hacer de una acción nueva  
una habitual, no se trata de automatizar sino integrar las acciones 
propuestas y propender  por su ejecución.  
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    Murillo (2003) citando a Velzen et  al.,  195:48,  con base en el  
concepto de mejora escolar propuesto en el Proyecto internacional para la 
mejora de la escuela (ISIP) se refiere a ésta como “un esfuerzo sistemático 
y continuo dirigido a cambiar las condiciones de aprendizaje y otras 
condiciones internas asociadas en una o más escuelas,  con la finalidad 
última de alcanzar las metas educativas más eficazmente”. Se puede afirmar 
que este planteamiento es correspondiente a lo planteado por  Pareja y 
Torres (2006) quienes afirman que la mejora escolar conlleva un proceso 
sistemático, planificado y continuo, en el  que la institución educativa 
modifica procesos de enseñanza aprendizaje,  organización y cultura para 
alcanzar las metas propuestas.  
Plan de mejoramiento con CIPP  
La relevancia del plan de mejora, radica en la organización y 
planificación que éste permite hacer de las actividades a realizar en pos del 
avance de quienes lo planteen. En este sentido el  plan de mejoramiento 
acorde al modelo de evaluación CIPP, debe fundamentarse en el contexto, 
entrada, proceso y producto, como indica Cantón (2004) citando a 
Stufflebeam (1987) quien considera la evaluación como “el  proceso de 
identificar, obtener y proporcionar información útil  y descripti va acerca del 
valor y del  mérito de las metas, la planificación, la realización y el  impacto 
de un objeto determinado, con el fin de servir de guía para la toma de 
decisiones,  solucionar los problemas de responsabilidad y promover la 
comprensión de los fenómenos implicados”. En este sentido, el modelo 
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CIPP tiene como fin promover el desarrollo y servir de ayuda a los 
directivos y colaboradores de determinada institución a disponer de una 
información continua y sistemática.  
Recordemos los componentes del modelo CIPP con relación al  plan 
de mejoramiento:  
Evaluación del contexto: Se refiere al análisis de problemas o 
necesidades, la identificación de metas y objetivos (generales y 
específicos) y con base en esto proponer un programa. Se perciben las 
fortalezas,  las debilidades de la institución, se hace un diagnóstico.  
Evaluación de la Entrada: Se refiere a la estrategia que facilitará la 
consecución de las metas y los objetivos. Está relacionada con el  manejo de 
los recursos y procesamiento de la información.  
Evaluación del Proceso: Es la forma de comprobar si  se está realizando 
el pan de  mejora, su finalidad es recopilar datos y obtener información 
continua para el desarrollo del plan.  
Evaluación del Producto: Corresponde a la medición e interpretación de 
los resultados durante el desarrollo y finalización del plan. Se da una 
comparación de los objetivos con los resultados,  con el fin de determinar si  
se suspende o se continúa.  
8.1.1. Priorización de las necesidades .    La evaluación curricular 
con base en el  rastreo documental, grupos focales y entrevistas, permitieron 
determinar las necesidades institucionales acordes a los componentes del 
CIPP  y que permitieron la toma de decisiones frente a las áreas a mejorar.  
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El rastreo documental fue el  resultado de la aplicación de un protocolo 
ofrecido por la docente Diana Chamorro como ejercicio dent ro de las 
sesiones I y II del módulo Sociedad y Currículo de la Maestría en 
Educación, Currículo y Evaluación, el cual permitió información relevante 
sobre el  componente curricular que requería intervención refiriéndose al 
modelo pedagógico, en este caso, hace referencia a la indagación que se 
puede hacer del  modelo en cuanto a conocimiento y aplicación, por parte de 
la comunidad educativa.  De igual forma se dispuso de un protocolo que 
permitió el análisis de componentes institucionales con el fin de establ ecer 
acciones de mejora, con base en las técnicas de recolección de información 
y el modelo de evaluación CIPP. Ver anexo  
     Contexto de Aplicación: El plan de mejoramiento a presentar tiene 
como escenario la Institución Educativa María Auxiliadora de G alapa, 
perteneciente al  sector oficial,  a nivel  de infraestructura física cuenta con 
dos sedes, la principal denominada sede N°1 en la que se ofrece nivel  
Básica Primaria y Media,  en dos jornadas; y la sede N°2 Hernán Orellano, 
en la que se ubican los niveles de transición, la básica primaria de 1° a 3° y 
programas flexibles. La insti tución está dirigida por una rectora y 4 
coordinadores,  cuenta con personal administrativo y personal docente. La 
población estudiantil  corresponde a niños, niñas y jóvenes de l municipio de 
Galapa y sectores aledaños (Villa Olímpica, Mundo Feliz,  entre otros). El 
modelo pedagógico implementado es el  de Pedagogía conceptual, que 
corresponde al eje del plan de mejoramiento a proponer, considerando la 
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relevancia de éste en la prác tica pedagógica y un componente determinante 
del  currículo, así  como se espera  contar con la participación y 
colaboración activa de la comunidad educativa.  
8.2. Diseño del plan de mejoramiento  
     Objetivo: 
Diseñar una propuesta de estrategias didáctica s que permitan 
fortalecer la implementación del modelo pedagógico.  
Constitución del equipo 
Formato 1  
Nombre  Roles  Descripción del  ro l  Activ idades  a  
desarro llar  
Resultados 
esperados  
Rector/a  Coordinadora 
del  PM 
  Establecer 
los t iempos y 
espacios para las 
reuniones del  
comité.  
  Convocar de 
manera formal a 
los integrantes del  
Comité a las  
dist intas reuniones.  
  Organizar el  
cronograma de 
  Establecer 





roles de los 
integrantes 
del  comité.  
Cumplimient
o de  las 
metas 
establecidas 




Nombre  Roles  Descripción del  ro l  Activ idades  a  
desarro llar  
Resultados 
esperados  
actividades.   
  Orientar las 
acciones a realizar,  
coordinando con 
los demás actores  
la part icipación y 
contribución de 
cada uno.  
  Gestionar 
los recursos 
necesarios para el  






  Registrar en 
actas las 
conclusiones de las 
reuniones del  
comité.  
  Archivar los 
productos 
resultantes del  
trabajo del  comité.  
  Divulgar la 
información 
  Elaborar 
actas de 
reunión 
  Escribir  los 
comunicado











al  día.  
- 
Comunicació
n efectiva.  
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Nombre  Roles  Descripción del  ro l  Activ idades  a  
desarro llar  
Resultados 
esperados  
resultante del  







Vínculo con el  
profesorado 
  Comunicar 






definidas en el  
comité.  
  Mediar en 
si tuaciones que 
requiere 
armonización de 
las relaciones.  
  Recepcionar 
información e 
inquietudes de los 
docentes 
relacionadas con 
las actividades del  




  Entregar   
informes y 
conclusione




  Verificar el  
seguimiento 
del  PM. 
- 
Comunicació




Nombre  Roles  Descripción del  ro l  Activ idades  a  









  Liderar y 
participar en las 
mesas trabajo.  
  Apoyar en las 
actividades del  PM.  
  Recepcionar 
información e 
inquietudes de los 
docentes 
relacionadas con 
las actividades del  
PM. 
  Liderar las 
mesas de 
trabajo. 
  Asistir  a las 
actividades 
programada
s por el  
comité.  
  Aportar y 
enriquecer 
el  PM.  
- 
Comunicació
n efectiva  
Coordina
dor 2  
Seguimi
ento al  PM 
  Verificar las 
acciones teniendo 
en cuenta t iempos 
y espacios de la 
programación 
diseñada en el  
plan.  









del  PM. 
- 
Comunicació
n efectiva  
Coordina
dora 3  
Coordin
ador del  
  Co-Liderar el  
proceso de 






Nombre  Roles  Descripción del  ro l  Activ idades  a  







  Viabilizar los 
t iempos y 
mecanismos para 











de  los 
procesos de 
evaluación  
del   PM. 
- 
Comunicació
n efectiva  
Evaluación:  
 
Priorización de áreas de oportunidad  
Formato 2 
EJES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
COMPONENTES  
¿Qué aspectos del área de mejora se va a intervenir de manera puntual?  
1. El modelo pedagógico.   
  Socialización  
  Conformación del comité  
  Ajuste al  modelo pedagógico  
 
Fase 1: Formación:  
  Fundamentación y descripción del enfoque curricular práctico (definición, 




  Fundamentación del  modelo de pedagogía conceptual:  (definición, 
fundamentación sociocultural  y cognitiva, descripción, principios y cri terios 
pedagógicos, formativos psicológicos y epistemológicos).  
  Didáctica del  modelo de pedagogía conceptual:  conceptos, didácticas de 
acuerdo al  modelo pedagógico, experiencias de docentes en la aplicación del  
modelo pedagógico.     
 
Fase 2: Estrategias didácticas del modelo de pedagogía conceptual.  
  Estrategias didácticas:  creación de una cart i l la con los fundamentos del  
modelo de pedagogía conceptual,  con un banco de estrategias didácticas.  
 
Formato 3 







































ón del comité  
PM. 
2.  Conformaci
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3.  Reunión de 
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4. Puesta en 
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educativo. 
5. Observacione
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2.  Construcción 
de la cart i l la.  
3.  Socialización 
de la cart i l la.  
4.  Aprobación de 
la cart i l la. 
5.  Divulgación de 




cart i l la  
con los 
fundament





































Ajuste al modelo 
pedagógico  
A diciembre 
















de equipos de trabajo. 
2. Capacitación en 
el modelo pedagógico.  
3. Reunión de las 
mesas de trabajo. 
4. Socialización.  
5. Aprobación. 
6. Divulgación 


















de  2017, la 
I.E habrá 





































1. Seminarios de formación  
2. Talleres prácticos  
3. Conformación de 
equipos de trabajo 
4. Aplicación en el acto 
educativo. 
 
X    Comité de PM. 
 Directivos 
docentes  


































1. Conformación  de 
equipos de trabajo.  
2. Creación de la cartilla. 
3. Socialización  
4. Aprobación 
5. Divulgación   











Formato 5  
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO  
Propuesta de reapropiación de los fundamentos del  modelo de pedagogía 
conceptual a los docentes de la I.E.  María Auxiliadora de Galapa y la 
correspondiente aplicación en el  acto educativo.  
OBJETIVOS  Diseñar una propuesta  de estrategias  didácticas que 
permitan fortalecer la implementación del modelo pedagógico.  
METAS  ●  A diciembre de  2017  los docentes de la I.E contaran con el  
100% del diseño de estrategias didácticas que facil i taran la 
implementación del modelo de pedagogía conceptual.   
●  A junio de 2017, los docentes de la I.E. estarán capacitados 
en los fundamentos de l  enfoque  curricular,  el  modelo 
pedagógico y la didáct ica en un 100%.  
●  A diciembre de  2017, la I.E. tendrá una cart i l la sobre los 
fundamentos del  modelo de pedagogía conceptual,  con un 
banco de estrategias didácticas .  
RESULTADOS    Los docentes de la insti tución educativa cuenta con el  
diseño de estrategias didácticas que fortalecen la 
implementación del modelo de pedagógico, reflejándose en 
el  acto educativo y en los resultados académicos.  
  Los docentes de la insti tución educativa están capacitados 
en el  enfoque curricular práctico, en el  modelo de pedagogía 
conceptual y en la didáctica del  modelo pedagógico.  
  Se crea y se divulga una cart i l la  con los fundamentos del  
modelo de pedagogía conceptual,  con un  banco de 
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Formato 6  
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO  
Propuesta de reapropiación de los fundamentos del  modelo de pedagogía conceptual a  los docentes de la I.E. María 
Auxiliadora de Galapa y la correspondiente aplicación en el  acto educativo.  
OBJETIVOS  Diseñar una propuesta  de estrategias  didácticas que permitan fortalecer la implementación del 
modelo pedagógico.  
METAS  ●  A diciembre de  2017  los docentes de la I.E c ontaran con el  100% del diseño de estrategias 
didácticas que facil i taran la implementación del modelo de pedagogía conceptual.   
●  A junio de 2017, los docentes de la I.E. estarán capacitados en los fundamentos del  enfoque  
curricular,  el  modelo pedagógico y la didáct ica en un 100%.  
A diciembre de  2017, la I.E. tendrá una cart i l la sobre los fundamentos del  modelo de pedagogía 
conceptual,  con un banco de estrategias didácticas .  
RESULTADOS    Los docentes de la insti tución educativa cuenta con el  diseño de estrat egias didácticas que 
fortalecen la implementación del modelo de pedagógico, reflejándose en el  acto educativo y en los 
resultados académicos.  
  Los docentes de la insti tución educativa están capacitados en el  enfoque curricular práctico, 
en el  modelo de pedagogía conceptual y en la didáctica del  modelo pedagógico.  
  Se crea y se divulga una cart i l la  con los fundamentos del  modelo de pedagogía conceptual,  
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Fase  1  Formación  
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SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO... 
OBJETIVOS   Diseñar una propuesta de estrategias didácticas que permitan fortalecer 
la implementación del modelo pedagógico. 
META  ● A diciembre de  2017  los docentes de la I.E contaran con el 100% del 
diseño de estrategias didácticas que facilitaran la implementación del modelo de 
pedagogía conceptual.  
● A junio de 2017, los docentes de la I.E. estarán capacitados en los 
fundamentos del enfoque  curricular, el modelo pedagógico y la didáctica en un 
100%. 
A diciembre de  2017, la I.E. tendrá una cartilla sobre los fundamentos del 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Las actividades planteadas en el  diseño metodológico se llevaron 
a cabo de acuerdo a lo planeado y después del análisis realizado se da 
por cumplido los objetivos propuestos.  La evaluación del currículo se 
proyectó realizar desde la revisión documental con  el fin de establecer 
su pertinencia conceptual y en el campo implementando el modelo CIPP 
en todas sus etapas.  
Se determina desde la parte cualitativa que los integrantes de la 
comunidad educativa demuestran apropiación conceptual del modelo 
pedagógico, situación que demuestra una fortaleza de la institución, El 
currículo plasmado en su horizonte institucional cuenta con todos los 
elementos requeridos y se percibe su puesta en marcha.  
Otras conclusiones con respecto a cada uno de las actividades  se 
enmarcan a continuación:  
Evaluación del currículo:  
1. Revisión documental:  
El análisis del currículo y del horizonte institucional evidenció 
que la Institución educativa María Auxiliadora de Galapa posee 
coherencia documental interna y que responde a los linea mientos del  
Ministerio de educación nacional; tiene un modelo pedagógico 
sustentado en los postulados de la Fundación Merani - denominado 
Pedagogía conceptual; posee un Sistema de evaluación educativa propia,  
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concibe de manera implícita los postulados de c alidad y competencias 
de acuerdo al  modelo pedagógico y a las exigencias del MEN; realiza de 
manera anual planes de mejoramiento institucional,  actualiza los planes 
de área, solicita a los docentes los planes de asignatura,  planes de 
clases, actividades nivelatorias y planes de mejoramiento por 
asignatura, grado y periodo y se autodenomina una escuela inclusiva.  
El horizonte institucional describe que el énfasis de la escuela es 
en Comunicación, sin embargo, en la actualidad, teniendo en cuenta el 
reconocimiento social de municipio en relación a sus artesanías, en 
reunión del consejo directivo (2015), se aprobó insertar la modalidad de 
artesanías.        
A nivel de organización, estructura y din ámica funcional existen 
documentos  que evidencia las reuniones y disposiciones de sus órganos 
de la institución como Consejo directivo, Consejo académico, reuniones 
de área, reunión docente,  de acudientes, entre otros.  
2. Entrevista a directivos:  
La entrevista arrojó, de manera unánime, la forma y la estrategia 
de cómo la comunidad educativa había escogido su modelo pedagógico, 
que, según dos coordinadores y la rectora,  fue producto de revisiones y 
debates por parte de toda la comunidad estudiantil  sobre l os modelos y 
su pertinencia al aplicarlos al contexto, que dio como resultado la 
adherencia de la institución al  modelo de Pedagogía conceptual. Ellos 
también relataron que poseen un Sistema de evaluación propio; la forma 
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en que conciben la calidad que de manera figurativa la asocian con un 
barco camino al éxito y describen la concepción institucional sobre de 
competencias. Ambos planteamientos van en sintonía con los 
lineamientos del Ministerio de educación.  
También manifestaron la forma como se organiza l a institución de 
manera administrativa, académica y convivencialmente y su relación con 
el sector externo, dinámica que se explicitó en los resultados de la 
revisión documental,  lo que indica que los directivos docentes 
entrevistados conocen la funcionalid ad de la insti tución              
En relación a la articulación con la educación media vocacional 
los entrevistados relataron los convenios existentes con el Itsa, Sena y 
las artesanías.     
3. Grupos Focales a estudiantes,  docentes y acudientes:  
En términos generales, los grupos focales confirmaron lo 
encontrado en el  análisis documental  y lo relatado por los directivos 
docentes. Las diferentes estuvieron en que los estudiantes y acudientes 
afirmaron no conocer en qué se basa el modelo pedagógico de la 
institución, que, para el  caso de las madres participantes,  refirieron que  
la institución sí se los ha dio a conocer pero que ellas no lo recuerdan.  
De manera particular, los estudiantes señalaron que las 
asignaturas que deben ser reforzadas son tecnologías ,  inglés y artes. Las 
acudientes por su parte manifestaron que se debe profundizar en lectura, 
matemáticas, valores y tecnologías.  Se encontraron unas discrepancias 
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sobre la modalidad de la institución porque algunas consideraron 
pertinente las artesanías,  mientras que las restantes aseguraron  que 
debía reforzarse otra que tuviera mayor salida en el mercado laboral.  
También señalaron que el  énfasis debe ser incluido desde la educación 
inicial .      
Docentes, estudiantes y acudientes coincidieron que la 
convivencia era uno de los principales problemas de la insti tución y que 
repercutía negativamente en el  desempeño de los estudiantes,  por tanto 
señalaron que debía intervenirse de manera eficaz y pronta.  
Las y  los maestros participantes aseguraron que otro de los 
problemas sustanciales de la institución es el  contexto socio -económico 
en que viven los estudiantes, manifestaron que es evidente la falta de 
afecto en sus hogares y que había poco acompañamiento desde la 
familia, hecho que dificultaba la labor docente  y la obtención de los 
resultados propuestos en los planes de mejoramiento porque no había 
una motivación significativa y permanente por parte de los estudiantes.   
Los docentes mostraron conocimiento sobre el modelo pedagógico 
de la institución, las nociones de competencia y calidad, conocimiento 
de los estándares  por área y los derechos básicos en educación. También 
manifestaron que en sus clases fomentaban el carácter activo de los 
estudiantes,  afirmación que coincide con lo relatado por discentes y 
acudientes.    
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Como aspecto a mejorar señalaron que la institución debe ser más 
exigente académica y convivencialmente para obtener los resultados 
propuestos.   
5. Mesas de trabajo:  
Las mesas de trabajo manifestaron tener conocimiento sobre el  
modelo de Pedagogía conceptual, su fundamentación, metodología y 
aplicación, roll docente y del  fomento del carácter activo de los 
estudiantes.  También consideraron pertinente y adecuado para el 
contexto el  modelo de la institución y relataron desarrollar diversas 
estrategias para enseñanza.  
Los participantes reconocieron, entre las ventajas del modelo, su 
carácter integral  y no manifestaron desventajas, sin embargo, afirmaron 
que los inconvenientes y problemas que se presentan en la institución  
son consustanciales a  la dinámica social como el poco compromiso de 
los padres en la formación de sus hijos, las carencias económicas,  entre 
otras.  Una  maestra señaló que no todos han sido formados en el modelo 
de la institución.  
Por último, no se evidenció manejo del concept o de calidad 
educativa a la luz del modelo.  
6. Observación de clases:  
Planeación:  
En la planeación de clases se observó que la mayoría de los 
docentes no uti lizan un formato de planeación institucional, no 
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evidenció la articulación con el  horizonte institu cional,  la relación con 
el modelo de pedagogía conceptual ni los referentes de calidad, sin 
embargo, sí  se demostró que plantean objetivos claros y precisos según 
los aprendizajes, así como las habilidades y procesos fundamentales que 
se espera alcancen los estudiantes de acuerdo al  contexto,  estilos y 
necesidades de los estudiantes.  
Desarrollo de la clase:  
Durante el desarrollo de las clases se observó que la mayoría de 
los docentes la ejecutan bajo un ambiente escolar favorable para el 
aprendizaje, activan los conocimientos previos, tienen dominio de los 
temas, emplean diversas actividades,  manejan efectivamente el tiempo y 
muestran un buen uso pedagógico de los materiales educativos en el aula 
de clase,  aunque la mayoría de los docentes no evidencian la r elación 
del tema con otras áreas del  conocimiento y no utilizan un formato de 
planeación institucional.  
Evaluación:    
En la etapa final  de la clase, la mayoría de los docentes  
desarrollan una evaluación formativa dentro del proceso de aprendizaje, 
abarcan los aprendizajes centrales, monitorean permanentemente los 
aprendizajes, utilizan las dificultades como oportunidades  para mejorar 
el proceso, retroalimentan de manera oportuna, plantean actividades 
evaluativas y acordes a la enseñanza-aprendizaje.  Aunque la mayoría de 
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los docentes hacen un mayor énfasis en la heteroevaluación y no 
presentaron un formato de planeación in stitucional.  
De acuerdo al análisis del currículo diseñado las recomendaciones  
preliminares para la institución corresponden a la apropiación de la 
documentación institucional por parte de la comunidad, que haya una 
invitación a considerar el currículo desde todos sus componentes y no 
solo desde la parte académica. Se reconoce que muchos de los aspectos 
analizados, entiéndase necesidades del contexto, de los estudiantes, 
selección de contenidos,  corresponden a un estudio previo,  sin embargo, 
al considerar que existe una falencia de acuerdo a los resultados con 
respecto a la organización de la institución, se requiere una 
investigación exhaustiva de las posibles causas que impiden el  avance 
significativo en la institución a pesar de la estructuración de su 
currículo.  
Como resultado del análisis de la parte cuantitativa de las 
respuestas de los docentes,  se puede concluir que el currículo 
implementado en la institución educativa,  según ellos es pertinente en 
los aspectos de Pertinencia del  currículo,  relación currículo horizonte 
institucional, diseño e implementación del currículo, en las cuales los 
docentes reconocieron en un alto porcentaje estar de acuerdo con todos 
los ítems que se sometieron a la evaluación, en el aspecto donde 
mostraron un alto porcentaje  no estar de acuerdo fue la  implementación 
del currículo que se l imita a lo que es la práctica docente, es decir que 
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los mismos docentes expresan que la parte teórica del  currículo no se 
está aplicando al momento de desarrollar sus prácticas de aula,  
situación que debe coincidir con la aplicación de los instrumentos de 
observación de clases.  
 
RECOMENDACIONES 
A partir de la evaluación del currículo, del modelo pedagógico y su aplicación 
en el aula de clases, así como la identificación de su conocimiento por parte de la 
comunidad educativa, su ejecución en el marco de la dinámica institucional y la puesta 
en marcha de un plan de mejoramiento, se hace una serie de recomendaciones a los 
estamentos involucrados en el proceso educativo departamental y de la institución 
educativa María Auxiliadora del municipio de Galapa:   
 Secretaria de educación departamental: 
 Orientar, ejecutar o gestionar, de manera masiva, talleres prácticos sobre nuevas 
didácticas educativas que respondan a los modelos pedagógicos de las I.E. del 
departamento y a los estilos de aprendizaje de los estudiantes, así como 
espacios de cualificación sobre los componentes curriculares, ya que es común 
relacionar currículo sólo con la parte académica y plan de estudios, dejando de 
lado  la integralidad del mismo y las incidencias administrativas, legales, 
pedagógicas y didácticas que conlleva.     
 A través de la normatividad correspondiente, promover que los docentes sean 
investigadores activos de las instituciones educativas, es decir, que su labor no 
se limite al acto pedagógico en el aula de clase, sino que tengan asignación 
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horaria para hacer estudios de la realidad educativa en sus contextos escolares 
para que de esta manera haya un acercamiento científico y propuestas de 
intervención que respondan a las necesidades identificadas.  
 Orientar a las instituciones educativas para que, dentro de su presupuesto anual, 
asignen un rubro para sus trabajos investigativos. 
Institución educativa María Auxiliadora del municipio de Galapa:   
 Realizar de manera anual actualizaciones y/o profundizaciones sobre el modelo 
pedagógico de Pedagogía Conceptual para mayor recreación y aplicabilidad por 
parte de los docentes. 
 Promover la evaluación como proceso determinante del acto educativo, 
considerando la relevancia del modelo CIPP en la indagación de necesidades de 
la institución y sus posibles soluciones, involucrando a la comunidad educativa 
como responsables y gestores de las mejoras propuestas.  
 Hacer mayor énfasis en la planeación de clases según el modelo pedagógico de 
la institución y  consignada en el formato aprobado y socializado ante la 
comunidad inemista. 
 Teniendo en cuenta las sugerencias de docentes, acudientes y estudiantes, se 
recomienda fortalecer los comités de convivencia y la articulación con el sector 
externo relacionado con comisarías de familia, bienestar familiar, sector salud y 
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Grupo focal docentes  
 
Objetivo:  
Establecer el nivel de conocimiento que t ienen los docentes del 
Modelo pedagógico de su institución.  
 
Preguntas de ambientación:  
 
1.  ¿Cuáles son las características que identifican al modelo 
pedagógico de su institución educativa? Pregunta de Apoyo: ¿Qué 
aspectos considera son los que identifican al modelo pedagógico de su 
institución educativa?  
2.  ¿Cuál considera usted es el mayor logro curricular en los 
últimos tres años? Pregunta de Apoyo: ¿En qué se ha destacado su 
institución educativa en los últimos tres años?  
3.  Si usted tuviera que identificar un aspecto en el que el 
modelo pedagógico debe mejorar, ¿cuál sería? Pregunta de Apoyo: 
¿Cuál considera es la principal debilidad en el  modelo pedagógico que 





1 ¿Qué t ipo de estudiante quiere usted formar?  
2 ¿Qué se requiere que esté presente en el proceso educativo para 
que los estudiantes aprendan?  
3 ¿Quién dirige el  proceso enseñanza-aprendizaje: el maestro o el 
estudiante?  
4 ¿Qué estrategias pedagógicas le facil itan alcanzar las metas de 
formación que usted quiere para sus estudiantes?  
5 ¿Qué procedimientos son más eficaces para alcanzar las metas 
de aprendizajes propuestas?  
6 ¿Qué características usted resalta en sus estudiantes?  
7 En el mundo actual , qué debe privilegiar el sistema ed ucativo: 
¿la instrucción en una técnica o la formación integral  de los 
estudiantes?  
8 ¿Qué características debe poseer un docente excelente?  
9 ¿Qué características debe reunir un modelo pedagógico para 
ayudar en la formación de los estudiantes?  
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10  ¿Qué debe privilegiar la escuela en la formación de los 
estudiantes?  
11  ¿Qué es para ustedes el  aprendizaje?  
12   ¿Cómo conciben la evaluación?  
13   ¿Cuál es el Modelo pedagógico que sustenta su enseñanza?  
14  ¿Cómo definen competencia? Preguntas de apoyo: ¿Qué 
competencia o en qué competencias enfatizan? ¿Cómo las 
desarrollan? ¿Cómo las evalúan?  
15   ¿Qué es para ustedes la calidad?  Preguntas de apoyo: 
¿consideran que t ienen un currículo de calidad? ¿cómo lo saben? 
¿Cómo hacen presente la calidad en la enseñanza?  
 
Grupo focal estudiantes  
PREGUNTAS 
1. ¿Les gusta la manera como sus profesores les enseñan?  
 
2. ¿Qué les gustaría que sus profesores les enseñarán?  
Pregunta de apoyo:  ¿Cómo les gustaría que les enseñen sus 
profesores?  
3. ¿Esta institución tiene alguna modalidad?  
Preguntas de apoyo :  ¿Qué piensan de ella? ¿Creen que les 
sirva de algo para su vida futura?  
4. ¿Para qué educa el colegió? Preguntas de apoyo :  ¿Qué aprenden 
en el  colegio? ¿Consideran que los conocimientos que reciben 
actualmente en la institución les pueden servir para un futuro, es 
decir para la vida?  
 
5. ¿Cómo evalúan sus profesores su desempeño en clase?  
Preguntas de apoyo :  ¿Cuál forma de evaluación es la más 
usada? ¿Si pudieras cambiar la forma de evaluación qué 
cambiarían?  
6. ¿Reciben oportunamente los resul tados de tus evaluaciones? 
Preguntas de apoyo: ¿Te explican los criterios de evaluación de 
la asignatura?  
 
7. ¿Cuál es la principal  dificultad que ustedes t ienen que no les 
permite aprender?  Preguntas de apoyo :  ¿Reciben asesoría y 
acompañamiento de sus docentes para superar  esas dificultades? 
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¿Qué actividades implementan sus profesores para superar tus 
dificultades? 
 
8. Para ustedes ¿cuál es la asignatura más fácil de aprender? 
Preguntas de apoyo :  ¿por qué? ¿Cuál es la asignatura más 
difícil?  Pregunta de apoyo :  ¿por qué?  
 
9. ¿Qué hacen ustedes para aprender mejor? Pregunta de apoyo:  
 
10. ¿Saben cuál es el modelo pedagógico de la institución? 
Pregunta de apoyo: ¿Cómo las conocieron?  
 
Grupo focal padres de familia  
PREGUNTAS 
1 ¿Cuáles son las fortalezas que identifica en la institución?  
2 ¿Cuáles considera son los aspectos a mejorar en la 
institución?  
3 ¿Conoce usted el modelo pedagógico de la institución?  
4 ¿Conoce usted cómo se desarrollan los procesos de 
enseñanza - aprendizaje en la insti tución?  
5 ¿Sabe usted como son los procesos de evaluación en la 
institución?  
6 ¿Cuál es el  énfasis de la institución?   
7 ¿Considera pertinente el énfasis de la institución?  
8  ¿Considera usted que los procesos de nivelación se hacen 
de acuerdo a las necesidades de los estudiantes?  
9 ¿Cuál considera la asignatura más importante para la 
formación de su hijo? ¿Por qué?  
10  ¿Qué aprendizaje considera usted que su hijo debe 
fortalecer?  
11  ¿Qué otros aprendizajes le gustaría que su hijo aprendiera?  
12   ¿Cuál cree que es el papel que debe cumplir usted en el 
proceso de formación de sus hijos?  
13  ¿Cree usted que la formación que ha recibido en la 







ANEXO 2.  
OBJETIVO GENERAL:  Identificar y determinar qué componentes institucionales , sociales y 
pedagógicos inciden en la organización e implementación del currículo dentro de la institución  
educativa, para establecer propuestas que  permitan establecer acciones de mejora.  
Dimensión  Subdimensión  Objet ivo  GFD  GFP  GFE  ER  EC  
í tems  í tems  í tems  í tems   
Contexto  Necesidades 
es tudiantes  
Establecer  las 
necesidades de los 
es tudiantes y su 
ar t iculación con  
cur r ículo.  
     






Inst i tucional  
Establecer  la  
ar t iculación  entre  e l  
hor izonte 
ins t i tuc ional  y e l   






















Establecer  los 
mecanismos que 
emplea la  IE para 
que  los padres  y los 
es tudiantes conozcan 
























Dimensión  Subdimensión  Objet ivo  GFD  GFP  GFE  ER  EC  
í tems  í tems  í tems  í tems   

















Determinar  la  
ar t iculación entre  e l  
cur r ículo y e l  














Identi f icar  e l  














Identi f icar  las  
concepciones que  
t ienen los docentes  
sobre competencia y 




















Anal izar  la  
impl icación de los 
padres y los 




















Dimensión  Subdimensión  Objet ivo  GFD  GFP  GFE  ER  EC  
í tems  í tems  í tems  í tems   
y de aprendizaje.     






Sat i s facción  
Establecer  en 
qué  medida los 
padres y estud iantes 
es tán sa t i s fechos  con 












Establecer  la  
ut i l idad y 
per t inencia de  los 











Establecer  la  
percepción que  
t ienen los 
es tudiantes  de los 
procesos de aula.  






GFD: Grupo Focal  Docentes.      GFP: Grupo Focal  Padres         GFE: Grupo Focal  Estudiantes    ER:  Entrevis ta  
Rector  (a )     EC:  Ent revis ta  Coord inador  (a )  
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Anexo 3.  
OBSERVADOR No.   
 
CARACTERIZACIÓN  
Nombre del establecimiento 
educativo:  
 
Nombre de la Sede:   
Grado :  Área :  
Observador:  Observado:  
Fecha:  Hora:  
 
Se asigna una ponderación a cada uno de los ítems de la siguiente 
manera:  
5. Superior         4. Alto            3. Básico              2. Bajo            
1. No Aplica  
 
PLANEACIÓN  
CRITERIOS  5  4  3  2  1  
OBSERVA
CIONES  
Desde  la  p laneación se evidencia  la  
ar t iculación con e l  hor izonte ins t i tuc ional .  
      
El o La docente planea su clase en relación 
con el  modelo  pedagógico de la  Inst i tución.  
      
La planeac ión presenta  los objet ivos de  
manera c lara  y prec isa  según los aprendizajes,  
hab il idades y procesos fundamentales que se 
espera a lcancen los estudiantes .  
      
La planeac ión se ajusta  a  los contextos,  
es t i los y neces idades de los estud iantes .  
      
Desde la  planeac ión se  evidencia  la  
ar t iculación con  los  referentes de cal idad :  
es tándares  de co mpetencias bás icas y espec í ficas,  
derechos bás icos de aprendizaje.  




la  planeación  
se evidencian 
los aspectos  
funda mentale
s de una  
buena gest ión 
de aula:  
1.  Ambiente esco lar         
2.  Saberes previos        
3.  Metodología        
4.  Manejo de l  t iempo        
5.  Mater ia l  educat ivo de 
apoyo  
      
6.  Evaluac ión        
Desde la  planeac ión se prevé  las  
necesidades educat ivas  diversas ,  las d i ficultades 
y re tos conceptuales,  afect ivos ,  soc iales  en el  
proceso de enseñanza -aprendizaje  
      
 
DESARROLLO DE LA CLASE  
CRITERIOS  INDICADORES  5  4  3  2  1  OBSERVACIONES  
Ambiente 
favorable para 
el  aprendizaje  
Se manejan acuerdos  
de convivencia,  que  
fomenten valores  
ins t i tuc ionales y aceptación 
a la  d iversidad  co mo la  
toleranc ia,  e l  respe to,  la  
ét ica en la  comunicac ión,    
confianza y segur idad para 
promover  un c l ima de 
armonía .  
      
Establece re lac iones  
democrá ticas con sus  
es tudiantes para for talecer  
el  t rabajo en equipo hacia  
el  logro de sus metas 
es t imulando  la  
par t icipación ac tiva  
      
Responde  
oportunamente  a  las dudas  
de los es tudiantes dent ro y 
fuera de l  aula de c lases.   
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DESARROLLO DE LA CLASE  
CRITERIOS  INDICADORES  5  4  3  2  1  OBSERVACIONES  
La comunicación no  
verbal  inf luye en la  
afec tividad de   las 
relaciones interpersonales 
en el  aula de clase.  
      
El docente  rea l iza 
dinámicas de  mot ivac ión 
que  despier ten el  interés  del  
es tudiante y lo  ambiente  
para la  c lase a  desarro llar .  




prev ios  
El docente rea l iza  
act ividades  de 
aprestamiento encaminadas  
a  relacionar  e l  tema a tratar  
con los  conceptos que éstos  
puedan tener .  
  
      
Conocimi
ento del  
Contenido  
Disc iplinar  
El docente  
demuestra  conocimiento  del  
tema y dominio de  los 
conceptos desarrol lados  
      
El docente re lac iona  
el  tema con otras áreas  del  
conocimiento  
      
El docente re lac iona  
el  tema con el  contexto 
real .  
      
Didáct ica 
uti l izada en el  
aula de  clase  
El docente ut i l iza  
métodos de enseñanza  
apropiados a  la  act ividad y 
acorde al  modelo 
pedagógico  inst i tucional .  
      
El docente emplea  
di ferentes formas de 
agrupamiento ;  ind ividual ,  
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DESARROLLO DE LA CLASE  
CRITERIOS  INDICADORES  5  4  3  2  1  OBSERVACIONES  
colaborat ivo y cooperat ivo.  
Las ac tividades  
desarrol ladas por  el  docente  
son per t inentes  para  el  
aprendizaje que se espera 
alcanzar  
      
Las ac tividades  
ejecutadas  guardan 
coherencia con la  
planeación presentada.  
      
Las ac tividades  
desarrol ladas favorecen la  
par t icipación continua  del  
es tudiante y permiten 
desarrol lar  un aprendizaje 
signi ficat ivo.  
      
El docente promueve  
que los estud iantes 
contr ibuyan a  la  
construcc ión del  resumen o 
conclusiones de la  c lase .  
      
El docente  propone  
tareas   que  son per t inentes 
y se desarro llan en el  
escenar io  adecuado para 
potenc iar  el  aprendizaje .  
      
Manejo 
efect ivo del  
t iempo para 
garant izar los 
aprendizajes de 
los estudiantes  
El docente  
desarrol la  las act ividades  
programadas dentro  del  
t iempo previs to  
      
Uso 
pedagógico de 
los materia les 
El docente  ut i l iza 
ef ic ientemente el  mater ial  
de apoyo durante la  clase.  
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DESARROLLO DE LA CLASE  
CRITERIOS  INDICADORES  5  4  3  2  1  OBSERVACIONES  
educat ivos  
 
El docente  ut i l iza  
mater ia l  de apoyo que  
favorece  el  cumplimiento 
de los objet ivos  planteados.  
      
El docente  presenta 
diversos  recursos co mo 
apoyo  al  aprendizaje de los 
es tudiantes respetando  los 
di ferentes es t i los .  
 
      
 
EVALUACIÓN  




dentro del  
proceso  de 
aprendizaje  
La evaluación abarca  
los  aprendizajes centrales 
propuestos desde  la  
planeación.  
 
      
El docente  
monitorea los aprendizajes 
de los estud iantes  de 
manera permanente  













luac ión  














valuac ión       
El docente  ut i l iza  
las di f icultades de  los  
es tudiantes como 
oportunidad  para 
retroa limentar  y mejorar  los 
procesos  
      
El docente  real iza  
retroa limentación de 
manera opor tuna para 
clar i ficar  y/o  ampliar  
conceptos.  
      
El docente p lantea  
act ividades eva lua tivas  que  
permi ten de terminar  s i  e l  
es tudiante logró  los 
aprendizajes  propuestos.  
      
El docente p lantea  
act ividades de evaluación 
acordes tanto a  las  
act ividades de enseñanza -
aprendizaje desarrol lada  
como la  competencia  
planteada en la  planeación.  
      
COMENTARIOS ADICIONALES:  
 
Grupo investigador  




Mesa de trabajo 1 




















                                                 
1
 El  formato y la  secc ión de metodología son una adaptación de De Miguel Díaz, M. (Dir );  A lfaro Rocher,  I .J. ;  
Apodaca Urqu i jo ,  P.;  Arias Blanco, J.M.;  García Jiménez, E. ;  Lobato Fra i le,  C. y Pérez Boul losa,  A. (2006).  
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Mesa de trabajo 2 
Establecer las nociones de calidad y competencia que fundamentan el currículo y el modelo pedagógico 
Definir las competencias  a desarrollar por conjunto de grados. 





Generales para el 
aprendizaje 
¿Qué conocimientos consideran 
vitales para el desarrollo de las 
competencias y que el 
aprendizaje sea  de calidad? 
 
El plan de área de la institución 
está articulado de tal forma que 
permita el desarrollo del modelo 
pedagógico. 
 
Académicos vinculados a 
una materia. 
(son específicos para cada área 
del saber) 
¿Desde las distintas áreas del 
saber que conocimientos 
específicos favorecen el 
desarrollo del modelo 
pedagógico implementado en la 
institución? 
 
 Vinculados a la formación de la 
modalidad. 
¿Qué tipo de conocimiento se 
encuentra vinculados a la 








¿Qué tipo de habilidades 
intelectuales favorece el 
desarrollo de las competencias? 
 
Comunicación. 
¿Qué tipo de habilidades 
comunicativas favorece el 
desarrollo de las competencias?. 
 
Organización y gestión personal 
¿Qué tipo de habilidades de 
Organización y gestión personal 
favorece el desarrollo de las 
competencias? 
(Resolver problemas, liderazgo, 
trabajo en equipo, gestión del 
tiempo y recursos…) 
 
Ser social 
¿Cómo favorece el modelo 
pedagógico el desarrollo del 
estudiante como ser social? 
  
 
¿Cómo favorece el modelo 
pedagógico el desarrollo de 





Mesa de trabajo 3 



























¿Cuáles son las 
estrategias de  




¿Cuál considera que son 




¿Cuál considera son las 













¿Cuánto tiempo utiliza para evaluar 




 Cuáles son los procedimientos que 
























¿Cómo valora el desarrollo de las 
















¿Cómo valora el desarrollo de las 












¿ Cuáles estrategias emplean en la 




¿Qué tipo de recursos 
considera pertinentes para 







Ventajas del modelo 
pedagógico adoptado 
por la institución. 
Mencione cuál considera usted son las ventajas del modelo pedagógico de la institución 
Inconvenientes  del 
modelo pedagógico 
adoptado por la 
institución. 






ANEXO 5.  
REJILLAS ANALISIS DOCUMENTAL 
Objetivos:  Establecer la incidencia del  Horizonte Insti tucional en la 
definición del Currículo.Evaluar los componentes del  
Horizonte Institucional  
Formatos de verificación  
Misión: Plantea  la razón de ser y el objetivo de la comunidad 
académica respondiendo a las necesidades del contexto y los/as 
estudiantes.  
 Existencia Uso Actualización Observaciones 
Estudios que dan cuenta de las 
necesidades tanto del contexto como de los/as 





través de los 
planes de 
mejoramiento 




de mejoramiento  
Documentos institucionales que 



























publicado para su 
socialización y uso 
























publicado para su 
socialización y uso 
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 Existencia Uso Actualización Observaciones 
convivencia
l y de 
interacción 
social 
Estudios sobre el valor añadido de la 
institución que la hace diferente de otras con una 
orientación similar. 




Evidencias de la articulación de la 
misión con otras instituciones relacionadas con su 
énfasis. 
   Si, los Itsa, 
sena, Ongs. SE hace 
un documento de 
convenio. 
 
J u s t i f i c a c i ó n  d e  c ó mo  s e  a r t i c u l a n  l o s  p r i n c i p i o s ,  f i n e s  d e  l a  e d u c a c ió n ,    f i l o s o f í a  c o n  e l  p e r f i l  d e l  e s t u d i a n t e .  
 C l a r i d a d  C o h e r e n c i a  P e r t i n e n c i a  O b s e r v a c io n e s  
 N a d a  P o c o  B a s t a n t e  N a d a  P o c o  B a s t a n t e  N a d a  P o c o  B a s t a n t e   
M i s ió n    X    X    X  F a l t a  c o h e r e n c i a  c o n  l a  
p r á c t i c a .  
P r i n c i p io s    X    X    X   
F i n e s  d e  l a  
e d u c a c ió n     
 X    X    X    
F i l o s o f í a    X    X    X    
V a l o r e s    X    X    X   
 
Misión: Plantea hacia dónde se dirige la institución educativa a 
largo plazo, en qué desea convertirse teniendo en cuenta las necesidades 
de la sociedad y del  alumnado, las innovaciones tecnológicas.  
 S í  No  Observaciones  
La vi s ión  es tab l ece con  clar id ad   e l  t i empo  
previs to   p ara  lograr  l a  meta  propuesta  en  la  
mis ión ;  
X   La vi s ión  de la  ins t i tución  es tá  
por  vencer  en  e l  año  2015 ,  por  
ta l  mot ivo  se  d ebe  hacer  un  
proceso  de revi s ión  del  PEI   
En  la  vi s ión  se  expl ic i t a  c l aramente  la s  
necesid ades  de l a  poblac ión  que son  su  
 X  Por  ser  Galapa consid erada área  
met ropol i tan a de  Barranqui l la ,  y  
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 S í  No  Observaciones  
fundamento ;  ex is t i r  una  Zona Franca  
In tern ac ional ,  consideramos que 
la  ins t i tu ción  se  ha  q uedado  
rezagada y no  es tá  cu mpl iendo  
con  las  necesid ades  de 
formac ión  de los  jó venes  y 
tampo co  es  coheren te  e l  én fas i s  
con  las  ex igen cias  de  la  
soci edad .  
P lan tea  inno vaciones  a  implementar    X  no  se  p lan tean  inno vaciones  a  
desarro l l ar  en  l a  ins t i tuc ión .  
Contemp la  avan ces  t ecnológico s   X   aunque p lan tea  desa rro l los  
tecnoló gicos ,  no  se  vi s ion a l as  
es t ra t egi as  a  implementa r  para  
buscar  ese  desa rro l lo  
tecnoló gico .  
Considera  s i s tema  de d i fu s ión    X  No se  v is ib i l iza  un  medio  para  la  
d i fu s ión  de l a  vi s ión  de l a  
ins t i tu ción .   
Enuncia  accion es  p ara  desarro l l ar  la  vi s ión   X  No se  enunc ian  acciones  p ara  e l  
desarro l lo  d e  l a  vis ión  d e la  
ins t i tu ción .  n i  
metodoló gicamen te  lo  d eb e hacer  
 
Valores: Se expresan los valores en los que se fundamenta la  
formación de los estudiantes y toda la organización educativa.  
 S í  No  Observaciones  
Exi s ten ci a  d e  docu men tos  in s t i tuc ionales  que  
expl ic i tan  lo s  valores  que se  fo mentan  en  l a  
ins t i tu ción ;  
●    PEI ,  manu al  d e  convivencia ,  
págin a web  in s t i tu cional  
Evid encias  del  p roceso  que d io  or igen  a  l a  
fo rmulac ión  de los  valores  en  los  que h ace én fas i s  la  
ins t i tu ción ;   
 ●  X Sí ,  la  reseña h i s tó r i ca ,  en  los  
DX,   
El  año  pasado  se  in i c ió  un 
t rab ajo  de recib i mien to  de los  
es tud ian tes  a  t ravés  de  cu entos  
y  fábulas .   
E l  Cuento  e l  b arco .   
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 S í  No  Observaciones  
Medios  de d ivu lgación  de los  valores  a  la  co munid ad  
educat iva .   
●    PEI ,  manu al  d e  convivencia ,  
págin a web  in s t i tu cional  
Exi s ten ci a  d e  cr i t er io s  d e  ar t i cu l ación  d e los  valores  
a l  curr í cu lo  d iseñado .  
●    Se  hacen  acciones  ped agó gicas  
que revivan  los  valores  
Filosofía: La fi losofía enuncia la concepción de hombre, mujer,  
niño, niña, ciudadano y ciudadana que la escuela en su proyecto busca 
formar.  Se asegura su divulgación y sus mecanismos de integración.  
Fi loso fí a  Per t inencia  Clar idad  Coherencia  Observaciones  
 La f i lo so fí a  acoge l as  n ecesid ades  de l a  
soci edad  y l as  n ecesidad es  esp ec í fi cas  
de  los  y l as  es tud ian tes ;  
x  x   PEI ,  d iagnós t ico  
Relac ión  en t re  l as  necesidades  de los  y  
las  es tud ian tes  y l a  socied ad  y l a  
concepción  d e ho mb re,  mujer ,  n iño ,  
n iña,  c iudadano  y c iudad ana fo rmulad a  
en  la  f i loso f ía  ins t i tuciona l ;  
  x  Requie re  mayor  
c la r idad .  Est á  a  
s ignada por  cr i t er io  
cronológico  l as  
edad es  y de género  
pero  no  exi s t e  una  
defin i c ión  en  los  
textos .   
 
 S í  No  Observaciones  
Evid encias  del  p roceso  q ue d io  or igen  a  la  
f i loso fí a  in s t i tu cional ;  
x   PEI ,  las  ac tas  de  r euniones  en  los  
d is t in tos  ó rganos  d e d i recc ión  y 
acción  
Evid encias  de  qu e l a  f i loso fía  ins t i tucion al  
es  co municada a  tod a  la  co munid ad  
educat iva ;  
x   PEI ,  Car t e l eras  
Exi s ten ci a  de  mecani smo s para  in tegrar  l a  
f i loso fí a  in s t i tu cional  a   l a   co t id i an idad  d e 
la  escuela;  
x   PEI  
 
La escu ela  p ro vee mecani smos que p ermi t an  
es t ab l ecer  s i  los  r esu l tad os  ob ten idos  (por  
c ic los ,  n iveles ,  ár eas)  e s t án  acord es  con  la  
f i loso fí a  in s t i tu cional ;  
 x  Hay med icion es  a l  respecto ,  





Metas Educacionales: En la formulación de su horizonte 
institucional, la insti tución educativa plantea las metas de aprendizaje y 
formación por ciclos (preescolar, primaria, secundaria y media 
vocacional) y niveles.  
 S í   No  Observaciones  
Docu mentos  que eviden cian  có mo las  metas  
de  aprendizaje  y formació n  son  producto  de 
un  anál i s i s  de ta l lado  de l as  
“necesidad es   de l a  socied ad” y l a s  
necesid ades  especí fi cas  de  los  y l as  
es tud ian tes ;  
 X  Exi s ten  lo s  p lan es  se  á rea  que  
par t en  de  l as  n ecesidad es  y p l anes  
de mejoramiento  
 
Docu mentos  que es t ab lecen  c la ramen te  l as  
metas  que  los  y l as  es tud ian tes  a l can zarán  
en  len gu a cas te l lan a,  matemát i cas ,  c i enci as  
natura les   e  ing lés  por  c ic los  y n ivel es ;  
 X  El  PEI  p lan tea  cr i te r ios  de  
evalu ac ión  y pro moción .  
Lo s  p lanes  de área  es t ab l ecen  las  
metas  de  l a s  c i en cias  bás i cas .  
Evid encias  de  lo s  esp acio s ,  los  recur sos  y  
los  t iempos para  l a  co nsecución  de l as  
metas  edu caciona les ;  
 X  Sí ,  act as  d e  p l enar ias  d e  áreas ,  
seman as  in s t i tu ción ,  inventar io ,  
l i s t a  de  n ecesidad es .  
Jus t i f icación  de  có mo y cuá les  metas  
educacion ales  d eberán  a lcanzar se  med ian te  
la  e j ecu ción  del / l os  p ro yecto /s  
t ransver sa l /es ;  
 X  No hay evid enc ia  
Lo s pro yectos  t ran sver sal es  es t án  
co mo an exos en  e l  PEI  y ah í  e s tán  
la  jus t i f i cación .   
Jus t i f icación  de có mo las  metas  
educacion ales  incorporan  la  f i loso fí a  y la  
mis ión  de l a  ins t i tución .   
 X  No hay evid encia ,  s i  es t á  en  
re l ac ión  con  la  mi s ión  y vi s ión .   
 
 Clar idad  Coherencia  Per t inencia   Observaciones  
 Nada Poco  Bastante Nada Poco Bastante Nada Poco  Bastante  
Las metas  d e  
aprendiza je  y 
formac ión  se  
fundamentan  
en  las  
necesid ades   
de  la  
soci edad .   
  X    X    X  Se es t ab l ecen  de  
acu erdo  a  Ley 115  
y l a  Cons t i tuc ión .  
 
Las  metas  d e  
aprendiza je  y 
formac ión  se  
fundamentan  
en  las  
  X    X    X  s i ,  dx y p lan es  de  
mejo ramiento .   
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necesid ades  
esp ecí f i cas  de  
los  y la s  
es tud ian tes .  
Las  metas  
es t ipu lan  los  
n ive les  de  
desarro l lo  qu e 
a lcan zarán  lo s  
es tud ian tes  
a lcan zarán  en  
las  
co mp eten cias :  
lec tura ,  
escr i tu ra ,  
matemát icas ,  
c ien ci as ,  
ent re  o t r as…  
X    X    X    s i ,  en  os  p l anes  de  
àrea  
Def in ic ión  d e 
las  metas  
educat ivas  a  
a lcan zar  
median te  e l  
desarro l lo  d e  
los  p ro yectos  
t ransver sa les .  
X    X    X     
 
Capacidad del sistema:  
Desarrollo Curricular:  analizar en qué medida en el currículo se 
coloca especial cuidado en todas las variables organizativas que 
potencian o dificultan el trabajo en las aulas,  como la coordinación 
curricular, horarios,  adscripciones a grupos y equipos docentes.  
Ind icadores  Técnicas  Ins tru mento s  Fuentes  
3 .2 .2a  Evid encias  de  que e l  
cronograma en  e l  que se  
es t ipu len  Tiempos/h orar io s  
ins t i tu cionales  p ara  la  
o r ien t ación  y evaluación  del  
An ál i s i s  




Formato  de  




Docu mentos  
ins t i tu cionales  
(PEI ,  regis t ros  d e  
la  ins t i tuc ión  -
act as ,  re so lucion es -  
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curr í cu lo  exi s t e ,  y  los  t iempos en  
é l  con ten ido  son  producto  del  
consen so  en t r e  d i r ecto r /a ,  
coord inadores / as ,  docentes  y  
es tud ian tes ;  
  
  
 En t revi s t as  
  
  
Grupo  focal  
  
  
Gu ía  d e  
en t r ev is t a  
  
P ro toco lo  
curr í cu lo ,  in fo rmes   
de  es tud io s  
real i zados )  
Coord inador / a  
Rector / a  
Docentes  
Estud ian tes  
3 .2 .2b  Evid encia  d e  l a  exi s ten ci a  
y e l  es tab l ec imien to  con sensuado  
de cr i te r ios  académicos  y 
pedagógico s  para  la  as ignación  
de pro fesores /as  a  lo s  cursos  y  
as ign aturas ;  
An ál i s i s  






 En t revi s t as  
  
  
Grupo  focal  
Formato  de  






Gu ía  d e  
en t r ev is t a  
  
P ro toco lo  
Docu mentos  
ins t i tu cionales  
(PEI ,  regis t ros  d e  
la  ins t i tuc ión  -
act as ,  re so lucion es -  
curr í cu lo ,  in fo rmes   
de  es tud io s  
real i zados )  
Coord inador / a  
Rector / a  
Docentes  
Estud ian tes  
3 .2 .2c Do cu mentos  que  
demu est ren  l a  in ic ia t i va  y  
convo cato r ia  de l  d i rector /a  para  
la  de f in ic ión  de l a  po l í t i ca  p ara  
la  evalu ac ión  del  cur r í cu lo  y e l  
p roceso  seguido  para  su  
de fin i c ión ;  
An ál i s i s  
docu mental  
  
Formato  de  
ve r i f i cación  
  
Docu mentos  
ins t i tu cionales  
Regi s t ros  d e  l a  
ins t i tu ción  ( act as ,  
reso lu ciones)  
  
3.2.2 a Existencia Visibilidad Comunicación Claridad (en 
su expresión 
Observaciones 
Tiempos para la 
orientación curricular 














 Se envía a 
los correos 
Se envía por correo 
electrónico y se 
publica en la 
página web del 
correo y se expone 
en la sala de 
profesores.   
 Si. Hacemos 
referencias a los 
planes 
curriculares por 
asignatura que sus 
tiempos están 


















se hace y el 
documento 
base. 




El consejo académico 
establecen esos 
criterios, luego se lo 
dan al coordinador y 
este se encargó de 
hacer la asignación. 
aunque según la ley el 
rector asigna la carga 
académica 
3.2.2c Convocatoria para 
definir la evaluación del 
currículo. 
 No se 
conoce 
   Se hace a 
partir de la 
guía 24 
  Siempre a final o 
principio de año se 
hace el ajuste a toda la 
malla curricular, se 
hace por área,  la 
propuesta va de las 
áreas al consejo 
académico.   
 
Objetivo: Identificar en los documentos institucionales las 
necesidades específicas de la sociedad en la que se haya inserta la IE y 
las necesidades específicas de los estudiantes (emocional,  económica,  
psicológica,  convivencia,  académica).  
   
El currículo fundamenta su naturaleza en los estudios realizados para 
establecer las necesidades económicas, sociales,  psicológicas,  
convivencia, y académicas de los estudiantes.  
  
Descripción del  indicador  Técnica  Instrumentos  Fuentes  
E l  cur r ícu lo  responde  a  lo s  
requer imien to s  nacion ales  
consagrados  en  la  Ley 11 5  de 1994 ,  
Ley 1098  de 2006 ,  Decreto  1290  de 
2009 ,  Ley 1620  de 2013 .  
An ál i s i s  
docu mental  
Formato  de  
ve r i f i cación .  
Arch ivo s  




Descripción del  indicador  Técnica  Instrumentos  Fuentes  
E l  an ál i s i s  del  d iseño  curr i cu l ar  
contempla   la s  necesidad es  
educat ivas  de  los  y l as  es tud ian tes .  
An ál i s i s  
docu mental  
Grupos 
fo ca les  
Formato  de  
ve r i f i cación .  
P ro toco lo  
Estud ios  r eal i zados  
Docentes  
Estud ian tes  
Padres  
  
En  el  anál i s i s  de l  d iseño  curr i cu l ar  
se  p revé e l  imp acto  de los  
p ro yecto s  esp ecí f ico s  en  la  vid a 
person al  de  los  es tud ian tes .  
An ál i s i s  
docu mental  
Grupos 
fo ca les  
Formato  de  
ve r i f i cación .  
P ro toco lo  
Curr í cu lo  d iseñado  
Estud ian tes  
Padres  
  
En  el  anál i s i s  de l  d iseño  curr i cu l ar  
se  p revé e l  imp acto  de los  
p ro yecto s  especí f ico s  en  l a  
soci edad .  
An ál i s i s  
docu mental  
Encuesta  
Formato  de  
ve r i f i cación .  
Cues t ionar io  
Curr í cu lo  d iseñado  
P royecto s  
Co munidad  
educat iva  
El  an ál i s i s  del  d iseño  curr i cu l ar  
incorpora  lo s  r esu l t ados  d el  e s tud io  
de seguimien to  a  los  egresados  
(vin cu lación  l abora l /es tud ios)  
An ál i s i s  
docu mental  
Grupos 
fo ca les  
Formato  de  
ve r i f i cación .  
P ro toco lo  
Estud ios  r eal i zados  
Egresados  
  
El  an ál i s i s  del  d iseño  curr i cu l ar  
involucra  los  con venio s  f i rmado s 
que aseguran  una formac ión  
esp ecí f i ca  de  lo s  es tud ian tes  
( inclu ye  práct i cas) .  
An ál i s i s  
docu mental  
Ent revi s tas  
Grupos 
fo ca les  
Formato  de  
ve r i f i cación .  
P ro toco lo  
Gu ía  d e en t revi s t a  
Conven ios  
Rector  
Coord inador  
Asoc iados  
  
  
 Formato de verificación 
  Existencia Frecuencia Pertinencia Utilidad Observaciones 
Estudios realizados  X        Se dispone de documentos 
escritos que contienen 
información sobre la realidad 
del contexto y la historia 
misma de la institución  
Seguimiento a 
egresados 
     X    Se hace el reconocimiento de 
la importancia de dicho 
proceso pero requiere de una 
equipo estructurado como tal 
Convenios  X        Responden a necesidades de 
formación: ITSA, SENA, 
Promigas, programas de 
emprendimiento, entre otros. 
 <   
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Comunicadas a la 
comunidad 
Observaciones 







X X El contexto de Galapa refleja las 
necesidades de nuestra sociedad: 
desplazamiento, situaciones de 
pobreza, familias disfuncionales, 






 X    Corresponden  a los procesos que 
fundamentan la enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes 
 
 
 
 
